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ÖN SÖZ 
Manisali Birri-i Attar Mehmed Dede'nin BUlbUl-n§me adlı eserinin 
tenkitli metnini ve incelemesini yapmaya çalıştık. 
Tezin adını BUlbUl-name olarak tesbit ettik, ancak metin içerisinde 
ve konuyla ilgili araştırmalarımızda eserin Bülbüliyye olarak adlandı­
rıldı~ını, yalnız bir kaynakta bUlbUl-name olarakgeçtı~ini gördük. 
Eserin Uç yazma nüshası vardı. Bunları temin ettik. Taş baskısı 
(Hl265-M 1848) nüshasını da metnin kuruluşunda kullindık. 
Metne müdahalemiz çok az oldu. Türkçe kelimelerin sonunda bulunan 
ve yazıda "b" olarak gösterilen "p" leri, "p" olarak yazdık. 
Metni oluştururken Manisa.nUshasına~.şekil bakımından uyduk. Bu şe­
kilde eserin mukayesesinde kolaylık sa~layaca~ımızi dUşündUk. 
Manisa İl Halk KUtUphanesi nUshasına A, İstanbul Millet Kütüphane-
si nüshasına B , Taş baskı nüshaya C,, İstanbul Üni versitesi Kütüphane-
si nüshasına da D olarak dipnotta gösterdik. 
Metindeki ayet, hadis, kelam-ı kibar, şiir gibi Arapça ve Farsça 
iktibasları, Latin alfabesiyle verdik. Dipnotta Türkçeye çevirisini 
yaparak, kaynak gösterdik. 
Eserin muhtev§ v~ teknik özelliklerini incelemeye çalıştık. Özel 
adlar için indeks yaptık. 
Eksik ve hatalarımın hoşgörü ile karşılanacağı ümidiyle, çalış­
mamda bane her zaman yardımcı olan tez danışmanım Yard. Doç. Dr. 
Adnan İnce başta olmak üzere Türk Dili ve Edebiyatı bölümü elaman-
larına teşekkürü borç bilirim. 
Elazığ-1993 
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BİRRi-İ ATTAR MEHMED DEDE 
1669 yılında Manisa'da do~muş, 1715 yılında Manisa'da ~lmUştUr. 
Manisa Sultan Camii DarrU'ş-şifası ikinci tabibi Ahmet efendiden ders 
g~rmUş, 1001 gün süren Mevlevi çilesini Manis~ Mevl~~ihan~sind~ tamamla-
dıktan sonraevlenmiş, geçimini temin etmek için attar dükkanı açmış, 
bu sebepten Birri-i Attar olarak anılmaya başlanmıştır. : 
Salim Tezkiresinde Birri'nin Nabi ve·Seyyit Vehbi ile. sık sık mek-
tuplaştıkları ve birbirl~rinin gazellerine naz{reier s~yledikleri kayı~-
lıdır. (1) 
Esrar De de Tezkiresinde Sabit, Nabt ve Birri 'nin Manisa '.da bir 
araya gelip karşılıklı nazireler s~ylediklerinden bahseder. ( 2) 
Şairin Diven'ı ile birlikte BUlbUliyye adlı bir eseri vardır. Diva-
nında devrinin padişahlarına ve devletadamlarınayazılmış kasidelerle 
birlikte, gazeller, nazireler, tahmisler, kıt'al~r bulunur. Eserlerinde 
Tasavvuf ve Mevlevt inancını samimi olarak terennüm eder. 
Bl.rri 'nin div.anının Uç yazma nUshası vardır.· Bir:lncisi Manisa İl 
Halk KUtUphaneside 5181, ikincisi Millet KUtUphanesi:manza~·=e~e~ler~54; · 
.üç.UncUsü ise fstarıbul. Üniversitesi Kü.tü.phane-ş.i-Aae:::TurkÇe. yazmaı-ar.. 285-2,. · 
nurnarada kayıtlıdır. 
(1). Salim Tezkiresi, Adnan İnce, Yüksek Lisans Tezi, 2 cilt,' Atatürk 
Üniversitesi Fen-Edebiyai Fak. Araştırma Merkezi Ktp. Erzurum 
( 2) Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye, Slileyrnaniye K tp. Hale·t Efendi 
eki. 
Bülbüliye'nin Özeti: V 
Çok önceleri sab~ rüzg~rı sevgilinin haberinin kokusuylagül bahçe-
sine gelip, gonce güllere sır açınca, o·sırların etkisiyle güllerin 
hepsi aşırı sevinç gösterirler. Gönülleri parçalanır, ateşli yanakları 
ışıklanır. Bu esn~da bahçeye gelen bUlbUl gUlleri me$ud görünce a~kın 
sırlarını açmaya izin bulur. 
BUlbUl gül bahçesinin hanendesi olup, aşk sırrını açık olarak söyle-
meye başlayınca fitneci karga ve di~er hileci kuşlar bUlbUlU gülden ayrı 
düşürmek için yalan ve tezv1re başlarlar. 11 Hiç bilir misiniz bUlbUl n·i-
çin bize tenezzül etmez, biz nerey~ gitsek bizimle gelmez." derler.Kuz-
gun cevap verir,'·" O meclisin hanandesi.dir, her sehe.r güllere karşı ~teP 
güzel-sesinden insan mutlu olur amma bizim sisimizi insan çirkin bulur, 
bir ç~re ile bülbülü gülden ayrı düşürmedikçe bize rahat yoktur, biz 
andan gösterişli iken onun meşhur olması niye?'' der. Böylece düny~da 
örne~i görülmemiş bir topluluk oluştururlar. 
Bu toplulu~un içerisinde takva sahibi kuşlar vardır amma şer toplulu 
ftundan çekindiklerinden sessiz kalırlar. Toplulukta kuzgun konuşarak bUl 
bUlUn sevgiliye 'aşık olup sabah akşam onun aşkına b5d~ içip meyh~neler­
de sarhoşca na'ralar attı~ını söyler. Karga bülbüle do~ru yolu göstere-
cek bir rehberin gerektiğini, bunun da Hz, Süleyman tarafından· ba.lt.im tai 
edilen derecesi büyük tut1 olduAunu söyler. Bunları dinleyen saksagagan 
bUlbUlUn nasihatla yola gelmeyeceğini onun ancak v~l1 olan tavşancılın 
sert cezasıyla yola gelebilece~ini söyler. 
Karga davanın ancak Hz. Süleyman'ın huzurunda görülebileceğini söyle 
mesi Uzerine Hz. Süleym~nın huzuruna çıkılır. Hazret-i Süleyman'ın hu-
zurunda iddialarını tekr~rlarlar ve bUlbUlUn cez~landırılmasını ister-
ler. ~akim olarak tut1 tayin edilir. Tut1 zahiri ilimlerde ~lim olma-
sına karşılık batini ilmde cahil oldu~undan iftiracı ·kuşlara inanır ve 
davayı bUlbUlUn aleyhine sonuçlandırır. Hazret-i SUley~intGtJ:nin yanlış 
karar verdiğini biliri kendilerini aydınlatm~sı ve davayı sonuçlandırma­
sı için baykuşu çağırmak için akbabayı gönderir. 
Akbaba büyük bir hürmetle baykuşun aşiyanesine gider. İzzet ve hürmet 
sunduktan sonra Hz~ Süleyman'ın fermanını bildirir. Hazret~i kGf hemen 
emre uyup davanın görüldüğü yere gelir. Onu tGtYnin yerini teklif erler-
ler. TQtY çaresiz yerini verir ama bu hareket çok zoruna gider. TGt1 
tarikata girmedi~ini amma şeriatten sapmadı~ını if~de ederek, ku~lara 
susmamalarını yeni hakim kufa davalarını söylemelerini ister~cMeclisde 
sessizlik olur. Karga ve kuzgun arkadan safları yara yara ve edebsiz 
bir şekilde ilerlerler. " Onu affetmeye çalışma onun alışkanlığı sev-
gili ve şer~btır. Bundan dolayı çıkan figanı gökyüzUnU doldurmuştur. 
Onun okudu~u şi~r ve beyitlerdir zannedilmesin ki hadisler ve ayetler-
dir. Onun aşkı mecazidir. Aşkdan rrıccnCın olmuf?tur. Bülbül için ~.:?,,yl~!l:_n 
-~~"ıı.;·\, 
Vl 
sözler çok de~il azdır. derler. Kuf bUlbUlden bunların cevabını iste~. 
BUlbUl "Zahirde gül aşkından gül bahçesine sarhoş gelip, sarhoş giden-
lerdenim amma gerçekte Elest meclisinin berrak içkisinin kadehi ile 
baki içkisi içenlerdenim. Fanilik cismimim gözü fani tarafa bakmaz. 
Baki cemali gören sevgilinin gözünden sevgilinin hayali gitmez. Ben 
gülün aşkıyla degil gül suyunun aşkıyla yanıyorum. Güller salar, 
gül suyu bakl: kalır." 
Kuf, tutl:'nin yeşil feraceler giyip bazı cahillerin bilmediği bazı 
bilgilere sahip olduğunu fakat ilmiyle amel itmediğini söyler. Şeriatı 
bilenin tarikati de bilmesi gerekti~ini, tutinin kalp gözünün açılmadı­
ğını, dolayisıyla iftira sahiplerine uydu~unu açıklar. Sonra bir bir 
iftira sahiplerinin özelliklerinden bahseder. 
''Azgın taifenin başı kuzgun ve saksagandır. Bunlar çirkin çirkin öter-
ler ki, güzel öttüklerini zannederler. Gece gündüz Allah'ın rahmetini 
isterler ama Allah'ın gazabına u~rarlar. Bunların hiç biri bUlbUl benim 
malımı çaldı demez. Birinde çalınmış mal bulunmazsa şeren suçlu sayılmaz 
Daima boğaz derdindedirler. Devamlı ceviz ve badem çalmakla meşhur olmuş 
lardır. Bunlar doğru dUrüst konuşamazlar, dilleri sUrçer, utançlarından 
zengi Araplara dönerler." 
" Fesatlardan biri de tavusdur. Cennet knpıs.ının be1<çisi iken gururı 
yüzUndan kovulmuştur." 
"Şahin kan içici bir 1<uştur. Bir çok günahsızın gUnahına girmiştir 
''Çaylağın ise işi gücü insanların elinden et çalmaktır. Bu uğurda 
telef olur." 
'' Kötü hareketli kartal yükseklerde uçup leş arar. Leşi ne şekil 
yiyeceğini bilmediğinden avcılar yakalar öldUrUrler. Kanatlarını okçu-
lara satarlar." 
11 Leylek ise devamlı işi çene çatıatmak olan bir ahmaktır." 
" Kel<lik yüksekten uçma iddiasinda bulunan ama uçarken düşen ve 
fesad bir kuşdr." 
Bütün bu kuşların iftiralarında gerçek payı bulunamayacağını ispat 
eden'·kuf, devr U sema ve zikrin cevnzına Kur'anı sünnet ve alimlerden 
deliller gösterir. 
Karga, kuzgun ve saksagan perişan olurlar. Tutl: utanır, pi~m5n 
olur. BUlbUl gül bahçesinde sUrdU~U safaya tekrar kav~şur. 
V ll. 
BÜLBÜLİYE'NİN MUHTEVA BAKIMINDAN İNCELENMESİ 
Tasavvuf:l bir hikayedir. f.1anzum mensur karışık olarak yazılmıştır. 
Yazarın amacı sanat yapmaktan çok, sem~' ve zikrin ca'iz oldu~unu ıs­
patlamakdır. 
Eserin konusu basittir: BUlbUlUn sevgiliye aşık olması, meyhanelere 
düşüp sarhoş olarak yüksek sesle aşkını dile getirmesi, diğer kuşların 
bunun mecazi aşk olarak iddia etmeleri ve bUlbUlden davacı olmaları, 
davanın Hz. Süleyman'ın huzurunda hakim tGt:l tarafından g~rülmesi, 
tut:l ilm-i zahirde alim ve ilm-i batında cahil olduğundan davayı 
bUlbUlUn aleyhine sonuçlandırması, Hz. Süleyman'ın bu karar~ katılmayışı 
yeni bir hakim tayin etmesi ,bay.l).l.i.şundavayı bülbülün lehine sonuçlandır­
ması ve bUlbUlUn gül bahçesindeki mutlu hayatını sürdürmesidir. 
Bülbüliyye hakkında bilgi azdır. Tezl,ireler 1 Birr1' nin Bülbüliyyesi '+4. 
:!den divanı ile birlikte bulunan manzum mensur bir eser olarak bah-
setmektedirler. 
Mehmet Kaplan İslam Ansiklopedisi'ne yazdığı"Bülbül" maddesinde yan 
başlık olarak Bülbüliyye'yi alır,'' BUlbUliye l707'de Manisalı Birr1 ta-
rafından yazılmış olan bu hikaye, müellifi belli olmayan Bülbülname'nin 
bazı şiirlerle süslenmiş ve ağır bir nesir uslubüne dökülmüş şeklinden 
ibarettir" der. 
Birr1 Bülbüliye'nin yazılış sebebini açıklarken,'' .bihude zülf-i du-ta 
yılamüdala ve kadd-i balayı elif-i 'nihale kah. hal-i ·'izarı nokta-ı 
cemale ve kah dehen-i gonçe-i girdarı mim-i makale teşbih itmeğe iştigal 
ba'is-i tazyi'-i eyyam u leyal ve bundan ma'ada dil-i b1-nevaya eda-yı 
ra'na ı'ta iden Huda-yı b:l-hemtadan haya itmeyüp iftihar-ı meratib-i 
cah-ı dünya ile giriftar-ı mesa'ib-i çah-ı renc ü 'ana olan erbab-ı 
menasıbdan niyaz ü recayi matazamının edalar ile anları medh u sena 
layı~ u seza değil idigi b:l-reyb ü eşkal ll ifadesini kullanır. 
Sani Ahmet Efendi'nin kendisine Fu'ad1 mahlaslı bir şa'irin eserini 
getirdiğini, bu manzumenin batını ma' mG.r ama zahiri harabi oldu.ğunu 
) 
s~yler. Şairin Fu'adinin manzGm eserini- ki-Fu'act1 hakkında bilgiye 
kaynaklarda rastlayamadık- mensur olarak kaleme aldığını, kendi şi'r­
lerinden ve sevdiği şairlerin şi'rlerinden eklemeler yaparak Bülbüliye' 
yi m~ydana getirdi~ini söyleyebiliriz. Yazar alıntı yaptığı şairleri 
genelde sbyler. 
BülbülUn,dolayısıyla devr ü sema ve yüksek sesle zikrin ca'iz oldu-
ğunu ispat etmek için, Kur'an'dan, Peygamberlerden, d~rt mezhebin imarnın 
dan alıntılar yapar. İmam-ı Azam'ın bu konuda s~z s~ylemediğini ifade 
ederek,objektif baktığını g~stermeye çalışır. 
BUlbUl lehindeki delillerden kesin olarak bahsederken, aleyhine olan 
delillere ise doğruysa diye şüpheyle verir. 
··-r. 
V lll 
."e ger İmam-ı 1 Azam ve h üm am-ı ekrem hazretlerinden "inn e 1 z-zikre 1 ı...:ı· 
cehri bid 1 atun ve mekrGhun·••:rivayeti sahhat bulursa zikr~i cehrinin bid 
atu keraheti zımnında devranın dahı bid 1 atu keraheti müsbet olur dirsen 
mahal-ı ihtilafta imam ile imameyn kavliyle 1 amelde tahyir-i aslımızdır 
kUtub-ı fıkhiyyeye dikkatle nazar iden kimse müftabih imameyn kavlidir 
anınla 'amel olunmak lazımdır deyü bin mes'ele bulur 11 
BUlbUlUn hasmı olan kuşların sıfatları kötü ve çirkindir: tuti-i cah 
hil, gurab-ı gammaz, tGti-i müdbir, tGti-i nadan, zag-ı siyah-rG, kuzgun 
dedikleri bed-hu,tuti-ı münkir, tuti-i bi-şu 1 Gr, tGti-ı batıl, tuti-ı bi 
hicab tuti-ı b:l tcrrıy:lz, kcH1je-i pUı~ ınckr U fitcn şfıhin-i bed-ayih kcl5j 
dedikleri kej dehen kartal-ı bed-fi'al, tGt:l-i bi-vukQf.... • 
BUlbUl ve bUlbUlU koruyan kuşların sıfatları ise iyi ve güzeldir: 
andelib-i zar, andelib-i bi-neva andelib-i na-kam, bUlbUl-i na-şad 
şeyhU'ş-şujQh-ı tuyGr olan kQf-ı pUr-vukuf, kGf-ı sahib-vukGf hazret-i 
kGf, kerges-i b:l-kes, kerges-i hazır-cevab, kGf-ı sahib-irfan bülbül-i 
hoş-elhan, kQf -ı tah si 1-vukGf, kuf -ı aı:i:-cenab, t;GtS:-.i · ·beligü ı 1-beyan 
andelib-i nalan, bUlbUl-i zayıfüıl-ces~d, bülbül~i magdGr, bUlbUl-i 
maruf,andelib-i edib, andelib-i sahib-tevekkUl, hezar-ı sütGele-hısal 
andelib-i lebib .... v.b. 
Bülbüle düşmanlık besleyen kuşların sayıları çok olmakla birlikte 
sıfatlarının azlı~ı, bUlbUl ve dostlarının ise sayıla~ının az olmakla 
birlikte sıfatlarının çoklu~u dikkati çekmektedir. 
Fu'adiınin manzGm Bülbüliyesini bulamadı~ımızdan şairin konuda ne 
gibi de~işiklik yaptı~ını tasbit edemiyoruz. Birr:l'nin kendi şiirle­
riniveUsGli, N~bi, Nakşi ... gibi şairlerin şiirlerini ekledi~ini söy-
leyebilmekle birlikte, Farisi şairler ve di~er alıntılar için aynı 
iddida bulunamıyoruz. 
Eserde kuşların hem Farsça hem de Türkçe isimleri verilir. Kuşların 
yapıları, beslenmeleri ile iç dünyaları arasında ilgi kurulur: Tavus 
güzel bir kuştur .. bu bakımdan kibirlidir. Kargai·siyah bir kuştur, ceviz 
bademle beslenir. Rengi kara olduğundan imansız, ceviz badem yediğinden 
dolayı hırsızdır. Serçe sabahları öter, kısa boylu bir kuştur. Kısa 
olmasından ve hep birlikte ötmesindcn dolayı buna fitnelik ve dediko-
duculuk sıfatı verilir. Keklikıin sesi"kavakta kavakta" n:i.dasına 
benzediğinden ve halk nrasındi.:t Hz. Zckari.yya ıyı düşman.ına hnber vcr-
di~ine dair efsane bulundu~una göre, :k~klik·'ihbarcı bir kuştur. Ley-
lek uzun boylu olduğundan ahmak, çıkardı~ı sesden dolayı gevezedir. 
Tuti konuşmasından dolayı zahiri alimdir ... vb .. 
Eserde toplumsal hayatın iyi gözJemlendi~ini söyleyebiliriz: iftiracı 
kuşlar toplandıklarında aralarında iyi niyetli kuşlar bulunmakla birlik-
te iftiracı kuşlardan çekindiklerinden seslerini çıkaramazlar. 
" gerçi nece sıdk u safa ehl.i ve zühd Li takva sahibi kuşlar dahJ. var 
amma neylesinler ve ne ç5re eylesinler ol hüss~dın fitne vU fesadla-
rından hazer kılup anlara muhalefet ittiklerinde kcndilere zararı 
emr-i mukarrer bilüp na-ç5r 1 ırzların sıyanet ve fursat düşerse 
bülbUle himayet içün gelmişlerdi ki derunlarında andellb-i zara 
merhamet idüp yürekleri pare pare olurclı." 
ZUht U takva sahibi kuşlar ancak kuf tarafından da 1 va sonuçlandı­
rılınca bülbülü desteklerler: 
1x 
11 o cem 1 iyyette mecbur olarak gelen ba 1 zı istikametlü.ve sadakatlu tu 
yur-ıpür-şu 1 ur o dernde vakt-i fursat ve mahall-i ruhsattır deyü ilerü 
gelüp bUlbUl-i pür gulgulın hüsn-i haline şehadet eylediler. ve ol ehl-i 
tevekkülin hulus-ı baline müte 1 allik vect U haleti müş 1 ir neçe hikayet 
söylediler." 
Eserdeki kahramanlar: SUleyman sırcl,karga, kuzgun saksagan nefsi, 
bUlbUl kalbi, baykuş ruhu, tuti ncfs~i müzakkiyi tems!i eder. Böyle-
likle şair etvarı seb 1 a 1 yı tanıtarak, en büyük düşman nefisle mücade-
lenin gereklili~ini ispatlamaya ÇQlışır. 
BULBULİYE'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
Hik~yede zaman, çok eski zamanlar olarak if5de edilir. Biz bu zamanın 
Hazret-i SUleyman!ın zamanı oldu~unu anlarız. Ancak gerçek anlamda bir 
zamanın olmadı~ını da görürüz. DUşüncelerinin ve hareketlerinin do~ru­
lu~unu ıspatlamak için daha yaşanmamış zamanlardan örnekler verirler. 
Hik~yenin kahramanları hayvanlardır. Half-c kültürünün, Arap ve Fars 
edebiyatının hayvanıara yUkledi~i şairgne anlamlar eserde kullanılmaştır 
Mekan gül bahçesi, kırlar, ovalar ve özellikle Hazret-i Süleyman'ın 
huzGrudur. Cevre tasvirleri hikayede fazla bir yer tutmamaktadır. 
Eser bir hikayeden çok delil ve ispat yoluyla anlatırnın kullanıl­
dı~ıbir tiyatro eseri görüntüsü verir. Yazar tutı ile zahid'in, bül-
bülbülle rindin düşüncelerini vermeye çalışır. Sonunda rindi, dolayı­
sıyla kendi düşüncesini galip getirir. 
Yazar, bülbUle muhalif kuşlara kötü ve çirkin sıfatlar vermesi bUl-
bUl ve bUlbUlU koruyan kuşlara iyi ve güzel sıfatlar vermesi, okuyucu-
nun sonucu önceden tahmin etmesine, dolayısı~la heyacan unsurunun azal-
mas~na sebep olur. 
Eserin başlangıcında ki tab-ı tar.ll.çat il e hakikat yoluna ulaşma amaç-
landı~ı ifade edilir. Birri eserinin sonund~ kuşların ve Hazret-i SUley-
man'ın hangi manada kullanıldıklarını açıklar. Temsili teşb1hle yazılmış 
bir hikayedir. 
Eserde seci. ve aliterasyonlar l·~ullanı~ılrnıştır. Sebeb-i tel'if ve 
ve hatime-i kitap kısımlarında dil hikayenin anlatıldığı bölüme göre 
daha ağır ve sanatlıdır. 
BUlbUliye'de devrinin imlası kullanılmış olmakla birlikte harekeli 
metinden hareketle bazı özellikler buluyoruz: 
Kapalı e' lerin "e" Öiarak harekelendi,Q;i de'·:. dikkat.ımızı çeken bir hu 
sus oluyor. Kapalı "e" ler klasik imlnclaki şekli yle "i" olarak yazıldı. i'{ ı 
veya harekelendiği de oluyor. 
Ö~renilen geçmiş zaman ekinin yuvarlak ünlülerden sonra bazan y~var 
lak bazan da dar ünlü ile harekelendi~ini olmuştur. Eserde ünlü uyumları 
na yönelmenin olduğunu:söylcyebiliriz. 
Sıfat yapma ekinin "lu,lü" nün düz Unlülcrden sonra düz dar ünlLile-
re dönUşen ~rneklerine rastladık. 
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<ı 7) Ietlıem :- B 
11 
sin~ ça1~ V~ aş_ar -ı b~şaş~td~n rut!_:::.3.r -ı r~ngü1 ve 'i~ar -ı ateşinleri ~:4b . 
Gt-nak oldılacerern bu dern-isafa-te vetnde bülbül-i fer!!_unde m~.ıs.cıerrı-i 
harern-i baga vazı' kadern kılınca gülleri hurrerrı görüp raz-ı 'aşka . . . ._. -
ınahrern olrrıağın ··aşıkane cünbüşler e yleyüp o hal et ile terennürrıe . ' 
ruhsat buldı pes' andelib-i zar na~ramat-ı hezar ile sahn-ı • o 1 • 
gülzarda daldan dala konup halden 11~t1e dönüp 'aşk ü ... . 
şevkızhar idicek esrar-ı nihan-ı mahabbet aşikar olup {alern-i 
• • • 
sTt ü sadayla to ldı çünki bülbül-i pfir -gulgulın h V anende-i . . ' 
bezrrı-i gül o1ma1~ rütbesin.il}raz ve suzna1(. ~adalar ile ser-ağaz 
eyledi imdi temaşa kıl ki hıkd ü hased g'urab-ı g'ammaz ve sa'ir ınurgan-ı ' . . , 
!!u d 'a -baz Uv ~ile-saza n eyledi pes ğurab-ı siyeh -ru kendi gibi 
bed;t+gu ve ldiııS--cü tuşlar ile güft ü guya ve bülbüli gülden 
cüda düşürmek ~a~dıyla dam u tezvfri cüst ücü ya başlayıp 
ayıtdılüc bilür rnisiz ve bu rna'nayı teJernül kılur mısız ki 
D 
bülbül bize neden tenezzül itrnez ve bizler her ne taraia gidersek 
·niçün bile gitmez henüz saksagan fet11-i dehen eyleınedin kuzgun 
.. • 6 • 
~· .... ' 
··1 ~· 
ziyade _azğun oımagın ğuraba ce va b virüp di di ki bülbül bize nice ı 5a 
tenezzül eylesün ol şirrıdi rrıecalis-i gülşen de Q V andedir her seller 
. güllere karşu ğulgullar idüp sadasından nev-ibeşer safalar eyler . . . 
amına bizirn avazırnızı gürüh-1 insan kerih görüp herrıan "Alahuırıtne la tayre 
. . 
illa t.ayrüke ve la gayra illa _!].ayruke ve la ilah e gayruke "(1 s) 
deyü her bar şadamız işitdiklerince bu du'ayı ti~kar iderler 
* 
rnadarn bir tedbir idüp ~ile Tıle tezvir ile bülbüli gülden mehcür 
ve anı gülistandan dı]r eylemege be~l-i rna1c.dür ve sa'y-ı mevfür itrnedikce 
bize huzUr olrnaz Ve CMlffllZ rahat bulınaz zira bizler andan n1ÜCeSS€'ffl V€' 
şanırr11z a'zam iken böyle mahkur ve biz tururken o meşhÜr olma1c. 
t . • 
12 
(1 :3} "Ey Allahım senin vereceğin uğursuzluğu.n dışında uğursuzluk ve senin vereceğin hayır 
dışında hiçbir hayır yoktur ve senden ba.şka ilalı yoktı..:ır ... Ahmet l>in Hanbel )/}30 
ne ıazırn deyüp dal_lı niçe tuyür-ı ~ahib-nifaf bu hu~ü~ içün 
ittifa~ eyleyüp {a~irn cuınhür itdiler içlerinden ba{zısı ~ura vü 
büldanı rrıekan iden rnürğana ~aber id üp ve ba{zisı berr ü beyabanda 
aşiyan ~utan ta}irana il}.bara gidüp bir cern(iyyet peyda ~ıldılar lö 
öyle ke~ret-i ~uyür {alemde man~ür oltnış degil idi aralarında gerçi 
nece sıdk u senf ehli ve zühd ü tak va saJıibi kuşlar dahı var lS b . . ., . . ' _. 
amma neylesünler ve ne çare eylesünler ol hüssadın iitne vü iesadlarından 
~a~er ~ılup ve anlara mu!}aleiet itdikleri suretde kendilere zararı 
emr-i mu~arrer bilüp na-çar {ırzların sıyanet ve fur~at düşerse 
bülbüle lıimayet içün gelmişler idi ki ele-rÜnlarından iandelib-i zara 
mertıamet id üp yürekleri par e par e olurdı pes bu cem~iyyet 
temarn oldukda kuzgun didikleri bed-nam ağaz-ı kelam idüp 
• 
ayıtdı iy gürüh-ı tuyür viy mürğan-ı pür-şu~Ür şol bülbül-işak.T 
• 
hakkında ne- dirsiz ki kemal-i şekavetden aşüfte-1J~i1 olrnuş ve semt-i "' . . . 
zalalete düşüp şekavetde kemal buimuş nlüdam rüsvalıkdan V~ SUbh U 
' ~ . . 
Şanı şeydalıkdan lıaJi degil ol iasık ü batıl gördü ki dilbere 
Wl - ' , 
(aşık ü ma}il olup daJ irna ğonce elehenler ve gül pirehenler {aşkına bade .. . . 
görür ve güşe-i meyl_!.anelerde mestane na(ralar urur deyü ol ke~z_ab 
gün1h-ı mürgana hıtab itdikde hernan ol rnahel gurab dinilen ebü'l-hiyel - .. . . 
cürnleden evvel cevab virüp ayıtdı cünki bülbül (a~ibetin teemül ~ılınayup 
ve kendü rrııktarın bilrneyüp böyle şekavetitrniş ve tarik-ı zalalete ı 6a .. . . . 
gitmiş ıa.tüd semt-i hidayete delalet ider bir rehber lazım ve ol 
bi-edebi teldib eyler bir sa(adetgüster bu1rnak emr-i rnühitn oldı 
1 
pes tuti--i sahib-hünerin rütbesi cümlemizden balater ve ol 
. , . .. 
ma~ arif-perver Süleyman-ı n ebi 'aleyhi ·s-s~lam t;arafından naşb olunınuş. 
1.3 
gakiın-i şe(i mu;:ahlıardır görelirn bu ~u~Ü~da ne ~ükm ider ve ana ne güne 
ceza tert1b eyler ziraböyle fası~arın ~a~~ndan gelrnege öyle man~ıb-ı 
ı:ükürnet ile fa~i~ olanlar layı~ dır deyince ol pür -mekr ü fiten ya(ni 
sa~sağan ~ulağın sügan-ı zaga tutup bu sözleri bi'l-çümle istimaç 
e yledikten ~onra ayıtel ı beli cevabın ~evab ve bu güş olunan k e lam -ı 
mergÜbu1hüb u hoş amma hele sen bir mılc.dar hanıüş ol zıra . . 
billbül sermest-i rrıül-i (aşk-ı Ç/
0
üldir şirndi sahba-yı mahabbeti. nuş 
• • • 
ve garn-ı ferda-yı feramuş eylerrıişdir tutf ana kitab ile her ne kadar . . . . 
cevab virse kulagına girınez ve anın gibi divane-i (aşk olmış levende efsane-i 
~ . . 
14 
nu~~ u pend faJide virrnez bu babda her kim ana na~ihat yüzinden hıtab eylese beyt 
Gel iy nasilı kopendi hal-i dildenbi-habersin sen 16b · . . 
Beni divane kıldı ol peri bilrnem ne dirsin sen . . 
deyüp bu beytin mazrnünıyla redd-i ceva9 ider madam"divane .. ra ~aıarn 
nist"(19) dinilmiştir bu tedbiri sen ortadan gider eger ol 
şa~i'nin tıal}}<.ından gelinsün ve bir hoş inti\C-am alınsın dirsen 
tavşancıl ki l}azret-i Süleyman fermanıyla bize valfve beynirnizde anui 
dahı cah-ı emaret ile mertebesi talidir ana bu allvali illam . . . 
ve anın pençe-i ~ahrıyla bülbül didikleri bed-namdan ah~-ı intikam idelim 
fernıan-ı Süleyman ile sultan- ı mürgan ve zab~ ü -ra bt ü tuyüra maJmür 
olan odur ve benirn bildiğim budur ki anı pençe ile pür -yar e ve ni çe 
işkence ile ~ad-pare ider zira min~ arı ser -tfz ve kendi 
ziyade hVan-rfzdir deyüp kelamı itmarna eyledikde gurab-ı ğaınmaz (itab-ı 
Süleymandan i~tıraz ve bir yüzden dahı söze agaz idüp didi ki 
bu macera divan-ı Süleyrnana varılrnayınca ternam olmaz ve bu da(va 
anın ~uzürında görülrneyince faşı olunup hüsn-i ni~arn bulmaz 
(19) Divaneye kalem. yoktm·. 
hernan divana gidelim ve ol şellinşah-1 cihan her ne ferman eylerse 11~ 
i ta{ at idelim deyince mecmiii -ı mürgan bu tedbiri istihsan ve ol 
• 
an (azm-i divan-ı Süleyman eylediler<2o) el- hasıl ol gürüh-ı tuyür pervaz 
• • • 
iderek ve hışrn-ı şehriyariden ihtiraz ile giderek hazret-i Süleyrnan - . . 
~aıeyhi's-selamü'llahı meliki'l-mennan derg3lıına vaşıı ve divan-ı pür-(ünvana 
dahil oldılarol sultan-ı 'alicenab anlara lütf ile hitab · - . ,. -
buyurup muradıiiızı beyanidin bilelim ve maksÜdınızı ~ayan eylen ana göre . . ' 
tedarik kılalım didi her biriadabile du'alar eyleyüp ve hicab 
f . . • 
ile rnüdde'aların söyleyüp ayıtdılar bülbülün çok töhmeti aşikar 
o ldı ve tısk u fesad ile bu dehr -i bi -bünvad i ere iştihar .. ' ' 
buıdı anın ıl}Zarını t~Jebkarız ki dana-yı rnürğan ve rnenla-yı 
divan olan tüti-i beligÜl-beyan ferınan-1 cihan mu!.a( ve enır-i 
laz1mü'l-ittibai ile huzurıiiızda da(vamız istima' eyleye 
heman-dem hüdhude ferman olundı ki (azm~i gülistan idüp bülbül-i nalanı 
divanagetüre ve isti'cal eyleyüp fi'l-hal bu hıdmeti bitüre pes . -
ol peyk-i pür ibtihac serinde ziba tae ve ar~asında reng-a-renk 17b 
di'bac ile ileri gelüp ve devam-ı devlet-i şehriyariye du'alar 
~ıl up perran oldı ve az zamanda gülistana vu~Ül buldı gördi ki 
nihal-i gül üzre bülbül-i-şuride-hal ~afa-yı bal ile zikr-i ~üdaya 
iştigalde gerçi zahira bahane-i derd-i 'aşk-ı verd ile terane ider 
• • 
amnıa dalima virdi natn-ı t!üda-yı bi hem ta olup derünı baş~a ~atde 
herrıan hüdhüd-i sahib-i iz'an aheste aheste ol 'aşık-ı , . 
dil-naste huzürına gelüp tev~ir ü il.}tirarn ile selam virdi 
ve hezar lütf ü mülayernetle hatırın ri( ayet eyleyüp ternam göiiline . -
girdi ve bir miktar' aşıkane müsahabet kıl up çünki sohbet 
• . c • 
(20) Ey1ediler : Eylerler. 
ıs 
payana irdi andan ~onra münasebet ile divana da'vet 
eyledi lıuzür -ı Süleyınana gidiltnek hususını söyledi b€-yt · . .... . .. 
Di di lıüdhüd ki iy divan e bülbül Şerab-ı 'aşf. ile mestane bülbül 
Beni irs3.ı idüp salla Süleyman Didi gelsün bu dem divana bülbül 
pes landelib-i zar mül-ü 'aşlf.-ı gül-i gülzar ile serhoş iken hüdhüdin 
bu güttarını guş idince hüşyar o ldı ve derünı ğarn-ı turkat-ı ı ôa 
. . ' . 
gül-i _Eandan ve elem-i gaşyet-i iitab-ı Süleyman ile toldı ol 
16 
bf-rnecal bu ahvaJ. için eıeıninden ağlayup ve ateşi ğam ile cfu':ı,ı ciger ta~layıp suaı itdi 
• 
ki iy yar-ı nfgü-hısal 'aceb bu ne haldir hazret-i Süleyman gibi bir sultan-ı 
- • ' ll . • 
~aır-şan beni neyler ve böyle birbi-neva divaneyi ne sebebden 
divana da' vet eyler hüdhüd ayıtdı niçün pür -melal ve bu mertebe 
perfşan-hal olursın uıu·ı-emre it.a··at itsen ve retakat 
. . . 
eyleyüp benimle gitsen n'olursın senin bi-günah idigiı1 ma1Ja11-i 
iştibah degildir elbette huzur-ışaha vardıkda 'izzet ü hürmet 
• • • 
bulursın gerçi mürgan-ı hasidan divan-ı Süleymanda senden 
işti~ -yı firavan eylediler ve hakkında niçe bühtan id üp vafir • • • 
yalan söylediler amma hep sözlerina-seza ve bi'l-cümle ifk. ü iftira 
idigi ~azret-i Süleyman ·ın ve sa'ir erbab-i 1irfanın ~alb-imücella 
_y_e .tab' -ı ayineasalarına ~ahir ü h üveydadır bilürsin·ki ljazret-i 
Süleyman ~aıeyhi's-selamü'llahı'l-meliki'l-mennan hem sul !in-ı cihan ve hem 
peygamber-i lazimü' -ş-ş3.ndır anın meclis-i atlıar ve mahfil-i en varında efrad-ı18/b . . . . 
aferideden bir ferde hilaf -ı şer' i mutalıhara(21) zerre kadar zarar mutasavver 
- • .... ll • 
degil idigi mihr-i münevverden a~herdir deyü ol ma~zuna tesliyyet-
güne kelimat ile takviyyet virdi bülbül dahı biraz (aıpın<22) . . . 
başına dirdi hernan "semi'na ve a~(23) "deyüp hüdhüd ile 
{21) 1viutahhara: Muhatahhar B 
( 2 2) Aklın : Aklını B 
(23) İşittik ve itaat ettik Kur'an Bakara Süresi 285 .. 
' . ;-~ .... 
yola girdi amma gül-i ra'naya nida lplup beyt 
Garibindir anı !!oş tut efendim işt€- ben gitdirn 
Gönül dirler ser-i kÜyında bir divanemiz kaldı . . . 
fehvasınca ayıtdı iy yar-ı şahib-cenial viy dil-dar-ı sütude-
!lışaı işt€- ben bende-i efgende gitdim ve seni aferinende-i cilıana 
ve rüzı-i elehende-i .. aıemiyana sipariş itdirn ,Hüda-yı la-yezaı devletiı1 
ber-kemaı eylesün deyerek ve kendi umurınıdanı Rabb-i şekura 
tefviZ eylerek divan-ı Süleymana dek gitdi azmüddetde veedna 
sa(atde ol dergaiı-ı pür-"unvana yetdi çünki ta}iran-ıhasidan 
bülbül-i nalanı görüp geldigin bildiler hernan magmüm olsun deyü 
.. um üm üzre şütüm e yleyüp ol ma~lüma hücüm ~ıldılar içlerinden ı 9a 
gurab-ı ğammaz kelaje-i h_ud'a-baz gibi neçe tuyür-ı ~ile -saz zeban-
dırazlı~lar id üp her biri ta·· na -endaz olmağa ser-agaz eylediler 
lü!1-i Süleymana mağrür olup bülbül-i nalana h.asüdane !.!.ayli 
na-seza efsane söylediler çavişler ol bi-tucabları t€-sfiht 
ve 'itab-amiz cevablar ile anlara muhkem tenbill idüp ayıtdılar iy 
ll 
küsta!!~ar edebsizlik itme k ve mevkıf -ı 'adaletde böyle 'adavet 
semtine gitmek ayfn ü erkana l}ürrnet ve adab-ı divana ri .. ayet 
.. l}.ılmayup niçün !li!.ab olunınadın ce va b virirsiz ve bi -tıicablıkdan 
.. ıtab gavfın bilmeyüp ne sebeb içün.böyle aşüft€--hfu ve şikest€-­
·baliıi ve baline girersiz de yü bu tarif ile ğavgayı def"a meşğüı 
oldılar ve .. andelib-i bi-nevanın üzerinden bu belayı ref .. e böyle 
yol buldılar pek k em§: kan divan ~urup bi'l-cümle ai yan -ı 
devlet ve erkan-ı saltanat meralibince yerlü yerinde oturup 
• 
tamam ihtişama ni~am virildikden sonra dana-yı mürgan ve menla-yı 
17 
divan olan tutr-i fasihu1-lisan ü belihü'l-ooyana emr ü ferman ı 9b .. • • • o 
olundı ki ol s3.hib-şu(ür hakk ü (adl üzre hükümet . .. . . . 
ve beyne·~-tuyür fa~l-ı hu~ümet e yle ye lal'Jn tü!f ehl-i ~allir 
ve erbab-ı batının ahv3.lini idrakde kasir olmağın eşrare tarafdar ,. . . . 
olup göresin ki (andelib-i{24} zara neyleye pes bülbül-i bi-kes 
te'eddübinden hic ses itrneyüp. ol sahib-ta'assubın karşusında . . ' " . 
sükÜt üzre mebhüt olup turdı ve kazaya nZ.a 
4 
virüp kemal-i Iirtanından bu ahvali hernan tevhfde urdı .. " 
tüti be-her-hal istifsar-ı ahvaı idüp da~vanız nedir söylen .. . ' 
ve bu icmfui taf~il ~ıl up maddenin aslını beyan eylen didikde 
mÜZikuşlar ayıtdılar bülbülin ahvali diger-gün oldı ve sevda-yı 
(aşk-ı gül ile seranearnı hernan sergüzeşt-i Leyli vü MecnÜn . 
rütbesin bul dı ol divan e erbab-ı divana 1$-arışmaz ve gürüh -ı 
mürgana biganelik id üp bizimle yıldızı barışmaz gah künc~i ~uzletde · 
ve g-uşe-i va~detde ,hal vet nişin olup kimlere ~arin idigi 
bilinmez ve cem(iyetimize gelmeyüp ahv3.1-i perişanından ve hiç ~al ü 20a 
şfuıınd~ nişfuı bulunmaz gah olur ki ~uhür ider ve huzur-i· gül-iterde nağme~ 
ler kıl up öter sadasından turulmaz ve gülşende şam u şe her atar . . : ·. 
Jutar"aslı sorulmaz ger-çi dervişane libas ile nemed-;.püş . . . . . 
amma ~~ba-yı kibr ile müdamser!}.oş neçe kendi gibi ehl-i heva 
muğanniler ile meclis ~urup ve bezm-i ~fada bade görüp devr ü 
raks ile teganniler ider nas anı haline şakir bir bT-riya zakir . . ... -
kı yas eyler zira fesadından ve sü -i !'!al-i tu., adından bi-gaberler 
anınmüdarn karı ağaze ve ~ubt! u şam ~arini tazedir deyü böyle 
ifk ü iftira ile güya takrir-i müddefa eylediler ve ~um üm üzre çağrı-
(24) An<lalib-i :-B 
lô 
şup bülbül-i magrnüma şutüm iderek neçe bT-edebane efsane 
söylediler çavişler ileri gelen ve edepsizlik kılan kuşlara 
ayıtdılar iy ~uyur-ı bf-şu(ür böyle cumhur ile dalva görülmez 
ve huzur-ı şer( de zor ile hüccet-işirrete imza urulmaz sözi-
• • 
iiizi başka başka söylefi ve ehl-i (aşka isnad ü iftiradan 
f • • 
tıa~er eylen de yü bu güne ma~alat ile ol ne ketatı iskat i teliklerinde 2 Ob 
tü!f da!!ı bu kelimatdan fehm -i nikat e yleyüp ayıtdı (aşık -ı sadık 
hakkında kelam-ı na-muvatık layık degildir kavl-i saliih ile müddelanızı .. . . 
tashih idin ve felal} bulmak isterseniz semt-i ~aıaı:a gidin 
deyü ~üret-i ha~dan görinüp tatlındaki ihaneti se tr içün 
bülbüle ~imayet şeklin gösterince ayıtdılar(25) eğer reyb ü işkal 
ihtimali var ise vakı( -ı hal ve sı dk-ı makaJi cemi( -i kuşlardan 
• Gll • • • 
su' al ve geregi gibi istifsar -ı aı:vaı buyurun ta ki şıdl$. ü kizbirniz 
bilünsün ve tekzib iderler ise bize ceza tertib kılınsun didiklerinde 
' 
tüti cümle-i rnürg"ana rna(hudane hi tab ve anlardan taleb-i cevab . . . . . ... 
eyledi pes mecmu( -ı tuyür { adern-i şu'ürdan naşT far)f-ı gata 
VÜ savab itmeyüp ve Ol bi-hicablar isnad Ü iftiradan perhiz Ü - . . . ' 
ictinab t-arilcına gitmeyüp ref~lerin taşd~ içün bunların 
sözleri ta.Jt1{ı~dir deyü yalan söylediler ve bülbüle ta'addi 
~a~dıyla anlar da!J.i da' vaya ta~addi eylediler netice-i meram landelib-i 
na-kamdan all~-1 intilfam içün cümlesi ~al~-1 kelam idüp 21a 
çünki söz ternam o ldı ve bu işti~a -yı bi -ni~am hezar sa'y ü ihtimam 
ile encam buldı pes ti ezel tütinin derlinında mestür olan 
• • 
kudüret bu mahall-i lıükümetde zuhür id üp ol bi -insaf -ı cihalet-.. . 
itti~afın ğubar-ı {adavetden ~albi ~af oımadıgı ecilden böyle laf u 
(25} A yıt<1ılar :-B 
ıg 
guzafa bila-istişhad itinıad itdi ve bu ~avl-i mechül şuhÜd-ı (udÜl 
ile mat(bÜl olup i§ bat-ı müdde(a bulunrnadın ve madde-i şer( e tatbilf 
olunınadın ol farik -1 bi-tevfikiii sözlerin tasdik ile cadde-i , . . . 
istikametden inhiraf id üp taraf -ıhilafa Ç/
0
itdi zira tüti-i müdbir . . . - ... 
ehl-i iaşısa rnünkir idi ıacerem lleman ol dern gül- i ala (aşık 
ve ehl-i hale muhibb-i sadık olan bülbüle ve ol hulüs:..ı bal ile 
' 1/1 • 411 fl 
mertebe-i kemal bulan ehl-i tevek.küle {ı mb kasdıvla hıtab ve neçe ta{ n-.. '·-· ' . 
amTz cevab id üp dili ta~~ri ile teşhir içün ayıtdı iy 
bülbül sen bir e lll-i tevekkül ,aşıf ve prik -i ma~abbetde ~adılf gecinürl(en 
böyle kelamı kendine söyletmek reva mı bu ne l)illdir ki bu ~adar 
al'-ran ü ems31 kil ü kal id üp bed-fi~aı oldugını söyler ve bu ne 2 ı b 
güne al}vaJdir ki bunca mürgan güşade-baJ bait-ı ma~aı e yleyüp 
seniii sü -i l}alde kemal buldığıılı beyan eyler imdi ma~ıüm o ldı ki 
bizim istima'eyledigimiz vech üzre heva-yı nefse ittiba' id üp 
da'irna eral-i na-seza işlersin böyle olmasa gülistanda gül-i 
.!}andan ile ya'ni tenha mekanda dil-beran ile n'işlersin cümle-i 
kabayi~mden biri budur ki erbab-ı na~ayihin sözin asla işitmeyüp 
ve ~ub~u mesa hic şanına seza iş itrrıey-üp her bar devr ü semaiı 
kendine kar ve le yı ü ne har ebyat ü eş{ ar ü rüba(i tizkar idersin 
niçün fari}f-i a9yarı ~oyup 1f.ri~-ı eşrare gidersin deyü tüp-i 
gaddar ehl- i inkar idigin ı~har idüp e~var-ı 'andelib-i 
zara dahl ü ta'arruz vechiyle vafir sözler söyledi ve ol 
'aşık-ı şürideyi böyle eda-yı na-pesendide ile rencide 
eyledi pes billbill ~abr u tal;arnmül idüp beyt 
Bana gerdu.nın azarı k em -azar oldıg)mdandır 
20 
Sipelırin vazı{ na-hemvarı hernvar oldıgırndandır 22a 
deyü cer.iab-ı Ha~~·a tevekkül ~ldı çünki ~ü1[-i rrıüdbirin erbab-ı {aş~a 
münkir idigin bildi anı ilzam içün feth-i kelarrı id üp ayıtdı iy • 
dana-yı tuyür gerçi ben bir mürğ-i bi-neva-yı pür-kusüram ammabu isnad-ı . , . 
fısk ü fücür ile huzürım uçuran hüssadın asla bir nesne-
• • 
lerin alrnadım ve i(timad eyle ki da(irrıa rnutadları mutıalefet ve (inad 
olan bu ehl-i fesadın ~ata bir şeylerin serilfa id üp çalrnadırn 
(acaba niçün böyle cem'iyyet ile şirret da(va eyleyüp üzerime 
düşerler ve aya ne sebeb içün her biri bir güne na -seza söyleyüp 
başıma üşerler benim hüsn-i halime sıdk-ı makalimşehadet<26) ider 
" " • 9 ' 
ve ~u.ssadın fitne vü fesadından selam et tuımağa istifamet · 
21 
yeter bu bi-neva gördigin mübtela bülbül vefa-yıgül ücefa-yı gara taıı.arnmülde 
bulrrıu.şdır beher-lla.l n_uıüs-ı bal H_üda-yı r.nüte~aıe tevekkülde olmışdır 
sakın zann itrne ki mahbüs-ı kafes kılınağa heves eyledigili • • • • 
"andelib-i satit-nefes bi-kesdir belki bu bi-günaha bed-hVah 
olanların ~alini tebah eylemege (avn ü. (inayet-i ilah ile bir ah-ı 22b 
set:erg~h besdir lakin (usreteı ~abr ile cana ce br itmekde · 
neçe sırr u ~ikmet vardır elbette ber-··muı;tezayı "inne me'ael-a'usri 
yüsran "(27) ittidası ~u'Übet olan karın intihası suhüıet idigi 
aşilc.ardır hasid her ne ~adar fikr-i fasid iderse yene kendüye 
ali d olur ve rnukarrerdir ki hayr ü şer kişi her ne işlerse . -
ana göre cezasın bu1ur deyü tütr-i bi-iz{ana ve ol münkir-i • • 
(aşıkana böyle arifane cevat'-ı ba-~avab virdi ve bu eda-yı 
dil-güşa ve nutk-ı safa-efza ile hazret-i Süleymanın ve sa~ir erbab-ı 
... • lll 
divan ve asha.b-1 'irfanın gönüllerine girdi nazrn 
(26) Şehadet: Sadakat B 
(27) .. Elbet <le güçlükle teraber şüphesiz tir kolaylık vru·<hr ." Kur·ruı 94/5 
Kelamı hÜb olur erbab-ı aşt-ın Sözü rnergüb olur aslıab-ı (aş1~ın 
Eger ister isen ijal{dan fütÜhat Gönül var sa' ili ol bab-ı (aşlfın 
el-l}aşıı ol padişM-ı "adil şehinşah-ı dana-dil ya( ni ser-efraz-ı 
şahan-ı cihan ve rrıusafl.!}ar-saz-ı ins ü can b.azret-i Süleyman (aley11i 
selamü'l-lahı1-rneliki'l-mennan bu a~vali seyran itdikde ve bi'l-cümle da(va-yı 
eşirra-yı mürğan ve ısga-yı tii1f-i nadan veeda-yı bülbül-i hoş- 23a 
ell}an bu vech üzre pa yan bulup gayete yetdikde ol dana 
bildi ki bu kuşların işleri tezvfr ve ~ü!f dahi anlara taraf-gfr 
olup bülbül fakir nazariarından lıur u lıakfrdir ve ol tüvanavukuf . . - . . . 
~a~ı ~ıldı ki tüp-=-i ba!.ıl {ilmi yle (amil olmayup(28) l}a~ıs.ı ibtala 
ma'il egerçi laf~ı nafil amma ma(nadan ğafil süre ta fazıı derya-dil 
şeklinde bir dieil-i pa-der-gil ki reb.gü~ar-ı ehl-i vahdete 
salik ve nazar-ı (ibrete malik degil nazrn 
ll 
22 
Kitab-ı hüsne nazar kılmamışdır ol a(ma lvie'al-i (aşk. ı niçe fehrn idüp olur dana 
• • 
Gönül numüne yeter ~ill-i bülbül ü tjip Hezar ~anda göre ı~anda ~ü!i-i guya 
bülbül-i kamil anı 'akil 'add eyleyüp vecd ü ı:ıaıe da'ir maıs.aı söyler 
~üp .. i ~ahil ta~avvür-ı ba.pl idüp fikr-i !!_ayal-i mu~aı eyler başir-i 
basireti bina degil ki cema.l-i şahid-i mainayı temaşa kıla ve raz-ı (aşka 
• • 
. .vakıf bir (arif ü dana degil ki hal-i rnübtela-yı dil-~rayı bile \~.ar-ı ,. 
· tabdar-ı yare gönül virmediginden etvar-ı (aşı~-ı zarı inkar eyler 
ve dil ü canı envar-ı tecelli-i canan ile şev~a gelüp meydan-ı (aşl~a 23b 
girmediginden dem ü devranı ( aşıkane taJnda ı~rar eyleyüp<29} 
ol bTgane ya bana söyler bilrnez ve idrak li-ılmaz ki bu devran 
ayin-i selatin-i memalik-i {irfandır bunu iz(an itmeyen hayvan 
• 
ve tarik-i {irfana gitmeyen nadan zehfhüsran ki mübtela-yı bela-yı . 
(28) Olmayup :olup B 
(29) Ey1eyüp: İdüp B 
qırmaiıdır QUlasa-yı kelam neçe meşayıh-i (i?am ve e(izze-i kiranı alıkanı-ı 
şeri{at ile 'amelde ternam sa'y ü ihtimam id üp ve adab-ı !.arikal ile 
bab-ı malrifete dek gidüp dergah-ı müfettil}ü'l-ebvabı güş3.de bulmışlar 
ve seray-ı sırr-ı hat~atde bade-i vu~lat nüş e yleyüp mestane 
cünbüşler ile sema( ü safada olmuşlardır anları (aşık~ı yar-ı 
• J • 
dil-nüvaz nagme-perdaz-ı gülşen-iraz idüp bÜy-ı peyam-ı gül-i nıeratn 
ile şadıkarrı oldı}S:ları ecilden kru· -ı dilleri bülbüller gibi terennüıne 
ser-agaz olmış ve her birinin talir-i canı aşiyan-ı cinana 1f>grı 
cevelan iderek ta_yrana run~at-ı pervaz bulmışdır pes bu 
kelimat bi-gayat:a ııactd ü paya-n bulunrnaz ve ah val-i ehl-i ~al erbab-i 
maıs.aıa beyan olunmaz hernan biz yine sadede girelinı ve k elilin -ı ma{ııüda 2 4a 
ni~am virelim çünki ol sultan -ı (arif an ya .. ni ı:a.Zreti -i Süleyman 
göreli ki tüt:t-i nadaiı .. adem-i (irfanından naşr bülbül-i. na -şada 
hü.ssad isnad-ı fıs~ u fesad idüp her ne ki söyledi ol bi-
felal}" 1Jam1ü'1-müJınin ~aıa·~-~aıaı:tbuyurılan had~-i bi-bedele muv3Jı1~ 
.. amel itmeyüp i .. timad eyledi lacerem (ilm ~i zahirde a(leın ve esrar ehl-i 
• 
bapna rna~rerrı bir şeıy!!,-i rrıükern~rni bu huşüşda hakern nasb eylernek elzem 
o ldı de yü bu ma(nayı fikr iderken he man dem kerges giriftar -ı ce fa -yı 
har u has olan landelib-i sahib netesin böyle bikes kaldıgın 
görünce ol beyn~uyür a~baba namıyla meşlıür olup sinn ü sali 
kemal bulan abdat iy vallah ben bu ~aıern-i şehadetde bisyar (ömr sürdüm 
ve seya~etde hezar germ ü serd gördüm amma bu ana gelince aşıa bu 
misilli şiret da(va V(;J isnad ü iftira ile hic bir .. aşıka i~a 
o1undıgın seyr itmedirn didik de l).azret-i Süleyınan lütf ile tebessüm-
künan kergese nigeran idüp didi 1-:i iy abdal-ı halisü'l-bal derünur 
.-, j 
Lo,) 
inşaf ü irnan ile ma-la-rna.l idigi bi-reyb ü işkaldir bu 24b 
babda cevabından erbab-ı kernale intisabın bilindi o münasebetle bir 
(aziz sahib-ternyize ~ihabıfi tedbTr l~ılındı rnuricıırn old ur ki 
seni ~ahir ü batını ma( m ur ve şeynü·ş-şüyüg-ı ~uyur olan h:Üf-ı 
pür-vukÜfa irs3.ı eyleyem imdi fi'l-l}al ol sakin-i künc-i valJdet 
ve hazin-i genc-i hüviyyete varup "bi'l-(izzi ve'l-ikram" bizdenselaın eyle 
ve böyle söyle ki bu dern bir ernr -i e hem içün anları l:akem naşb 
itme k lazım<30) geldi zira< sı> müdde(ner elinden ti~ -ı siteın bülbül-i pür -ğamın 
cigerin deldi her ne ~adar zahmet ise bu canibe·(azimet buyur~ 
sunlar ve ~ andelib-i nalana l_la~m -ı can olan mürgana ~arifane 
cevab virmek behanesiyle bizi n van-ı (irfiina toyursunlar bu 
24 
dem de gayret ve hami yy et erenlerin ve bülbü1-i pür -garnda yen e anlarındır bu urnur 
1/1 
içün tekli! -ı ~uzurda gerçi kendiler e ta(ab vardır amrna bila-
sebeb degil belki emr-i Rab vardır de yü temarn tefhfm -i kelarn ve ta'"lihı -i 
peyarn eyleyince kerges bir nefes eglenrnedi hernan ol an ferman -ı Süleyman 
ile perr ü bat açup ve taraf -ı kufa togrı uçup gitdi ta ki 2 5a 
varup E_alvetııanesine ya~ni lisan -ı Türkide üki dimekl~ ma~ruf 
olan kÜf -1 Sahib-VUlfÜfıfi aşiyanesine yetdi hernan kerges. 
hi c ses eylemeyüp ı.r~kd,~ı,ı ~heste aheste ,usÜLüzr~.t)ir püşte-i .~""" 
' ·~ .: !'!! '"l;.. • • ı . 1 
peste nüZÜl itdi gördi ki tıazret-i kÜf arkasında siyeh sof 
ile· karşuda oturur Hüda-yı ra}Üf anı inzivaya .me1Üf. itmiş beyt 
Cihanın n{rnetinden kendi ab ü danemiz yegdir 
ilin kaianesinden gÜşe-i viranerrıiz yegdir 
fehvasınca künc-i. 1UZletde ve guşe-i halvetde h u hÜ de yüp !urur 
ol sa .. adet-penah hal-i fenafi'l-lah ile rne}al-i bekabi'l-lah bulmuş 
"' 
(30) Lazım: Elzem. B 
{31) Zira: -B 
ve derünı sırr-ı va~ d et ile 1plmuş bu ma(na her (arif ü danaya 
mihr-i rnünevverden a~herdır ki ol ma(arif-perverin dil-i en var ı 
rna?har-ı hüviyyet ollnış anıii \1ali bi-güft ü gü heıniln ~aJi ancaf. 
ism-i hÜ pes kerges küf-ı sahib-nefes mu~abilinde turup 
~arşudan tekapu eyledi ol da!}ı görüp ya hÜ de yü söyledi 
ve didi ki iy abdal-ı güşade-bal-ı rüürgan hayli zarrıandır ki seyyali-ı 25b 
cihan olup t;:ıyran ve geşt-i kÜ11 u deşt e yleyüp (alerrıi seyrai1 
idersin aya şimdi yene ~andan gelüp ~anda gidersin kerges 
ayıtdı tazelik hemgamında da~ı nev -res ve ku çeklik eyyaınında henüz 
nev-heves iken bize declel€·rimiz böyle nefes itmişler icliki lfaçan esna-yı 
seyat1etde bir (aziz ~alJib-keraınetin asitanesi ve bir Ş€'}Th -i pür -vecd ü 
ljaletin aşiyanesi önünden güzar idesiz elbette adaba r{ayet üzre 
anı ziyaret ~ıl up ve ol h ünerverden bir hüsn-i na~ar al up andan 
gidesiz ~ala ol nuşl) u pend mu~ tezasınca bu m üstemenele i~tiza 
itdigi şeyhü'ş-şüyuh-ı tuyü'rın destürıyla huzur-ı pür-tlubüra varup 
bir mı~dar sol}bet eyleyern veeger ~asb-i tıali su·aı bu}turulrnak itıtirnali 
olursa bast-ı rnat(.al id üp me,al-i rna-fi'l-bali söyleyem deyince 
kÜf-1 pür-VUfÜf kerges-i bf-l:.esin böyleadabile cevabından safa-
iab olup anıilla sohbete rağbet ve lluzılrına dalvet ~ıldı 
ol dah.ı hak-i paye yüz sürmegi canına minnet bildi hernan müşt3.kane 
şıtab ve dervişane ada b varup hak -i pak -i asitane rüy -1 2 6a 
rı~~ıyyet ve güşe-i darnana cebhe-i (ubÜdiyyet süreli ve peyman ce ye 
geçüp ~Jrdı ba(dehu ~azret-i küfın işaret ve ol şeyh.-i pür-vufÜfın 
icazetiyle oturdı meclisele vafir süfiyane rnu~aJıabetler ve niçe 
vecd ü haletler o ldı ve sohbet ternam germiyyet bul dı esna -yı rrıu~a-
·j 
.ı:.. 
tıabetde münasebet düşüp bu canibe teveccühin ne tarafdandır de yü 
sul al ve istifsar -ı al}val olun dı pes kerges-i l}azır -cevab bu nıal;alde 
der -i hicab id üp ah vali ifadeye arnade bulundı elan divan -1 
" . ' 
Süleymandan gelürern tıazret-i Süleyrrian-ı nebi .. aleyhi's-selarn bir !?:uşu~ 
içün bu haflr ile size rnal}~uş peyarrı gönderdi de yüp 
teblig-i selam idince heman-derrı kÜf ikram vechiyle kıyain ve ik{anıda(32) . 
ihtirnam içün ayağ üzerinden agaz-ı kelam id üp ~üda -yı rnüte .. al 
ol sütüde-hısaJin .. ömr ü devletin ber-kemal itsün .. acaba bu .. abd-ı 
• 
haksara böyle i .. tibai buyurdu~larında ne güne sırr u hikmet 
var ola de yü isti~bar u isti'lam eyledi ol da&ı ser -en cam -ı 
rna'hÜdı i'lam ~ılup tüjibülbül-i na-kama evza'-1 Q_arrı' 26b 
itdigi ecilden nazikane ta(ziz içün size böyle 'arifane tevkTr 
ile irsal-1 selam eyledigi divana ııazır olup ol ehl-i ~ahiri ha}f~ani kelam 
ile ilzam idesiz de yü ma~~Üdı bi 't-temam söyledi çünki 
kÜf -ı sahib-tekmil alıvale kemal üzre vuküf tahsil itdi .. .. . .. .. 
da .. vete icabet sünnet ve uıu·ı-emre ip(at ~ıl up ııuzurında 
bu güne hizmet cana minnetdir deyü hernan gayri oturmayup 
ve hic bir anturmayup gitdi pes zikru'l-lah idere1;. ve hÜ hÜ .. 
. . cıevü giderek divan-ı ~suıeymana ye teli ol de nı ınüşta.lfane şıtab ile 
içeri girdi ve ~adem ~adem ileri gel üp sufiyane ada b ile selarn 
virdi ol an ljazret-i Süleyman kill-ı sahib-~irfana 'arifane 
nigeran eyleyüp tebessüm-künan beyt 
Sözi derman -ı derd-i dil gözi birnar hoş geldin 
Yen e zahm -ı firaka k1lma~a tirnar hoş geldin . .. 
mefhürnınca tevkTr ü ihtirarn iderek bir güne selarn aldı .. k.i erbab-ı 
" ~ . 
{32) ü~ram.<ia: İkram.ınaa B 
26 
divan ~ayretde ~aldı ve iumüm üzre gürÜ.h -1 mürgan 'ale '1-husüs 2 7a 
tü1f-i nadan derya-yı fikrete ~ldı ol ehl-i hü.viyyete kemal-i ragbetinden 
hezar izzet ü hürrnet id üp bu rnaha11-i teşriide tütinin sadrin . . . . .. 
teklif kıldı tüp-dagı bu mu(amrneleyi görüp rrıı~darın bildi 
zu(rrıınca 'alicenab geçinü.rken 'ıtab gavfıyla aşağa çekilırıekden 
ictinab idemeyüp na-çar yerin virdi arrırna küfın altına oturmak 
kendü.ye ziyade alça~lı~ gel üp infi(al ü ız~ırabından ve kemal-i 
tü ca bından guya yere girdi bundan sonra l}azret-i Süleyman taraf -ı 
kÜfa nigeran idüp ayıtcıı i)'T şey!lü'ş-şüyu1_l-ı !uyür ma'zü.r 
olsun ki bir garib da' va zuhürı sebebiyle sizin t:uzürınız 
i~tiia itmegin cenabınız gibi sahib -{uzlet bir ehl-i vahdeti ··adern -i 
şu'mlarından naşi bö;.rıe cumhur iden erbab-ı kesretin cem(iyyetine 
getürmek ile za~met virildi zıra ba(ij,-i rnüzaı,:ıarne-i divan olan 
bu gördigin günlh-ı rnürgan bülbül-i hoş-e11ıana firavan iftira ü.büht::trı 
idüp oı ~aşık-ı naıanın çok günahına girildi çünki bu dern .. 
sizin gibi 'ulüm-ı şeri'atı a'lem ve rüsÜrn-ı tarik.atda pTş-i kadem bir 27b 
şeyh-i ınü.kerremin ve cenabınız rnanend-i rna'rifetde kamil ve hat:i~atde vasıl - . 
bir (aziz-i dana-dil ferhÜnde-makdeminvusıatına eınr-i Rabbanrve hiknıet-i 
• 
Yezdanf ile irildi lacerem bu hususdasizi tıakern nasb eyleınek .... . . . . 
elzern oldı ve mansıb-ı hükümet ki tab hü1c.rnince şitndi ın üstehakkın 
~ . . 
bu1dı deyü tütfye ta'riz kılup ana göre bu umurı tevtlz-
• tl A 
eyledi ~a:lret-i kÜf tahsil-i vukÜf içün lleınan gürüh -ı rnürğana 
hakiınane nigeran idüp 'acep sizin beyninizde böyle bir da'vaye ve bu 
gUne gavgaya sebeb nedir de yü söyledi pes da'vaları şirret oldıgından 
hep derunların !}.avf u !!_aşyet girdi ve rne1labetden her biri rrıebhÜt 
27 
2ô 
olup cürrılesine sükÜt elvirdi ba'dehu tütf-i nadana nazikane nazar 
• lı • 
eyleyüp ve ol bi-(irfana (arifane sözler söyleyüp ayıtdı hakirrıler hüküınet 
rütbesiyle fa'il<'- olmış iken layı~ mıdır ki şer( e mut;}tılc. (arnel 
itrneyup erbab-ı eectelden niçe fasık bir (aşık-ı ~adık ha!Cl$-ında 
na .. ınuvafıts- kelimat eylediklerinde eşra.re tarafdar ola ve ··alirnler (ilın 
ile ınertebe-i kemal bulmış iken bu ne haldir ki ba(zısı (adern -i mehasin -i 2 ôa . . . 
a(rnaıcten naşT~ulme rneyyal olup ~avm ana levm iderek alıval-i 
kaba yi~ iştinıali ·aıernde iştihar bula ~akime l:akimane hareket lazırndır 
zira bab-ı hareketde elbette bereket rnülazırndır ve ·a.ıinıe her dem (ilm -i fakahet 
' . . ' 
elzeın belki sahib-i fal(.ahete fehrrı ü tiraset ehemdir zira hazret~i . .. . 
Resulu Ekrem ve nebiyr~i ınu11terem saııa·l~lahü ~(ala (alevhi ve sellenı" ittel(.U 1 , , • 
ifrasete'l-mü'mini fa'inne hü yen~uru bi nuri'lalü(33) buyurrnışlardır ve bu işaret-i 
pür-beşaret ile ehl-i hidayeti ni( m et-i sa{adete t.oyurmışdır de yü kÜf -ı 'ali-cenab tüti-i 
bi-hicaba böyle (ı tab-arniz hi tab eyleyince ol da!}ı 
ızpraba düşüp zarÜri bu güne cevab virdi ki ben gerçi 
tari~ata dügÜl itmedirn arnma şeri(atden 'udul semtine dagı gitrnedirrı 
belki b~ da(vayı atıkam-ı şer' -i !:!üda-yı { allarn icra ~ılınma~ l$aşdıyla ı~ğa 
eyledim inşfu" idin ki bu r:_u~u~da praf -ı !!ılaf tutup 
- .~and~lib-i leffafa ne'~edim vakı"'hal işbu tu'f.r-ur-r saflillü ·ı-makalden . ....--· · 'J. • .. . 1 • • • 
su'al ~ılınsun ta ki bu cem(iyyetde keyfi yy et ne minval üzredir 
bilinsün deyü cümle-i tuyüra teveccüh idüp bi-huzür olarak 2ôb . . 
ve eleminden minkarıTJla tüo
0
lerin voıarak ayıtdı iv t.2.Jirin-ı bi-iz(an 
• 1 ' • ' • 
(aceb siz bu an n'oldınız ve sebep nedir ki böyle beste-zetan 
oldınız işte şimdi bu şeyh-i karnil gibi bir 'alinı-i 'arnil ve haJ~im-i -
(adil buldınız imdi da'vanızı bir dahı takrir eylen ve müddelanızı 
,• .-~ 
(33) "M:üminin firasetin<len sakınınız, o Allah'ın nuruy1a bakar" Tirmizi 15. sürenin teisit·i 6 
yen e kalTl ü ke§lr söylen ki lıatt-i l~azret-i küf ta1ışil~i vu~üf 
ide ve mu~teza-yı tab'-ı selfrn üzre ıl}.tıda-:-yı şer'-i kavinı eyleyüp 
tarlk-i ınüsta1;.ime gide didikde heına!ı z3.g-ı siyeh-ru ve kelaje~i hile-
cü ve dagı ~uzğun didikleri bed-hü ve ray -ı ~ufüf' -ı rnürganda 
pinhan olınuşlar iken ~ü~frün söziyle ğayretıenüp ii'l-hal 
önlerinde olan sanarı yardılar ve birbiriyle bi-edebane güft ü 
• 
gü eyleyere1c. ve 'adeın -i hicabdan na -savab cevab söyleyerek ileri 
" 
vardılar ve saJir,,nadan olan rnürgan-ı hasidan da1}ı anlarla 
nif~da yeksan olup ittifal} üzre ayıtdılar iy şeyg-i ~uyür 
ma .. ?_.u.r olsun bülbüli mağdür l:;iyas idüp ol bi-şu'Ürın 
kusurı avf olunmagı iltimas eylerrıe ve {aıernde öyle fısk ü fuclir 2 9a . . 
ile nıeşhür olan bir ehl-i şerr ü şur içün ~ütf-i belğü'l-beyana 
te1ıane bulup hiç söz söyleme zira .. andelib-i zarın rnu .. tadı şerab ü 
nigar ve ol bed-girdarın fesadı aşilc.ar olrnışdır ve şormertete 
etvar-ı na-1ıemvarı iştilıar tulrnışdır ki anın velvele-i şe~aveti ve ğulğule-i 
sefahati ile rüy-ı zemUı ta-be-çarh-i berfu tolmuşdır deyüolgürÜh-ı 
' 
ti-.. ar eyvelki sözlerin tel'Jai eylediler ve bermukteza-yı sefalıet 
icra-yı .. adavat içün ifşa-yı fa.Zahat id üp kernal-i 11asedden 
bülbül-i za .. ifü'l-cesed hakkında bi-}Jad rnaı:.·aı-ı bed--söylediler gerçi 
bunlarul'zu .. m-ı fasldlerince rnüdde'aları çok ammahiç asla huküka . . . . 
müte .. alli~ da .. vaları yok lıep sözleri yalan ve bil-cürnle iftira ü 
bühtan idigi günden .. ayan iken hernan ~U.!l-yı münkir da!}. ı zernın ü 
gaybeti rnüş(ir sözleri hep bir bir beyan id üp ayıtdı bülbül-i bi-
teemmül bezm-i gülşende(34) neşve-i canı-ı mülden şevl;.a gelüp mestane ğulğuı 
itdikçe o~udıgı eş( ar ü ebyatdır zann olunrnasun ki ehadi§.-i 
{34) Gülşen<le: Gül <le c 
ayatdır da'ima kendi ern~ali mağanniler ile mecliste teğanniler ider 2 9b 
ve haliya istimal ile ittilaf hasıl olrnuşdır ki ol mübtela bir 
• • f • ' 
tarik ile heva-yı nefse ittibal eyleyüp her ne canibe teveccüh kılsa . ' . 
ra1~~ u sema( iderek gider ol rnecnünı sevda-yı (aşlc. rneftün 
itrnişdir ve ol fasııc.-ı bed-nain bir dilber~i gül-endarna (aşık-ı na-karn 
olup (akh gitmişdir anın süz u güdazı hep asar- (aşk-ı mecazdır . 
• • • 
pes valpf -1 raz olan mürganın ve dü.rÜğdan i~tıraz ile 
imtiyaz bulan !a'iranın beyan ü ~ayaü eyledikleri çok degil belki 
. . . 
azdır deyüp söz ternam oldı ve kelain-ı b.i-ni~am encain buldı 
aınn1a kÜf-ı ğayyür çünki bülbül-i magdür haklc.ında ··amme-i tuyürıfi . . , 
ve ba -huşu~ tu rJ-i ti şu(ürın tu ma~üıe sözlerin güş 
eyledi ol katnil-i derya-dil tü!i-i tatılın nifaısına ve sa' ir 
~uyür -ı erazitifi ittii~ına vu~Üi ha~ıl id üp o sa( at derünunda 
gayret ü 11amiyyyet cüş eyledi gör di ki ınübtela -yı (aş1C- -ı gül olan 
bülbül-i şahib-tevekkül encam-ı karı teen1mül eylediginden bu iftiralara 
ta~arrımül vechiyle gamüş olup turur ve cl (arii ü dana lc.abi'ya 30a 
rıza virüp (alerrı-i ma(nadan kendüye ru .. -nüma olan bu derd ü bel:i~ll 
hoş görür derdmendifi damanı dest-i düşınana girüp etrafını 
·• 
·-har u has almış ve.4 oi.,-n1üstmendin11illi ınüked·d~~, olup hasüdler 
• 
içinde bi-kes ıcaımış pes 'aziz-i ~atıit-nefes bu maljaldeiındad­
res olup ayıtdı iy ~aşı~ -ı şüride-lial senin ha~~1pnda erbab-ı 
rnat:alin Jta!.J.f. oldulfları bu l:asudane 1~11 ü ~al valfı'a mu0bı1i 
olrnadığı bi-reyb ü işkaldır ve lc.endüye layı}S. kelaın-ı na-rrıuvaiı~ söyleyen 
münaiık kavlinde sadık olrna}~ ne i11tirnaldir raz-ı nihan ehl-i 'irfanı 
9 • • • • 
ca.hil ü nadarı bilmez ve esrar-ı pinhan-ı havası tavaının eş11~1 fehm ü 
30 
iz··an kılnıaz zira ··arifl~riii ah vali nıu11aliilerden nilıandır anınçün - .. 
erbab-ı rna'arii~ her bir nıutiaJ.if gasnl-1 candır gördiri tnü iy yar-ı 
!!_ulüs ittisaf bu gürüh -ı rrı~krÜh -ı bi -in~af netdil er 1~endiler~ ınahqÜŞ 
olan hu~u~ içün ha~~ında bu ~adar laf ü güzaf itdiler ve bu 
ınaddede cadde-i isti~ametden inı:ır3J e yleyüp ~araf -ı !l,ılafa gitdil er 
çünlü anların alıval-i ma-fi'l-bali (avan old1 ve her birinin akvaJ-i 30b . , .. 
bf-me'ali pa yanbuldı irndi böyle nifaf. üzre itti!al;: idüp<35) ~avnı-i 
(akın ~avl-i mücerredlerin neyleriz şimdi söyle ki va~{ -ı J].3.1i ve şıdlf. -1 
ma}fali senden istintfo.l<- e yleriz de yü l}azreti kuf ol ğarn-ı (aş~ -ı 
gül ile rne11Üf olan bülbül-i ma'rÜfa bu güne lü!l ile 'arifane 
hı tab-ı ·müste!ab b uyurup söyledi ve anı der -i hi ca b itsün 
ve ~albinden 1ztırab gitsün deyü cıa··va-yı kelaje vü gurab 
ve iftira -yı tuyür -ı bi ictinab müstelzim -i 'i tab ü 'ıg.at olmad1gı 
bila-irtiyab idigin bu nazikane hıtab ile tuyurup taleb-i - " . 
cevab e;Tledi hernan ol şalıit-i itan ve heın-zeban-ı.ehl-i (irfaiı 
ya( ni iandelib-i nalatı misaJ -i gül -i gülistan h_urrenı ü nandan olara~ 
feth.-i dehan idüp ayıtd1 .. iy sırrı ve nefah.tu fihi min rülıı"(36) serayıniii 
güşe-nişTni olan yar -ı can viy batır-ı "künt ü kenzin"(37) dürr-i geınini 
ile gına bu1an dildar-ı mihritan cenab-1 şeritinize layandır ki !aJiran-ı 
~asi dan esrar -ı 'aşı~~anı bilın~diklerinden ~aşırı-ı can olup· 
iitira ü bülıtan eyledikleri ve mürgan-ı bi-(irfan e~var-1 ~adıkanı 31a 
fehm ü i.ran ~ılmadı~larından behane ve nol~şan bulup ha~lpnda 
bin dürlü yalan söyledikleri işbu za'if ü natüvana [üda-yı 
rnüste(an bir hal ü şan illsan itrnişdir ki e lan haneer-i türrandan - . 
(ibaret olan tiar ile nesrın-i sel)er feyz-resandan le!-3-fet bulan 
(35) İdüp :iden 
( 3 6) "Ona ruh um dan üfledir.o." K ur· an 15/29 
(3?) Keşro·ı- hafa2. cilt sayfa 132, No 2016 
· gül-i rengini 'i~1r na~arımda yeksanclır zira tıal e lllinin ıc.eınal-i celal ü 
ceırıali beraber görmekde idigi erbab-ı (irfana rayigandır egerçi 
zahirde neşve-i mül (aşk-ı gülden na'ra-ı nıestane bahş iderek • • 
gülistana serhoş gel üp serhoş gidenlerdenim amma bapnda ser-mest-i 
bezın-i elest olup cam-ı mey-i berrakı dest-i sakT-i bakiden nüş 
• • 
idenlerdenim çeşm-i can cisnı-i fanr canibine nigeran itrnez ve baki cenıaJi 
' . 
seı;lran idendide-i cenandan hava.l-i can~1.ll g·itmez ben zahm-ı deruna 
1 -- , ..... 
~{raz-ı aiyandan ı(raz ile merhem buldi!n emraz-ı ağraza ınübtela 
olanlar flyas iderler ki kendiler gibi derhem oldunı zira ehl-i f.aJ. 
hal-i dilimden bilmek muhaldir ve rnal(~tl-i erbab-ı vahdeti kesretde kalanlar 
• • • • 
1dra1c. eylemek ne ihtirnaldir beniın derünırrıda yar -1 bi -rrıişalin nar -ı 'aş~ı 
işti';~lil(ernaı bulmuşdır ve bana Birri-i hoş ayende-ma1fa1in 
bu şiirinin me' ali hasb-ı hal olmuşdır nazm<ss) . . ~ 
Halet-i "~k ile l>en <Jilde safatar l>ul<Jüm 
• • • H8.ı<Jen k8ıe gel ür özge ed8.ıar t>ul<lum • • 
Ruz uşeb mihr ümehasan'olapür şe"'vk olsam 
f 
Eey2-i 'aşk ile derünım<Ja ziyalar buldum. .. 
•) ·j 
.. )"" 
'Aşf-1 y8.r ile n 'ola e-·tıesem ifna-yı vtxü..d 
Girdi mift8.lu ele <jahme-i künt-ü kenzlıi 
Ve nefhatü<39) dinülüp ruha tek8.ıar buldum. .. . . 
. - feth idüp tend-i tı1sımatı gın8.ıar buldum . . . 
Li'me'al1ah(40) eseri ald1 iz8.fet kaydın Hal-i ı!la.k<Ja iy Birri-lik8.ıar buldım 
• • • • • • 
· El-hasıll>u ma~na<lan gatil olanlar beni şol reng-i rüy-ı za'il gül-i 
ale flla1il Saflurlar ger ffi€-Caz vectı.ivle ÇJO-Ü.l-i ;işve-baza hal-i fU1ad1ffi . ' . 
intibsabdır amma 11a~T~atde rnuradıın gül-abd1r zira ~ihab-ı gül-i rengin 
'izanyla milket-i gülzar harab olup ancak gül-ab kalur lacerern 
w# - • I..J • 
gönül gülden rüy-ı fenayı bi-nikab seyr idince gül-abdan tüy-ı tekayı .. 
bila-irtiyab alur çün mulc.arrerdir ki gül sıfatdan ve gül-ab zatdan .. . ....... 
tecellidir pes (aıernde gül ve gül-ab dil-i pür iz~rabıma taraf -ı kazı ye ·ı 
{38) Nazm: Beyt B 
(39) Kur'an 15/29 
(40} Keşfü'l-hafa 2. cilt 1 T3, 2159 
-ııacatdan tesellidir deyüp bülbül-i şeycta·· kuf-ı danaya tu rna{naya 32a 
tnütE/allilf vafir sühan-ı ziba söyledi ol eh1-ital:!~T1~ dalj1 anı 
ta~dil~ iderek bu maqalle dek ısga eyledi ba'delıu iandelib-i aşÜfte­
~aıe sual idüp iy {aŞlf-1 şüride viy şadık-1 elem-dide 
sende hısaı-ı hamide bi-g"ave ve rnal(.a.l-ı pesendiele rna-la-_nihave iken - . ' . ' 
böyle üzerine cumhur iden gürüh -ı ~ıyura neyledin ve anlara ne 
söylediilki sana bu gune bed-karlık ve bu resıne clil-azarlı~ iderler 
ve seninle ol farTI.(-i bi-tevfi~ tar~-ı şada~atde refDf olrr1ayup semt-i 
.. adavete giderler deyü istifsar-ı ahvaı eı;rledikde bülbül-i sahihü'l-• 1 f ... 
makal ayıtdı ben bu erbab-ı hased hakkında nik ü bed 11iç bir söz 
• p •• 
33 
söylernedirn ve anlara ınüdara vechiyle rnabe:-lnde sah_te ülfet peyda lplup 
alüftelik yüzinden bir ıatife dahi eylernediln zira bilüreın ve idrak ltıluranı ki beyt 
. Hased-i kalb-i {adü lütf ile za'il olrr1az 
• • 
Sengele muzrner olan ateşe ab itrnez eşer 
pes bu beyt-i mu(teberin mazmünı rnul$-arrer ve ehl-i şür u şeriıı h~\1 -i 
derünı azlı er dır ki bu sahib-cumhur olan ~üruh -ı nıekrühın 32b 
'.ıı. . . ·- . ·. · .. 
her birinin zati gerçi sureta t_uy·ürdır aıruna cümlesinin ş_ıfatı 
misal-i kelb-i (alfÜrdır gerek söyle ve gerek süküt eyle be-her-hal 
anıarın ~ışaH(41) terk-i edebdir ve 11ep Çl?kilen bu renc ü ta{ aba ol bi-
edeblerin bf-hÜde ğazabları sebebdir bu nüsillikirnesne içün [üda-yı 
lern-yezel {azz ve cell kitab-ı rnünzel içinde me~el buyurrnışdır "meşelehü kenıe~eli'l­
kelbi in taı:rnil "aleyhi yerh€1 ev tetrükhu yelhe~"(42) de yüp bu ayet-i 
kerimede l)azret-i rabbü'l-'alernin ol rna·nayı 'ibad-1 nıü'rninine tuyurr.ruşdır 
rnu.~a:?aı böyle 'am elde olan tatıllar tıep bu nıe~eı -i bi-bedelde dagillerdir 
ancak ol cahiller ehl-i Hak olmadıkları içün bu.nclan(43) g·afillerdir . . . ' 
(41) Hısali :hali B 
( 4 2) Araf suresi 175 
{43} Bundan: tunda B 
hasıl-ı kelarn ve netice-i rnerain tenini hal-i ma-fi'l-balirni asla böyle n3.d:ftı1ar . ... 
bilnıezler ve m~/al-i rrıakali kat'a bu havvanlar fe lım ü iz'::ln kılrnazlar 
• • 1 .... • 
ol gürüh -ı rneı;.rüh 11ased bal}rine 1ft1ınışlar "ve el ·aya~ü -billahi" sıLit-ı 
bedde mü1ebbed kalmışlar fikr-i fasidleri k~ndilere 'aid olduğın 
• 
bilmeyüp oll}asidler tila-şahid bana tölımet iştat itrnek isterler 
ve da'valarında ifk ü iftira zahir ü hüveyda idigin teernül 33a 
~ıımayup ol bi-tıayalar bila-bürhan böyle ki~b ü bühta.n ile 
~acaba bencileyin bir rnübtela gedadan n'isterıer deyüp { andalib-i na-kamıi1 
kelamı bu tarz ile encarrı buldukdave 1c.avl-i müveccelü bu vech üzre . . . 
ternam oldu~da hernan kuf-1 ~a.hit -'iri:fn gürılh-1 mürgana l}akinıane 
~ 
nigeralı idüp iy taliran-ı ti-i~an eda-yı tülbül-i sami' ohn 
ve da{vanıza türhan -ı ~a.tı( bulın deyü 'it3J)-amiz nı t-ab iyleyince 
ayıtdılar bürhanı !üJi-ı beliğü'l-beyan bilür ve bu gu~üşda sözimiz 
hak mıdır tatıl mıdır ol kamih-i iehın ü iz( an kılurandan sonra\44) 
4 • ... . - • 
kuf -1 'alicenab ~ütf-i bi-hicabdan taleb-i cevab idüp ayıtdı 
imdi bu tabda 11a~)fı söyle ve tatıl sözden perhiz ü ictinab 
eyle pes ol ehl-i inkar eşrara t-J.rafaarlıkda israrından 
~ 
yene semt-i ~ilafa gitdi ve ol bi-~ar evvelki sözlerin 
tekrar e yleyüp yen e ıat ü güzata ser-agaz itdi kemal-i ·· inadından 
nefs ü şeytane uvup veelll-i fesacı ile ittihadından sevab 
• ' • tp 
olan cevabı ~oyup l}.a!i söyledi böyle bi -fe lah iken 33b 
0
0
• arabet bundandır ki salah iddi'a evledi 01 Ca.hil bU ffia'nadan 
• • 1 
ğafil ki neçe tatıl ha~~ında ayet-i kern-ne nazil olmuşdur ve Rabbü'l-
'ibad ahval-i ertab-ı fesadı Kurlan'da vad idüp anların h~Ü-i 
, ' ' 
fu1adı a~~ab-ı reşad beyninde şu yu( bulmuşdır ~a1e'llahu te'ala 
(44) Andarı son1·a:- B 
34 
ve iza kile lehurn la tufsidu fi'l-ardi ka.1u inne rna nahnu rnuslihüne e la innehu.nı 
- • .. • • tl> 
humu·l-mufsidune ve lakin la yeş'urün" (45) rrıuha~~al kendi 
zu(rnınca dana-yı t~yur olan ~ütf-i bi haya ve şu'ürına kel-evveı 
küf-ı va1fürın huzürında l~usur eyleyüp taraf-ı ehl-i şerr ü 
şura gitdi pes şeyh-i ~anib-keınaı anın ma~al-i bi-me~a:ıinden 
sü'-i halini ve bu güne kil ü kaHnden hayal-i rrıuhaJini inti~aı 
itdi çünki ol nadanı irrıtihan işi biteli ternaŞa ~11 ki 
··aziz-i dana eda -yı dil-güşa ile ana nitdi habbeza ol v3J~ıf -1 mevatıf . . . -
ve merhaba ol (arif -i ma'arif ya( ni l}airet-i ı~üf -ı pür-vu1füf -ı mükaşif 
bi-hasebi'l-iktiza tütf-i bi-hava gibi n-ıu.halife .perde-i razı.kaşif 
~ ., • • 1 -
olup ayıtdı iy be~·t-\uyür (ilrn ü fazı ile me~hür 34a 
olan ehl-i gurür ma'~Ür olsun egerçi sana lj_üda-ı Şekür 
akl ü mevfür ilısan eylemiş amma hic bilür misin ve tefekkür lfılur tnısın 
·ki 'ucp u tekebbür seni e lan neylemiş tutaıun ki süret-i ~ahirde 
bir ınerd-i rrıuteber gibi üstüne ye:?il ferraceler geyüp ba'zı echelin 
bilmediği mahelden birkaç haber dirnişsin lakin iv aafil bundan 
• • 1 o 
bir nesne haşıl o1rnayup (ilmin ile (aırıil degil idigin gören 
karnil saiia dir ki özge şeker yirrıişsin zira (ilirrıden rnurad 
(ameldir fa~ın ~ıyas itme ki bihüde bahş ü cedeldir böyle 
bi-(amel (ilme ğururtndan tuyur içre her dem kendini rnükerrem görürsin 
söyle iy bü'l-hiyel niçün {adern-i şu.'urından kusurın anlaınayup . 
bilnıedigin yerden derrı urursın dal_lltendinrusurn.-ı ~ahiriyyede 
kasir iken {ulurrı-1 batiniyyede rnahir olanlara dahl ü t:{arruz . . -
itrnek neden madam ki sen 1ilffıde kendin bahr-ı {arnik zann idüp .. . 
erbab-ı t3.r!k.a refik olmazsın rn€/al-i kitabda kernaJ-i irtiyabdan 
1 • 
35 
(45} "Kendilerine:·· Yeryüzünde tozgunculuk yapmayın" dendigi zaman, "Bizler'sad.eceıslalı 
edicileriz" <lerler. 12. i .. fi bilin kL asıl hozguncular ken<lileri<lir, lakin farkında değillerdir." 
Bakara Suresi 11-12. a:y·et. 
bi tab ~alup bab-ı halfil~ati (ale't-taı-!ı~il~ bultnazsın şol ?_at-ı 34b 
ekrern ki (uıurn-1 şeri{atı '35em ola ana rüsüm-ı t.J.rikati biltnek elzemdir 
. . . . 
lacerenı ri(ayet-i adab-ı r.ari~ate si (ayet eyleyen aşl}ab-1 nıa{rifet 
her dem raz-ı ha~il}.ate rnahrerndir s_ad l}ayf ü diriğ ki dide-i ı~albit1 
açılmarnış ve derünına nür-ı (irfan saçılrnamış henüz tecelli-i 
cerrial-i yardan haberdar olrnarnışstn ve teselli-i visal-i dildarı 
bulrnamışsın behey yadigar {aceb niçün yar ü ağyarı fark itrnezsin 
ve ne sebeb içün bihar -ı esrara ğarif olan farıl}ın tariısına gitmezsin 
sakın zinhar rıza-yı yarı ~oyup ıgva-y1 ağyara uyına itndi 
her bar na-seza güftarı ~uyup seda-yı eşrarılS-ulagına ~oynıa 
el-hasıl bunadan olan mürgan-ı bi-insaf-ı cihalet-ittisaf seni 
ğafil bulmuşlar ve bülbül-i nalana ı:asüdane firavan iftira ü bühtan 
idüp ol derlin safın hal'J<.ında balzıl~avl-i hilaJı sana nakil ' . .. . 
olrnuşlar çünki ol tpyur-ı bi-şu··ürın söz sal}ibleri zag ü 
zagan ve rnüş3Jübleri kuzgun u şa1;.~agandır elbette böyle azğUn 
t.J.Jifenin de henlerinden sud ür iden sü.han hernan mahi-ı rnel;.r ü fithndir 35a , . - .. 
anlarınkimi bi-hicablık idüp bed bed öoor ki ZU1mınca nazik 
süuan gecer ve kirni (alfcenablık semtin tutar ki 1).alince bal ü per açup 
gayli yüksekden uçar ol gürüıun ek~eri ~alalJ.üzre 
olrna'dıklarından fe lah bulmazlar ve her biri de rünlarında eser -i . . . --
salalıdan inşirah bulmadıklarından ıslah olmazlar gerçi rüz u· . . . . .. 
şe b böyle bf-edeblik birle rat:met-i Rab tjileb iderler arnmağazab-ı 
Hakk'a sebeb olan 1UCb u kibri (aceb niderler tıer kim ki kendi r~/v -i . . . ' 
bi-end1m ile ğurur-ı rıa-fercam ~aydına düşüp rnadam ehl-i 
isıarn beyninde lecuc olmuşdır tah1;Tl~ ol garil;.-i ba~r-i şe~avet 
;,~~ .:'r ,,.·'V;'B?;,;:~Ji,:, .. 
")6 
.... ) 
teınam !!asar et ile bed-narn olup da} ir e-i sa( adetden rnert.ebe-i 
~urüc bulmuşdır zira ~azr€t-i Seyyidi'l-enaın ve l}abib-i Hüda-yı 
} allarn .. aıeı:;rhi's-saı~tü ve·s-seııarn sa(adet ile erbab-ı hidavete 
1 ... - i 
böyle uaber virdi ve dürr ü güllerdan rnu(teber olan bu l}_aber -i 
sıtı~at eseri menğüş-ı güş-ı caiı iden ehl-i .. irfan devlet-i bi-
ğayete irdi kale'n-nebiyyü's-saııaııaıı ü te .. ala (aleyhive·s-sellerfı 35b .. .. ... , -
i~a re'eyte reculun lecucen nıu'ciben bira'yilli fa~at tenuned :g_aserutuhu pes 
haJ~im -i kamil me ·aı-ı k e larnından til ür ve erbab-ı cehli .. a.lirn -i .. a.nıilınakal-i . . 
bi-nizarnından iz{an kılur elbette bevt . -- . ~ 
Cahil-inadan olanlar sözlerinden bellüdir 
ıvıeclis-i .. irfan görenler gözlerinden bellüdir 
işbu mürğan -ı ~asi dan böyle div31ı-ı pür .. ün van da .. andelib 
nalarfmaı:za ta .. ab virmek içün bila-sebeb iştika-yı firavan 
iderler ve ol bi -edeblerin derünı pür ğay~ ü ğazab olrnağın 
hernan da .. v1-i bi-ma .. niyi birden beyan idelirrı deyü sözin birin 
koyup birine giderler kimi dir ki bülbül unıurında teenınıül itıneyüp 
• 
ol Mecnun-ı zarrıan gün-a-gun elhan ile her an gül huzurında 
teğanni eyler ve kiıni dahı hezar-ı zar uşül üzre ~ufiyandan na~ş 
al up ra~~ u serna .. ı kendüye kar ve her bar dü beyt ü 
rüba'i ti~kar ider deyü söyler lıiç birisi { andelib-i fuzüı benirrı rnenzilime 
duhÜl eyleyüp rrıal ü menalirn aldı ve e~vab u e§_kaJirn çaldı dirnez 36a 
bir kişinin ki üzerine ıtbat-ı hul:;ü~ olunrnaya ve yedinde mal-ı rfıesrü~ 
bulunrrıaya lacerem ol kilnesne şer .. an müttehern olnıayup asla ğaın yirnez 
bunlar bülbüle ha~m -ı şer .. i degil ve da .. vaıarı dahı rner'i olmak 
rnüşkil iken .. aceb ne sebebden vech -i eshel tirle cevab-ı ta -sevab 
• 
virrnedin ve ki tab ile 'amel eyleyüp _sevaba girrrıedin netice-i kelarrı 
rnadarrı ~avline fi{lin rnuva"fılc- degildir böyle a~val-i münaiıı:;ane era.l-i 
sadıkane mutabık olrnayup beyne'l-hatiyık tıer ne kadar vu1{.Üi-ı dekayık . . ... _., . .. . . 
ile rna(rui isen dahı yene sencileyin batıl {alim-i arnil yanında 
cahil ve katniller ~atında racil-i pa -der -gildir de yü küi -ı 'alfceriab 
tü;I-i bf-hicaba bu güne {itab ile hi!ab eyledikde afia bu gıtab 
ba{is-i ıztırab olup bir zaman ce va b virrnedi ve kendüyi. 
~ ' ·. 
gark-ab-ı ba~r-1 hicab bulup hiç ne 11aıe uğradıgına 'a1flı irırıedi 1") 
bidehu kemaJ-i ta'assubundan terk-i teleddüb id üp ay1tclı cen~tbıırıız . . 
dal,lı aşıa 1}_al~a karışırıaz ve bülbül-i bi-teemü11tsa kimse ile yıldızınız 
barışrnaz bu niçe etvar-ı na-hemvardır 1c.i derünı enhar-1 rna{arif ile 36b 
• 
dery3.-var olan ehl-i nehara rneyli aslakendinize reva"'"görırıeyip 
diirna kenara gidersiz ve bunca sığar u kibara ğafletiniz aşikardır ki 
perde-dar -1 ~ulrrıet olan l&yli ihtiyar e yleyüp her bar sohbet-i erbab-ı 
ne hardan iirar ve g-Üşe-i {uzlete çekülüp künc ü vahdetde karar idersiz 
• 
egerçi val}detiı1 ~af ası çokdur amırıa ~atlibinden ğayriye ve i ası 
yo~dır her kim ki asar~ı vahşetden şeb-i t:~rike ragıb olur elbette 
astar -ı ~ulmetden ~albinde ğaileti galib bulur hala bu gafletcıen size 
·~· ıie il"asıl oldıg'ın bi-hakl(in~tab{ -1 seı1nı bi1trıern ve 'asia böyle ğ}iilifi .. . . - . 
1~arrıi1 idigine teslim kılınarn zira siz kernal-i ğailetden ma~aı-ı rnürganıı1 
m(/alin i~an itmeyüp cümle-i t2ıyür1nşikayet.i l}_uzür1nızda ~abahat 
old1 ve beller hal (andelib nalanın ahvalin istihsan eyleyüp 
... "' 
öyle bir ehl-i şekavet müstellakk-1 nıelanıet iken hısn-ı hasin-i . " .. . . ... . 
l').irnayetinizde selamet buldı hep bu ~uşlar ne söyler işitdiniz 
raceb sebeb nedir ki bana isnad-1 cehl ü ··inad ile böyle iş 
?9. 
..)1._.1 
it.~-:Hniz eger da(valarını istiına( itrneserrı bülbülün h evasına ittiba.' 3 7a 
eyleyüp rişvete bu dahı terri~{ kıldı cleyü cez~l" ü ieza' birle 11ak:Trinizi 
her biri teşhir idt=:rek gider ve egt=:r aıı üzre ia~l eylesem 
lıezar-ı zarın sultanım hazretleri gibi sahib-vakar tarafdan .. , ,. ... 
var ana rnu(in ü zahir olup bu fa~iri ta'~fr ider deyince herrıan 
- ~ kuf-ı şeb-hTz eda-yı şirih ve elfaz-ı sükkerin birle zebarıın şeker-- . 
riz idüp tütr-i bi-temyiZi tekrar hıtib-ı rrıüstetaba sezavar . . .... . . 
buT1Turdı ve Çf0üftar-ı fesanat şi(arıvıa ol n;~-bekara kendi fezahatin ~ . . , 
iş(ar idüp tuyurdı ve·ayıtdı ki iv bi-hicab sana bu kadar .. , .. . . 
1iak cevab söylenir mücab olrnazsın rrıad~Ün kitab ile {aırıelden . .. 
behreyab degilsin böyle her gördigin şeyt!_ü şab·ile bahş ü 
cedelden ecr ü sevab bulmazsın çünki söze ah bar -ı ( alimane ... -
ile sur et virmeooi ihtivar e~rıersin bize etvar -ı cahilane ile 
- - 1 1 • 
küdüret izhar id üp neylersin zirabülbüle tarafdar oldığırfıdan . . 
bafia naınüs u (ar iktiza itrnez ve asla hezar -ı bi-neva da( ir e-i şeri( -i 
ğarradan naric eda ~ılrrıayup derlinında l~azaya rızagitnıez arnma 37b 
sen her cevabın sevab olrnak taşavvurıyla. sözündeki nat.3.yı ela.n 
bilmezsin ve erbab-ı (irfanda (ayb ü noksan bu1mak tefekkürivle özünele ki ... .. . , 
reyb ü riyayı i~an 1(ılmazsın iy nadan-ı ti-i~an ısaçan bir 
nıüslünıana ba(zı münafıkan iftira ü büht3n itseler elıl-i (irfan ana 
• 
evvel emrden i(timad ~ılınayup belki anı ( arifane inıtilpn eyler ve mu~arrer 
dir ki bila-bürhan iddi(aı:rı sıdk iden rrıüddt/i~ran elbette vaıan 
l , • 1 ' 
söyler mukteza-yı şer( -i rnübin i~bat üyerilindir ve bu rlla(na-yı güzin 
rna(lÜm-ı cümle-i hakunindir asıl hüt:.ünıet övle ınidir ki sa(acletden . ... . ' 
na~Thleri olmayan bir l(ac ~uyur-ı pür-rnekr ü firibe hirrıayet içün henüz 
andelib-i edibin halc.kında şehadet olunınadın şekavetine hükm idesin ... ._ . . . 
ve fa~l-ı husürrıet böyle rnidir ki akval-i taraieynin ~ıd~ ü kizbe 
ihtiınali bi-reyb ü işkal iken halfit-at-i 1}alde adab-ı şeri(ata 
ri( ayet bulunmadın semt-i selameti }foyup taraf -ı nıelanıete gidesin 
~aaı ki ~ıa~·a razı olmaya sa'adet-i (ada1etrlen ma~rürrıdır ve hakim ki 
mesaJili (alim olmak rütbesin bulrnaya şi(aırıet-i cihaletden nıe~müındır 3ôa 
irndi sen "la'ana·ı-ıaııu·r-raşi ve·ı-rnürthşi"\46) 1}adis-i şerifinin ınazrnün-ı 
rrıün1fi üzre müstalukk-ıla'n iken sa'ir hu.lk-1 hasen sahibleri 
• •• • - 1 • • 
olan erbab-ı süt!an halfıs-ında bi -edebane edalar eyleyüp ta'n itrnek 
neden bu cehalet ü betalet saiia eb ü ceddinden intilf~ıl itrnişdir 
anınçün sözlerin ~addinden ilerü gitrnişdir iy selasil ü agılal 
reyb ü işkal birle ~ayd ü bend-ı kil ü kale giriftar olan derdirrıend 
aya kendi ~alin görmeyüp ehl-i kernale böyle da!}l ü ta'arruz vechiyle 
nuşı: u pendi neylersin viy l_ı'al-i ma-fi'l-bali m~/al-i rnalfalinden aşikar 
olup saııte vakariyla iştihar bulan rrıüstenıend ııaıa bir bi-riya 
rnerd-i salih ve hoş-eda va'ız u nasihasa bevne'l-hala'ik ia'ik olmak . ,.... . .. . ~ - . . . 
zu'mıla .l.Lod-pesendlik eylersin ı:ayia 'i br et na~arıyla temaşa ~ılrnazsın 
ki serv eger sanevber ser -efrazlık serntin tutar ve efUike togrı 
. .. lll .. 
ser çeker lakin meyve-i U.rden hi c e~er görmeyüp ah_ ir -i kar şicJdet-i rüzgar ile 
'ömri h eva ya gider ve diriga ğaflet eseri)rle a~ıa bilnıezsin ki mütevazıane 
gake me yı iden her bir şecer berk ü barıla i(tibar bulup la-bÜd 3ôb 
ol eşearın esrnarından nev( -i beşer 1:€-r.nettu( ider aınma böyle rrıülayım 
eda-yı pak sencileyin t3.b(ıı:acerden bedter olan bi-id6ike rıiçe 
te'sir e~1ıer ve dana her sühan-ı ti-nazfi·i etrake takrTr idüp nevler 
1 - ~ • # 
zira sana bu kadar dürr ü gübredan mu(te-ber sözler söylenür yene kadr ü 
• • 
40 
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kıyrnet bilmezsin be-her -hal iddi( a-yı kern~.l e yleyüp cetı1ü1den ehle 
• 
rağtet kılrrıazsın bana iadenı-i i(tibarinden her bar dirsin ki nehara - . 
meyli terk id üp leyli igtiyar itdin be-hey yadigar her rnü~aı:atetde 
bir güne cihalet aşikar eyleyüp sernti vatıdetinhaJ.etinden na terdar 
olrnadıgından sü-yi kesrete gitelin ma·-ıürn oldı ki da'irna gök 
şev)fıyla gezersin anınçün gece alıvalinden br-habersin inıdi iy 
günırah-ı (tibarı bi-iştibah olan şe b-i siyahın ~adrin bil 
ve ller gall iJ:ıya-yıleyali birle ~adr-i (ali bulan rnerd-i agatıın ınertebesin 
1:€-ernınül kıl pes geceler estar -ı esrar -ı sattilrdır zann itrne ki şe b-ta-• . 
be-seher hüfte olanlar içün bu raz-ı nühüft& aşikardır ol (aşıklar 1~i 
(aşk ateşiyle yanıklardır gecelerde uyanıklardır ve şol sadıklar ki ·39a (" . . .... . . 
uyanıklak rütbesiyle fa'iklerdir beznı-i vuslat-J.laı:;rıklardır el-hasıl 
• • • • 1 • • 
feza'il-i şebden ğafil oltna ki neçeler gecelerd€' dagil-i bezm-i viş5.ı 
oltnuşclır ve her karnil devlet-i H:ya-yıleya1e na'il olup vecd ü lfalde 
41 
ınertebe-i kemal bul!nuşdır l!.ülasa-ı kelanı evliya-yı kiraırı J;addes-s'allahı 
esrarehurn ve ebka asarahurn ila'htitanı il-evyarn'\47) gecelerde husül-ı nıerarn ile . - - ' . 
şad-karn oldılar ve netice-i meranı enbiya-y·ı (i~arn (aleyhirn seıa1nü'l-la1ü'1-
meliki'l-(allam şeb-i meserret-eserde vusüJ-ı rabbü'l-enzitn ile tevkir ü - . . 
il).tiram buldılar iy cahil feza'il-i Leyle-i f;aclr ü Berata aya 'ilrn 
hasıl etrnedin mi viy Ç/
0
afil hiç evsaJ -ı şe b-i 1vH(racı asla işitrrıedin rni ... . . . 
ki. nadiredan-ı fasihü'l-lisan {anı Nadiri-i belfg··ü-1 bevan (alevhirrahnıetü'l-
• - 1 1 • 
1ahi'1-rne1ikül'l-rrıe1ıan Miraciyyesiİıde ol şarn-ı sürür-encarnı 
vasi idüp nazrna nizarnı ne vech il~ vinrıişdir ve ol . ... . 
nf-OlJ. nam-1 aQ-a.Z-1 kelarn evledikde söze ne tarz ile !dirrnişdir 
0 V 1 11 '-' 
nazrrı Te'ala'llah zihi şitrn-ı sürur encarn-ı ~a;n-fersa 
(4 7) "Allah günlerin bitimine ka<la.r onların sır1ö.rını 'al<:<:Hs ..,:re eserlerini l:>aki kılsın:· 
Ki oldı rrıazhar-ı esrar-ı subhane'llezi esra 39b . . . ~ 
Sevad-ı sure-i "ve'l-leTJl" ana zerrin nukat encürn 
1 f • 
Şafak ser süredir kirrı evlemişler sürh ile inıla . . ~ -
Felek tac-ı zerrrn terk itdi İbralıirn ed1ıenıveş 
Derünında .. aceb mi evlesenür-ı sivel1 rne~va 
' 1 
O şebdir matla'ı'l-envar-ılvH'rac-ı Hüdavendi . -
o şebdir mahzeni'l-esrar-ı halvettı3.ne-i esra .. - -
Ol alışam oldı ser-tac-ı nübüvvet sahibi'l-rni .. rac - . 
o hengarn oldı sulpn-ı rüsul heın-sotıbet-i Mevla 
muhassal vücudıı'l bahr -ı .. aşka ÇJo ..ark itrnenlişsin ve oÇJece- ile ÇJoündüzi . . . . 
fark eylemek tarTkına ~ütmemişsin anınçün { aşıkane inkarından 
• • .. 1,.1 • 
ğatilane behane eylersin ve ~adı~ane _I::;J.'nda ışrarından cahilane 
efsane söylersin huşuşa bülbül-i şeydanın 1)3.1-i ma-fi'1-b3Jinden 
bi-!!abersin ve \}ayfa gül-i ra(nanın buy-ı vi~alinden dem~tg-ı canıih 
mahrünı idersin çünki (andelfb-i nalana sü -i zanna evlevüp bir alay 
• 8 ' , 
mürgan-1 nadanui söyledikleri yalanı istihsa.n iderek iftira 40a 
• 
ü bühtana Vtimad itdin ve fari~-i ehl-i fesada reiile olup taı1~-i 
salah ü reşadan haric taraf -ı rnu113Jeiet ü ··in;Jda gitdin ün di . . - . .... ._ ' 
ol reh-revan-ı semt-i tülat-oıan güruh-ı bi-inşafı:ii€'vşafı beyan 
olunmaf il;-tiza eyledi ta bilesin ki erbab-ı zalal elbette neçe ~il 
ü kal ile izlal içün ~ad güne rnekr ü al id üp :::ana neyledi 
evvela anların ser-neferleri ki \<.uzğündır ol pür ınekr ü füsun azgündır 
.. alemde .. aşk ü şevk nedir biltnez ve hi c bir dernde safa \-rü zevk ne .. . . - . 
idigin iz'an kılrnaz da1irna b0
0
Ô'az içün Ceiada V(J SUbh U mesa - . \ . . 
meyli fıs~ ü fesada ol siyeh-ru ~ikr ü hÜdan gafil ve ol 
..... .-. 
'iL.. 
..... !" .... 
bed-gü. lleırian güft ü gÜya rnalil pes ı:albinde şaıası olrnadığı 
acilden şadası beddir ve rrıeh~a bülbül-i noş-edayıla macerası 
haseddir anların birisi dahı ç.ro·urab-ı !J0··anur1azdır ki ol hud'abaza . - -
bu rü ~siyehlik azdır halet-i ( aşkdan saf~isı volc. bir riadan . . ' .. 
ve kirnse içün vetası olmaclıgı cürnle-i cillanıyana (ayan gerçi 
lisan -ı sıbyanda kara kargfl a narrüvla nıez16ir arnına aderni,ran arasında 40b 
• • .. 1 1 
ziyade matıts-ür ana ~abiler il_c.tiza -yı ~aba.vetden ragbet eylerler 
yo~sa anın gibi rü -siyahı neylerler her ne ~adar öterse nev{ -i beşer 
dinleınez ve tatayyur eyleyüp sadasından hayr anlarrıaz lakin n eva -yı 'a.ndelibi 
• e .- . 
gÜşiden {uşşa~c-tlÜ her biri kendüyi rrıest ü rnedhÜş bulur 
bir keyfiı;{t ile ki cilin-ırney nüş eylerrüş gibi cüşa gel üp Vafti 
n, oş olur pes mecaJisden cevz ü levz uğurlarrıak ğurab-ı bi -hicabıii 
hüy-ı bedindendir ve bu güne hemz ü garnz anınbi'l-cüınle bülbül-i rnatızüna 
hasedindendir dahı ol fatik-ibi-tevfikden birisi kelaje-i pür-mekr ü fiten ya'ni . - . 
saksagan ki alaca .. abayiler ile ne güne reftar idecegin 
bilrneyüp pervaza gelse dagı alçafhğından nereye olursa fOnar 
ve kaçan kasd-ı sülıan birle feth-i de hen lulsa fesahat üzre (ibaret bilnıe-• . . . .. . 
diginden dili dönrneyüp teke11ürrıde herna.n beyne'l-enaın _tıaı~-ı kelzün iden 
zengi (arablara döner anun şe~avetine •'alQrnet bu ~abanat yetmez mi ki 
her }:anda bi-takat olmuş ve kenıaJ-ı za'fdan rıake düşüp (ömri . . -
nihayet bulmuş zaTf ü lağar kav ü n_ar görse hiç rrıerhaınet 4 la 
~ılrnayup ol S~1.{at(48) gözin oyar iındp ooeır11rıül olunsun ve sözün 
neticesi bulunsun ki bövle fez§Jıatl bi -Q-ave ve kababati n1a -la -nihaye 
1 V 1 • • 
olan erbab-ı şekavetin ashab-ı sa(adete kanf:ı etvar-ı na-hernvarı 
• • - u • 
uyar pes hezar -1 zara ol dalıı aşıkare hasid ve affir-ı fikr-i fasidine 
/ 
(4S) Ol sa:at :-B 
"1 '±.) 
kendüve ··a)id birisi dahı t.avüs ki salıib-i zevb ü zivnetdir 
' - • • ' 1 
ve eva)il-i h3.lde hacib-i bab-ı cennetdir çünki ol facirlibas-ı falıir ile . . . -
da} ir e-i 'uc b u gurüra düşüp ınütekkebira.ne hıraın itdi lacerern der -i -
cennetden dÜr olup derünından evvelki sü.rür-ı tarn gitdi zira 
ğafletinden iğva-yı şey1}:na uyup tna}iyetde bulundı anınçün rnübtela-yı 
bela -yı ~ırriian olup der -i cinandan red oıundı h_üla.sa- ı rrıal_(al 
ol bed-fi'·aı elbett€- hern-hal-i şeytaiıdır "ve el avazu bi'llahi'l-rDüte'al" iblfs-i 
o • ' -
telbis mi§.al elana merdüd-ı Yezdandır pes bi-reyb ü gürn3.n ol 
nadan -1 bi -'irfanın data zurrıre-i ha.sidana rrıülhal;: idigi z3.11ir ü nünıavan 
....., ..... - . . . ,. 
olrnuşdır ve ··andelib-i nalan içün ~ased-i firaTian anınderün u birünına 
44 
kema -1can tolmuşdır birisi dahı ş'ahin -i bed-avili ki tiz-rninkar bir h ün -rTz-i 41 b . ... , . -
na-bekardır ol ııün-hVar-ı sitemkar şü:.argaha çıkdılc.ça neçe ti-güna.ha 
işkence idüp vücÜd1arına pençe ~alrnışdır ve dest-i ~ulınine 
girittar olan ma~lürnanın canıarına anın c:efa-yı ~ad-hezar ve cevr-i 
bi şürnari kar eyle);rüp tıer biri elinden (aciz kalmışdır böyle sengih-
dil oldıgıçün yüksek ıs-ayalarda aşiyan ~utup derün -1 aı:carı 
kendüyernekan ider ve cefakarlıfda keni2ı.1 buldugıçün şikarı 
görünce bi'l-külliye şabr u fararılıerna11 gider gerçi agalar begler ~olunda 
1fonar göcer şehbazlık 'arz id üp ~alince !layli 'ali pervaz geçer 
arnma hi c a~la anınla bülbül -i şey da beyninde rrıünasebet bulunrnayup o 
~a.ıame gürutıından bir ba!tl bu erbab-ı nıa··arifden bir ehl-i dildir 
pes kendisi !}ala rnürğan-ı 'acizane ~ulrn ü te/addi ettniş ve eb ü 
ceddi da:Q.ı sabı{.ca cevr ü ceia 1{-1rikına git.r11iş iken andelib-i 
edibe dat!l ü ta'arruz itrnek anın tıaddi değildir birisi dagı 
çaylak dedikleri kej-dehendir ki ~urafa-yı (.Lll~.cern lisanında nanıı 
za~randır vok ı;lere kendüı;re vücı1d virrniş ve b1hÜde to
0
öan 42a o ' • 1 1 • 
şekline girrniş e lan ol da!lı rnürğan icinele bir nıürrıtaz-ı etlehandır 
ve bu sebebden şikar -baz-ı cihan olrna1::. kasdın id üp peççe-hay-ı . . . 
makiyane bela-yı na.gehandır arnnıa şikar içün ~ad-hezar tekellüi itse 
kendiele ol kar içün tab ü tü van bulrrıaz ve her bar üsküf dahı 
giyse yene öyle bed-narrıın adıifıgan olrrıaz anın şikarı 
hernan pençe salup insanın elinden latlrn ü şa1:ımı çal up altna~.:dır 
ve encam-ı karı ilden şey alurken ele girrnekile tel ei -i ne is iciüp 
bir yerde düşüp 1$alrna~c.dır pes anııi gibi egri ağızlı kelarrıa niçe 
hüsn-i ni~am virüp 1-fğrı söyler ve bunun gibi nadanın bülbül-i 
hoş ell}ana eyledigi iftira ü bühtana kişi i'tirnad id üp neyler 
birisi dahı kartal-ı bed-fi (al ki her deırıcle rüu'tadı sü'-i hal - . 
ve {aıernde adı daldır anın şekaveti bi -reyb ü işk8J 
ve fazQhatine her atıvali daldır tıer ne zaırıan 1d per ü bal 
açup tayran ve hevada uçup 'alemi seyran eylese e!raJ ü 
eknaJa nigeran idüp cife gözedir ve her ba.r ol na-be1c.arın 42b 
karı bir laşe-i mürdarı görünce üzerine düşüp ve min~an 
ile deşüp ne şekl üzre ekl idecegin billnediginden 
boynuru.zadır (akibet cife-i dünya ucundan aTlcılar tutulup 
kendi laşe-i vücÜdı yabanlara atılur öyle bed-fi'alin tali 
böyle olur ki sorıunda per Ü bali Okcılara S3.tılur pes . . . 
kendisi bir mühmel ü mürdar iken hezar -ı pa1c.ize-e~vara ni çe belıdne 
bu1up evza'-ı bi-edebane eyler ve ol bi-teenlfllÜl bülbül-i sahib-tevet.kül 
• 
hakkında her ne dirse ya bana sövler birisi dallı şollevlek 
• • • 1 ' 
dedikleri ahınak ki laklakdır anıfı rüa'rifet hemarı her zarrıan bT-
• • • • 
46 
rrıa'nf çene çatlatrnakdır l(.etnaı -i hamat:.atinB bu 'alG.tnetdir ki vecd ü . . " 
hal et bi -takat itdiQ·in ve naP"
0
ehan esrar -ı va.hdetıe haı;1ran 
• • u • • J 
olup 'alpı gitdigin gördikde Ifa:.Js-ı meczubü'l-fu'adı cemad 
kıyas iclüp anın başı üstünde ol ahınak ~tşivan tutrrıuşclır , . . .,. . 
lacereın ~abalıetin birneyüp ve fa23.tıitin teernnıül ~ılmayup rrıürrıtltz-ı cihan 43a 
ve ser-efraz-ı taliran oldurn ve bevne'l-ak{3.n 'ulüvv u ş3.nırn raT1Tio0 an . • 1 6 
olup rnürtefi' mekan buldurn deyü ol ınağ:bun ser-i 1v1ecnun 
üzre ş3.dınan olarak lak lak bir zaman ötnıüşdir çünki . . .. ' 
ol nadanıfi gıdası yılan ve eelası yalandır pes 'andelib-i nalanın 
l}alp.pnda her ne söylerse büht3:n idigi 'ay3.ndır birisi da1u kebk-i 
turfa 12ıram kilisan-i Türkide afia nanı ketlikdir ol hasid-i bed 
fi'alin hali kendi zu'rn-ı fasidince zirekli1~ir ::ı.ırırna her lç.açan 1:i 
sa}ir taliran asa büled pervazlı~ birle mürrıt:§.zlık iddi'a idüp 
nagihan uçar bi-hikmet-i Hüda ~yrana a~la irnkan olrnayup 
ber -he va giderken hernQn düşrnegile pervazdan vazgeçer hu~u~a 
tıazreti Zekerriye ~aıavatü'llahı 'ala nebiyyina ve 'aleyhi 
bi-hasebi'l-iktiza bir dıraht-ı nıünteha cevfinde şol zarnan ki ihtiia buyurdı 
""' • - - r 
öyle bir ne1)iyy -i Hüdayı münafıkana eda ve düşrnenane ni da kıl up - . . 
~av~da ~ava~da deyü a'daya ol bi-haya ~u)iurdı buhaber 
nev-ibeşer beyninde tevatür rnertebesin 1)ulup ve efv3Jı-ı nascla her gaJı 
' Jl • 
o l}ikayet rivayet olunrrıal$. bi -iştibah olup b ai~ anıı1 bir birine 43b 
~abal}atin dirler ve gürüh keşt-i deşt ü kull id üp ve ol 
bed-hÜ.yı cüst ücü içürı bazü.ıarında baz ile neşib ü iü:aza 
gidüp ikelarn-ı tam ve ~ad-güne sa·y u ihtinıaın ile ele getürdikde 
cümle-i enaın etin yerler pes öyle bed-ii 'la aya kendi aı:valin 
görrneyüp niçün elll-i hal olan lıezar-ı sütÜ.de-hıfal 
içün kil ü kal ider ve bövle salıit-fesad ü~tıza-vı 
• • 1 1 
'inaddan bülbül-i nalana llasüdane efsane söv·ıedikde ana 
.. 1 
i'tünad iden mukarrerdir ki 'aderfl-i reşadeları taraf -ı i'ticlali 
~ . 
koyup semt-i ilıtilale gider birisi dallı serçe dinilen şol pür-. - . 
ınekr ü fiten ki Farfsflüğatde ol s~üıib-fesa.dın adı güncüşl: .. 
olrnuşdır Ve ÇOk sünbüle-i hınta VÜ şa'iri hasadi zarnanında -- .• . 
heınan rnu'tadı üzre perişan id üp sarıibi geldikele çub-i lluşk . . -
bulnıuşdır husüsa bade'ş-şıta biraz neşv ü nerrıa vücud-ı rez dide - .. 
dicle oldukda ol bi-haya "li ecli'l gıda" dicle dicle anıri gözlerin . 
kör ider ve sureta ol afetiii l(.ıyafeti öyle arnrna \}.abal)eti şöyle 44a 
dir ki sada-yı bi-rüa'ni ve eela-yı rna-lc:~-ya'nf bir le şerriatet eyledikde 
o sa'at insana bir gune fütür gel üp r3Jıat u huzür gider 
her ~açan 1d eşearda aifranı olan nıürga.n ile encüınen olup 
ve estıarda lisanı üzre firavan, mekr ü fiten tabından süııan bulup 
cüınlesi bir yerden kuş dilince öter "tü11ü kasiri'n-fitne"\49) ırıakalinin .. . . . 
rüe'alin her biri hasb-i tla.l idünür) ak:v:j_l-i nifakda ittifak üzre • .... • .r· • • 1 • 
tal)rık-i per ü bal iderek eyledikleri cıvıldı dünyayı tutar çünki 
o bed-narn elbette lurs-ı tarfl ve tanıa ·-ı haın ucundan 3Jur -i kar ahz-ı dane . ' ... - --
içün dam-ı zamane giriftar olur pes öyle bi-haya na-bekd:rın 
böyle na-seza güftarı 'andeHb--i zann rüçe ba'i§..-i ·ayb ü ·arı 
olup eşraiın ahbarı ne vechile 'inde'l-agyar ilibar 1)ulur 
devü küf -ı s3Jıib-vukÜf fısk ü fücur il~9 rna'rÜf ve şerr ü şur 
1 • r# 
ile rnevsüf olan ba'zı tuvürır1ka1)aihin tüti-i bi-şu'Üra li'ecli' nü'n-, . . . 
nesaih-o-0 üya oldu1(.da ve ol darilinın deherı-i zibasıncian hüsn-i eda . . . ~ . 
(4 9) "Bütün ktsala1· fi tn edir ... 
47 
birle ni çe suh_an -ı ğarra sud ur id üp 1)U siyaJ~ta ~atırına 
l}u.tür eyleyen ıevaih intilla bu.ldukda cenab-ı küfcarifin beher 113.1 tütf-i hasıid 
. tarailndan sulal-i mu]fadderin vurü.duna v~ü~ıi olınagın tekrar o n'igü.-t<:i"r ceva.b 
kasdıvla hıt-3.b itdi ve rnürıazara adabına ri(avet içün herrıan o sa( at tahs-i . ' - . ' 
ahara gitdi pes hazret-i kuf tuti-i bi-vukufa nazikane 1ııtab eyleyüp ve 
arifane ce va b söyleyip ayıtdı şirndi sen 1:endi zu(tnınca derununda dirsin 
ki (ilrrı-i esrnadan salil oıurarrı ve·tesbih-i eşyadan gafi1 buluratrı zira 
bu kuşların me/ali tesbihin fikr itrnE:-di ve hala o dil hoşların hal-i kabahin 
zikr eyleyüp makal-i nıelilıi tasrih serrıtine gitrrıedi irndi iy zahid-i 
sahib-riya sakın bu rnülahaza pür hata birle beniın hakkırrıda dalıı 
(andelib lebib-asa ifk-i iftira kavdına düsrne ki cenat-1 kibriva cell ü .. ala 
1 7 ' 
bu edna bende-i efkendesine lütf-i k&renı-i firavan erzanı buyunp 
nice raz-ı nihanı zahir ü hüveyda kılrrııştır viy bi-hasid-i bihude-eda 45a 
rnekabire-i bica sevdasıyla her arif ü dana yanında ve erenler rneydanında 
har fersude-paya binüp ileri eşrnek tasavvuruyla düşmek fikrin itrnedin 
faris olanlara tal(.lit içün halka cares ol:::ı.rak koşrna ki hazret-i Rabbü '1-ibad 
ın ura d ~yledigi kullarına akl-ı trıaat i1ısan edip ~lan onlara ihbar -ı zahiriyeden nıada 
esrarı bathıniyeden bi 'ad ihda eylen1işdir gerçi hala bana (uvurn 
tesbih-i eşya (ilrn-i haldir amma r11atıa1 ü seza olınadıgından sana husus-ı 
tasrilı-i rna(ni emr-i muhaldir ol ecilden ki 11enüz tarik-l 'irfana girüp terik-i arifana 
refik olmamışsın ve bahr-i larnik-i rna(riiete garik olan kamilana gönül virüp dahı bir 
sadık-ı şefik dahı bulrnamışsın bi1ınedin rni ki halk-ı cilıan el-an üç gunedir ve 
teernrrıül kılınadın mı ki hergune güruhın kali lıalinden nuınunedir işbu enva{ 
selasenirı bir nev~ i ehl-i dünya ve bir ne-r.li ehl-i (ukba ve bir nev{ i dahı ancak sali1;: -i 
rah ~1 Hüda ve mutlak tarik -1 kay·ct-ı rn::ı.:::ivadır ki anlar kal b leri safa vü cila bulan 
sa1üb-diller ve ehl-i 1v!evla olan karnillerdir hatta Birri-i bi-neva o rna{na;(ı;J)U şi' r-i 
.:,;-<:;~;~\; 
selaset-şiiarında iş(ar eylemiştir ,, 
:}ı~. 
' ) 
ve tu gazel-i ti-bedelden rna:·ada o rernz ü imay-ı ba'zı güftarında 45t 
dagı izlJar id üp neçe ebyat ü eş .. ar söylernişdir gazeı 
Ehl-i dünya ınihnete dü.şdi ğurür-ı cahdan 
Bilrnem ol ü.ft-3.deler azad olur 1T11 çatıdan 
Ehl-i 'ukba zühd ile takva tarikın tutdılar 
11 • 
Sa'y iderler irrnege ser-menzile şehr atıdan 
El1l-i diller ··aşık-ı yar-ı ha~Tısı oldıla.r 
Derd-i .. aşl(.a çare isterler rnü.dam Allah'dan 
• 
Her biri suzişdedir nai· -1 iirak var ile 
.. 1 
Dilleri hali degil bir lahza dÜd-ı ahdan - '-' .. 
Zümre-i .. uşşa.l(. bezm-i vuslata müştak oıuı) • • .. ı-
Feth-i baba r.nü.ntazırlar s1dk ile denza.hdan 
• • • • w 
VaJ.cıf -ı esrar -1 yar olrnal(. dilersen var her118.n 
Her dern isticlab-ı hirrırrıet e yle bir agahden 
Bir gar1b avared ir iy rehber -i tevfi~ -i I}af; 
Kılrna hali lütlüni bu Birri-i 0
0
ürn-rahdan 46a . - ,. 
ırıulıa:ıaı ~al bine ri ya ü zerk 1plan1ar ile bihar -ı .. aşlfa garl~ 
olanların arasında far~ beyne'l-gart-i ve 'ş-şar~~dır şol ehl~i 
diller ki tasvive-i kalt idüp hakavıkı üzre e·=-vaTJa .. alin1 ve dakavıkı 
• r , • 1 • Y, 1 9 1 
tirle esrnaya ırıüdavirn olanlar elbette rı e-r biri haberdar -ı cen1 'ü iar~dır 
lakin eır!akin {uzletde sakin olan bövle rnerd-i sahib-llale t:al 
1 • 
ehlinin ekseri dahhaldir anıiiçün ki ol far ik -i bi -tevfik ancak kil ü . ...... .. . . .. 
k.ale kan( ve rnutıak vehn1 ü ha~Ta.le tabi" olur) .. akı11arı irrnediçcinden 
• .. .. - 1 .ı:· • u 
bu ahva.l-i hafivyü'l-me'al anların g·önül Tılirrnedikleri haldir zira ertiab-ı 
• - 1 ._, .. 
zaliir ··akl-ı kasirince 'ilrni resmden alınışdır ve batında olan rna'nayı 
• • • • 
49 
bilrnedüii ecilden rnüseırırnavı bulrnavup tıernan isirnde t'alınısdır arnrna. 
U 1 1 .1.~ T 
(aşıldara esrrıa da}irrıa rnü.serrırrı3.dan ınü.t.hcelli olur ve lıer lafzdan bir qizlü. 
• • u 
rrıa(n~t pevda olup o sadıklar teselli bulur T)es Hüda-vı ierdin (aş1~ıvla , • • r· _ , • ~ 
etıl-i derd olan merd-i rneydana bu 1}a.kirrı;}ne teyana gelen cevab-ı şaiit.afffiir 
veli senin gibi inkarda i:;rarından e:~r-are tarafdar olan bi-'arıii . . . 
betaleti runıüz u kunüza ınüte{allik sözde sarahati rn.ün~tiidir el-hasıl 46b . . . . 
İy tı]tf-i batıl flr;J
0
erçi bu tuvilr -ı bi şu(Üt. içre adın (alim amrrıa-
• • o • 1 
kendin z;3.1inı ki rnahza ii tn e ü fesad içün bövle cenırvvet iden 
• . ~ 1 1 
~avm -i tıüssada t3.bi{yyet taıup bülbü1-i nalana zulrrı-i firavan e yledin ol 
rnürgan-ı hasidanın her birinin hal ü şanı aifval-i perişanından nürrıayan 
arrırrıabilrrıem sen iehrrı ü i~anı neyledin rrıu.1~arrerdir ki tüy-ı gül-i bi-gar 
tab'-ini-güy-ı bülbül-i zarı gü1zar-ı haki1~atasarından hış~a-dar idüp 
Pür-vecd ü halet oldukca or;Jahi{aşk-1 ilahı birle evrad ü ezkara . .. . 
r.nü.davamet t;.ılup (alf-r.nenzilet buldıgı acilden işbu erbab-ı menahi 
hu~;r -ı bedleri r.nuktezasınca ana hasedlerinden mübahi dirler ve bu 
- 1 • • 
r.na··na ınihr-i enverden azherdır ki ,·ancJe11b-i sahib hünerin eza-~Tı 
• • 1 
pak ve sada-yı suznakı elil-i (irfan olan insana eser ve dil ü 
can-ı {aşıkanı bi-keder ıs.ııup nev{i beşer (indinde ma~tüı ü rnu'teber 
oldıgın gördikde r.na'rifetden dÜr ve ~abiliyyetden rrıehcür bir alay 
tuyur -ı tebahi tıasüdane negahı şöyle iderler ki guyQ lleman 
gözleriyle o rrıürg-i bi günahı yirler gülasa-ı kelam elbette navasın 4 7a 
esna _TJı zikirde sevka gel üp 'asık.ane hırarn evlediklerin gören _.,. 1- . ., • r, # . ._. 
'avanı aslını bilrnediklerinden nıücerred fasl içün halt-ı 
" o - • 
kelan1 id üp raks-ı haraın iderler devü anıarı ittihanı evlerler 
" • • i , 
ve netice-i meram ittila-yı (aşk-1 dil-ararn ile bi-sabr ü ararn olan . . 
so 
'as-ık.ların bu denı Ü devra.nı bir ÖZ~J€' sevrandır ki her 2"Ören ehl-i ., • t_l 1 u 
tutlan ınübtela-yıınübtela-vı teıa"hırrna.n oldıklarından bövle nıahabbet 
. • 1 • • 1 • 
zencirine dil-beste her bir divane-i ser-ırıeste dahl ü ta .. arruz 
idüp na-şayeşte kelam söylerler beyt 
Bu bezm erbabı hep nay ü t.udürn ile senıa'"idir 
Kıvası sanma iTJ zahid bu devri sen serrıa'idir 
• 1 , 1 
irndi sakfn iv tütf-i ô·afil ta'zı tuvür-ı bi-su\1rın n3t.ıı , ' • • o • 1 • • 
oldukları güftar-ı bi-l}a~ıl sebebiyle t.J. .. na ırıa1i1 olup bü.lbül 
gibi ehl-i tevekkü.lin inkisarın altrıa ve zinhar öyle ~ad hezar 
ah ü zar idere}~ mertete-i (u.lyava na'fl olan karnilinkalb-i rrıu.saifasına 
1 • , 
nıahza keder virrnek içün kendini erbab-ı nifakın ittifa1c.ında dahil 4 7b 
• • 41 .... 
. bulur) sen dahı saJır rnürQ-an-ı rnün3.fıkanasa ebedi hü.sranda 
~ u • ~ 
kalrna zıra bülbül Gü.lşen.ftarikına sali1c.tir ve ol sahib-tevekkül . . . 
{aş1c.-1 pake ınal.ikdir el-hazer el-hazer ki 'aşıkların tfr-i ahı sipB-r . . - . .. . 
bilrnez ve ~ann itme iy bi gaber ki şadı1~1arın nale-i sehergahı e_§er 1~ı1rnaz 
hiç bilü.r misin ki {aşık-ı nalaneger giryan olursa cihanı 
sil-ab-ı şiriş1c. neyle-r hernan ol an erbab-ı .. aş~pı1 giryesi 
(alenü bir dernde garkab-ı eşk eyler pes bu esrar-ı (aşıkanı heın-raz 
olanlar bilürler ve etvar -1 sildılc.aıu deın -saz olanlar teemrnül kılurlar . ' . 
egerçi re h-rev-i tarTh:-i meca.z olar/aşık-ı ser-tazın ıa.tüt karı • • • 
su.z-u güdazdır arrırna pey-rev-i ieri\c. ehl-i hal{ıg.at olmagile irr1tiyaz bulan 
sadık-ı seır-efraz elbetttJ ınünıtazdır anca1(. erbab-ıınecazın dahı . ... . ....., 
{aşkı inkar olunmaz ve n1uUatr inkar olunsa .. ~1-rne-cazü kantaratu'l lıat.i}c.a\50) 
.. • i} • • • 
kavlinin rnazmununa il\.rar bulunrnaz el-1Ja~ıl {aşı\(-1 pake idraki olınayan 
gaiil bilmeyüp tu sözleri hernQn ye-ne zü.nıro-i (aşıkan i~ an ider 
(50) "Iıll:ecaz geı·çegin kantaı'i<:hr (1çöprüsü.dür)." 
sı 
52 
ve l(açan Birri-i za.rin bu şi{r -i ın:::üiabb~t si' arı gibi ( aşıkana sühan gıJ.ş 4ôa 
. .. • . u . ... ·-· 
itseler Ol an CUŞ-U (51) QUfUŞa gelüp anlardan şabr U saına.n gidüp nalan VB hayran VB 
suza.n ve gif'':1an kalırlar{52) gider Q-azeı 
1 • u u 
(At-la bigane olur rnal}reın -i (aş1~ 
Iviest id üp 1ıer du cihandan geçürür 
Be~) idüp canını canane olur 
( Aşıkın nıahz-ı devadır derdi 
Süll.anın dürr-i ~eırün olsa r1ola 
Bövledir restrı-i reh-i .. aıern-i 'aşt 
1 • 
P..Lşıkı cur .. a-1 caın-1 ceın-i 'aşk 
1 • 
Ebedi zinde-ifeyz-i dern-i 'aşt::. 
Şadf-i {alenı-i dildir ganı-1 .. aşlc 
Olırıuş iy Birı1 derünın yeın-i 'aş{~ 
netice iv tütf-i nadan didikleri mün;j.iık-ı rnüroP.an övıe·'aşıl(-1 
' • • • , ll 
gül-i gandan olan bülbül-i nalana ızrarda israr idüp böyle {ar 
lahit. olaca1(. 0
0
• üft3.r-ı ria-ınuv5Jü~ 13.v11~ rrııdır .,"Tiv 'adern-i 'irfanından 
• • 1 • , 
atıval-i {aşıkan1 ve al::.va.l-i sd.dı1~3.nı idr~ü:. ü iz{$n itrnevB-n havv3.n .. . . . -- ' ' 
{aceb her {d'şık ü sadık olanlar senii"i zu'rnunca hernan hep facir ü . . 
fası1~ rnıdır rnadarrı ki sen .. ilrn-i ledünni ba11r~na talup esrar-ı {uşşa~:-ı 
zardan gaberdar olr.nazsın rnüdarrı sa1Ji1de böyle cahil ısaıup 
ol bahr -1 zenQ.ardan dür -1 şehva.r alınağa ~atında il~tidar bulnıazsın 
irndi iy,god-pesendlik bendine girittar olan derdrrıend sana 4()b 
bu güftar-1 dürer-barırn nu~l} u pend olsun ki cenab-1 risalet-penali {aleyhi 
,, 
sa1avatü'li1ah hazretıerinü1 itteku iirase'te'l-rnü'nlini feinnehü T,Tenzuru bi nuri'llahi\53) . - . . 
buyurdı1parı ~avl-i bi -iştibaJıdan agah1ı1~ haşıı 
id üp ~ahib-i fehrn ü firaset ol ve her ga11 Ra.bbü'l-enarrı dergahına 
teveccüh-i tar.n içün şeb-i siyah içre ~ıyarrı ve terk-i r.nenam eyleyüp ol 
1~3.zıı;Je'l-hacata müna.caatda hulus-ı tenıanı ile 'ibadat3. sa'v ü 
• 1 • - 1 
ihtiırıarn iderek ve i{tikad-1 has birle iari1c -1 he vas t:u1kına. . ... ,.. - . .. 
(51) Cu; u: ~A 
(52) Gi<lüp nalan ..,re ha .. 1Tan "'iie suzan "ire girycın kalırlar: -A .. ~·. ,.:.~::,.{·;-.:·r. ··'· 
(53) ı,,,Iü'minin firasetinde sa.kınınız, şüphesiz o Allah 'ın nuruy1a takaı, .. Tırm.izi is·~;;t.~ref~iil.,::.;. 
tefsiri 6 ·. · · ·· · ;:~ .. :~::':-<,"::. . ., 
giderek rnertebe-i keşf keranıet bul yoksa iy bi -~icab ne 
va1c.te del.:. ırıe(al-i kitabda keına.l-i irtivabden bö-u·ıe bi-tab olasın 
• ' 1 
eıvla odur ki bir Tv"feliyy-i (aır-cenabın daırıenin tutrnak vasıtasıyla rnüiettitıü'l­
ebv3.b canibinden feth-i bab olub ecr ü sevab bu.lasın ha"f'/Tia ki . . . 
sahibiiraset olmadığından bu ~uşların bü.lbül devr ü. t:tğanni ider 
didikleri sözde fikr ü teenni itrnediı1 ve diriga ki hüsn-i ~avt 
istima.{ıyla ~albinde l}alet bulrnadıgından etıl-i ııased (andelib-i zac-yıi ü'l-
cesed hakkında ni1c. ü bed her ne didilerse i(tiırıa.d evleı;;rüp {inad 49a 
ll • • , 1 
içün reşad semtine gitrnedin anlar bilınese (aceb degil ki bir alay 
batıldır arnma senin batıuar içre adın lc.arrüldir bu. tıususda . . . . .. 
niçün kitab ile cevab Virrnediıl VE: bu rnes?elenin nalpin bulup 
.§._€'Vaba girrrıedin pes böyle telvil ü tevcih bilmez iken yene kendi 
zu.'rnıilca güTJa fakıhsın lakin fakih degil belki bir özge·seiıhsin 1 • .. u ._.. 
gerçi iktiza-yı seiahetden iddi(a-yı fe1~ahet ü.zresin arnrna (ilm-i 
fıkıhdan asla haberin yolc. ve se va b üzre cevaba iktidarın 
lt • - • • . • 
olınadığıçün Sa1i1-i mesalil olanlara nerinden zararın çok dinle 
iy lc.avl-i bi- intifa{nın istima'ı badi-i suda( olan ehl-i niza( bu . ,. 
aTJin-i devr ü sema( ÖTJle bir ayfndir ki anın hakavık ü delc.avü:ına 
1 1 .,,.1 •'o 
ıttıla' hasıl iden (ulerna-T'/Tı kürnrnelin istihsan itınişlerdir ve bu adal)-1 . ... . . . 
erbab-ı devran böyle bir ad'abdır ki anın ibahati babında i üze la -vı .. ~ 
ekınelin neçe rnana-yı güzfn ızharı u teb:...rTn itdiklerin biltneyen 
senin-r;Joibi münkirin işbu (alern-i ekvana havvan oo·eıüp havvan gitnlişlerdir 
,. .1 • ' ._. 
behey nadan-ı bi- itan ag.val-i periş'anıfi h3J ü şantndan nişan 49b 
virüp bütlanın ehl-i {irianına (avan iken t.t:.-g·anni ü devran eı;Iler 
• 1 V J 
devü (andelib-i hoş-elhana (aceb niçün ta'n-ı firavan idersin ki 
1 ~ • 
anı !}allak-ı cihan i~ırrn-i {adeırıden vücuda getirdikde (aşlc-ı pake 
ma~har ~ıldıgı ecilden o (aşı~-ı nalan elbette şa.ı:n-ı gülistanda 
C:.? 
_)..) 
cernal-i gül-i gandanı gördükce nale ü eigan itsün deyü divan-ı 
ezelden fernıan-ı ~aza cerayan eyleyüp afıa lıiknıet-i RabbanT ile bu yüzden 
bir güne tecelli olrnuşdır lacereır1 'aş~ı ü şevkden şad u !J2ırrem olup 
o fertlÜnde-dem ağaz-ı nağarn lf-ılnıasun nu ki her val~t-i bahar buy-ı gül-i bi 
har ta b. -ı ni -ocru -yı b ül bül-i zarı wo-ülzar -1 haku~a t asar ın dan hıssa -dar .. . . . - .. 
idüp o bi-~abr ü \akat pür-vecd ü ı:aıet oldıkça an111 
dil-i bT-kararı bu tecelli ile teselli bulnıuşdır bevt 
• 1 
fiallak-ı cihan ·aıerne ~ıldılfda tecelli Her sahsı birer hal ile kılmıs rnüt..E:sB-lli 
T ..-e e • 7 
iy calıil bu gaber-i ~at:t_:at €-§erden datıı gaiil olrna ki fenn-isiyer ü 
tevarigde vafir kütüb-1 mu(tebere ve w isir Ü ııadisde neçe aŞ.ar -1 !YlÜŞWhire 
vaz' eyleyüp ma{ahe?_a rneskenet 1ib3.sın şi'ar ve tev·azu' -pelasın soa 
di§.ar itdikiçün 1v1:u(fn-i ~vHskfn narnıyla nıeşhur-ı cihan olan 
ser-defter-i karniları "eskenehu'llahü Ta{aıa ii (ale'1-cina.n<54) Hazretlerinin . 
1v1a'3.ricü'n -nübüvvet isıniyle mevsılırı kita.bıncla bu ga.ber -i mu'teber nıut1arrerdir 1ü 
ol dost daşte-i cenab-ı Rabb-i Rahuiı ateş-kes-i Nüınrud-ı rnerdÜd-ı 
ıe\rn bed-rika-ı tarik-i rnüstakirn ı;ra'ni Hazret-i İbralıTnı ··aıe\.Thi selanıü'llaııı·ı-
• • oj • 1 .. 1 
rneliki 1-kerfrn bi -hil(.rneti'llah -ı te( ala nara i11(a olındll(.da bülbül-i pür -ğulgul bu 
l}ale taı:ammül iderrıeyüp ve ıtfa-ı nara bir çare tedariki semtine gideıne:..tüp 
·a~ibet kendüyi ol Q.teşe atrn.aga 'azir!let eyledi inıdi güş-1 can .. ..,., .. , ......... . 
ile 1şga ve çeşrne-i bina-yı cenan ile tenfaşa 1~11 ki 1)u. ıı~Uet oıı:arik-i 
nar -ı rrıal].abbeti n eyledi pes ol hfn Cenab-ı Rabbü '1 _ .. alemin ljazret-i 
CibrTI-i emine enır id üp derhal peyk-i Ii_üda-yı mü te/al ol rnürğ-i 
haJisü'l-bali rıfk ile tutdı ve andan rnura.d1n su3J itdi - . .. . 
cevab virdi ki [alnu·ııaııı bu 1~avrn-i gün1r~1.l1 ateşe at.-dılar çünki 
halasa bende kudret vol~ bari anıfila bile vanup ol qül-i riyaz-ı - ., 1 ,.. 1 u 
(54) "Alle.h'u te.ala onu en yü.kset <~ennetlerine ;.rerleştirsin." 
gılletin süziş-i maııabbetiyle vüci1dırn tül olsun didi1(.de IJ.azret-i 50b 
Cibril Cenat-1 ıvıelik-i Celile bu rna{na-vı cenıili {arz itdi ol s1t(at 
' 
n.ıtab-1 (izzet geldi 1'-i bu rrıürğ-ı bi-nevabenden ne ternenna ider ayıtdı 
bu eletır-i bi-bünyad içre benirn içün bir rnurad yo~~dur illa ijazret-i Rabbü'l-
ibacli cerni{ esrna-ı şerifesiyle yad itrrıek bana bu sa•'adet-•'u?rrıa 
"Teter ki subh u rnesa zikr-i Hüdava nıüşteğıı olarrı bin isrn-i şerTtinin vüzin 
/ 1 e - ,- 1 V. 1 
bilürem ve toJs.uz yüzin dabı rna{ıürn iclifırnegi tazarru( u ni yaz lplurarn 
deyince !:!üda-yı bi-herntrl celle ve (ala (andelfo şeycıanın ı:ıacetin reva 
buyurup ternam bin ism-i şerifin i'laın it.di ol zamandan beri 
hezar-ı zar evrad ü ezkara nıüdavernete 'azim ya(ni bülbü1-i da'irn esınaya 
müdavirn olup gönlünden şabr u ar'd!n gitdi ~açan ki 3.teş-i pür -dÜd-1 
55 
NünırU.d "ya riaru küni terden ve selanıe-n ·aıa ibrahii-n"(55) gıtf-i.bının vu.rudından 
bi eınri'11atıi'l-melik-i'1-vedut gülisilin oldı ol gülistan-ı dil-sitanın 
sal:uıında Hazret-i İbra.hirn'in ku··ücıı erfl::::3.1i bevnincle mahsud olan 
• • • - 1 • 
iandelTb-i ~3J~lib-şuhudın rneşhudı olunca anın guzı.ir -ı pür -1Juburında 
kerrıal-ı şevlpndan gül buda1flarının birinden birine nuzüı ü ~u(üd 51a 
iderek !}Üb ell}an ile esma'u'llah'ı vird ü zeb3.n idüp saia-yı can buldı Beyt 
Her nalede birnatıl-ı güle kondı safadarı Her naf.rmede tebdn nıakarrı evledi büll)ül ... , e v 1 
ol vakitden berü gül e (aşık ve da(va -yı ··aşk ü rrıahabbeWe . ~ 
sadık olup her şam u seher 'a:~ıkane nid:~i: ve sadıkane . . . ' . 
eda ider la-cerem ~ad-güne şevf ile nag~rılfıldı~ca sadası 
gönüller açar ve nevası (uşşa1c.-ı zarı bi-~arar eyleyüp güş 
iden 'aşı~an elbette can ü cihandan gecer el-I:,ıa~ıl ta kıyarnete 
~adar bu ~alet andan za,il olmayup her bar nagıriat-i hezar 
ile \ı.şşak-ı dil-fiooarı şad ve her rnüşt3.k-ı bf-lc.ararı . " " 
(55} .. Ey ateş ibrahimin üzerine soğuk -r;;re e~:e1:üü: ol" Kur'Brı 21/69 
56 
bend-i garndan azad itrrıe1c.dedir beyt 
Şaffr-i rnürğ -i se her ta ziyane-i şevkest. zibende~i hıyş-ı be-in t-1ziyane birÜ.n ey\56) 
ınutıaşşaı anın derünın Iiüda-yılarrı-Yezel ezelden {aş\C--ıpake malfel 
ve dil-i mahzünın erbab-ı mekr ü lliT,.;relin bahs ü cedeli 1(.avdından . ' ·- . ~ 
.bala~ eyleyüp her müşkilin ı:aıı itrneki1& o şüride-hal 
ve halisü'l-bali sureta atran ü ern:::ali olan tuvur içre bi- 51b 
....... • • - .. 1 
bedel ıc.ılınışdır elbette her ba.g u dil-güş8.da gonçe-i T-?erdi güşade 
gördilc.ce derünında derdi ziyade ol!rıagın ol {aşıt<--ı 
na-karn o dernde dergah Rabbü'l-ibada teveccüh-i tarn ile ezkar ü evrada 
rnüdaverüet kıldık da tE/sir -i esmadan(57) lıezar -ı se her-hTzin her ah ü enini . . -
güya bir tı~-ı ser-tiz olup ehl-i (aşlfın gül-i rengfı1-i dil-i hÜnın 
ser-be-ser deyilırıişdir netice ol rrıüsıkı-şinasın nevası bir şeyle 
• 
kıvas olunmaz ki her kaçan erbab-ı sü.z ü oçiüdaza nagrne-perdazlık 
lll ~ • u 
ka(idesin ta(lirn içün na0o-arnatı üstactane taıc.sTm iderek hüsn-i . . 
savt ile ebyat o~uyup da~ire-i gülşende devr-i n1a1~arna\ iderken 
.,_ - - -- - .._, agaza esnasında gül-i (işve-baza rast gelse heman-denı şeh-naza 
başlayup naz u ni yaz içre kar -1 'uşşa~ın sünbüle na~~şın 
çıkartmamak içün usüı üzre (arak u {acenıden ısfahana • • • 
varınca neçe güşeler tolaşdırup dügah ü segahı çitıar-. . 
gah ü penc{aha ulaşdırdıkdan sonra nühüite bÜselik 
• 
göstermek ile (uzzale ma~il olan gül-i alin vişaline 52a 
naJil olrna~ murad eyledikim bellc.i ~abadan tuyulup sonra 
hüseTJniye çıl'-ar deı;nl bülen-pervazlık serntin tumratc. ahir 
lll 1 • l tl •• ~-
kar o sahib-beste eve-i 11evadan neste inüp karar evlediqin 
~ • ı- lll ~ u 
gören büzürg ü küçek vakıf -1 rn~vakıf olanlara bu raz-ı nillanı . . ' 
(56) Seher kuşunun güzel sesi şevk mızrabıdır. Kendinin Bağlanması bumızra,;'\"~d:~~:ı~kw. 
{57) Esma<1an :-B , · \ ··;,r 
taşif ve bülbül-i hoş ellıanı vasıf oldu1~1arından naşi al-i 
sütüde-lusal -i hazreti lvievle vi Kaddesena.'11ahu bi -sırrıhi '1-kavr . 
57 
a(nı cerıab-ı Nakşl-i süharı pervTer dürr ü güher gibi nıal;i.bÜl ü mtrteber bir şi' ri-i 
selis sövlemiştir hatt3. Birri-i efkar dahı ol Q:aze1-i bi -bedeli t3.1ıınis evleınişdir ı2·aze1-i 
1 - ._. e 1 V • 
t3.hrnTs Her seher gülzarda bu<lur du c-ası tültülin K'olmaya tigane-i a~k '~in8sı büll>ülit'l . . . 
Gonçe-i tab\ açar her merı;ıatası tü1bü1ü1 Şevk-tahş-ı kalt-i mahzündır sa<l;3.sı bülbülüi 
• • • 
Şerh-i hasbih8ı-i .,8-;:ü:tır nid8sı tülbülin . , . 
Lo. 
Bülb'i.il-i zara olup .. t~t-ı seher fery§.d-res BÜy-ı Y8fl-ı gül ider himmet sata-":tı hoş-nefes 
"'Akl olur ha"tran t>u esrarı bilmez hiç kes 
• • 
fikr-i zahm -ı nardır i den giriftar-ı kafes .. - . 
Derd-i '"~k-ı -.:,rer-ddir iy dil de--:.rası t>ült>ülin . 
Nagmede çünkim u..~üı üstade teslim itmedir 'Andelit üstad-ı gül-dür kru·ı tffi;sim itme-dir ~·21> 
H81et-i fasl-ı güli 'uşş8ka tefhfm itmedir " . .. ., (' k - .-1 +- -.-1 <:ı- . .-1· ~ ıJz-ı aş ---ı yar \Jan l erya·...ı1 ta ım ıtme· . .ıır 
Her nefes ertat-ı şe-o;,if: içün ed;§'.sı tült>ülin . 
'An delitin karını zar ey1eyüp Ratt>-i Ka<1ir 'Arız-ı rengin gül 'aşkına kılmışdır esfr . . . 
Şerh i<1er h8.ı-i dilin amma ki yokdır tir hatt~r Hem-zetanın bullmaz gülzar-ı 'alem de fa1:Tr . -
Anın içün sad hezar olur teı8.sıtü1t>ülin 
• 
Tekye-i gülşen de t>Üy-ı "'aşkdan almış naiit> Gonce der-o:Tiş i giile p~ ol dığı olmaz 'acit> . ' . 
Serseri gezme tarik-ı 'aşka gel Birri-i garib ı. .. rev1e-o;,ıi ol Ne.k •.şiya <;ün gülşenidir ~11<Jeli1> . . . 
Sen sema~ it neyzen oldı her nevası tültü1in' 
el-Uasıl iy tüti-i ba!ıl eger (arif ü kamil sözüyle farnil olrnayup 
( andelib-i nalana bu ıatif e lhan ezeli ~ı bel -i I-fa~ dan ilısan olundığırıa 
delil ü bürhan isterserı ana bu ayet delalet e yleyüp sana o m~ri~1.yı 
tuyurur ve I:iüda-yı Kerirn Ku'rarı-ı (a?frn içre sure-i Nernl'de buyurır ki 
e'uzu bi'l-lahi rnirıe'ş-şeytini'r -racirn ve t3.1e va evha'n-nasu 'ulirrına ırıantıta't-tavri 
• ' 1 • • • ' 
(58} işbu ayet-i kerfrnerıin tefsfrinde kazı ve kefafu Ebu's-su(üd 
(58) Kur'an neml suresi 16. ayet 
Sô 
ca1ev11inı rahetü'11ahi'1-rneniki'l-vedıid elbette rna{navı bi-nazTr inıla ü tahrfr ).3a 
1 ll 1 • - -
eyledil~leri rrıa1Jelde bülbül-i pür-gulbrıı11n vecd ü haletin hikayet ve ol ehl-i 
tevekkülin rıza ve kanalatin rivavet id üp anın medai1ıini rnübevvine bir nıenl~ibe-i 
• 1 • ll • 
beyyine ta~rir buyurınışlardır eger şahil)-a~l isen nıa~alliyle nat~i 
id~irn veeger manend-i rnerkeb girift3.r-ı bend-i cehl-i rnürekkeb bir na-ehl isen 
g
6 
avri sana nidelirn "ve rrıin zalike rna hukive enne Süleyrnan '"alevhi's-sel~tnı nıerre bi 
1 - • ' 1 
bülbülin vete hevvetu ve yeterek1c.asu iekale'aıevhi's-selanı vekÜlu iza elcaltü nisie 
1 • ... .. ' ., • .... • 
temri fe'ala'd-dünya el-aia'u ve şa~at faQretin ve tc-aıe aleylli's-selam yal(Ülu ıeyteni 
leın uhlak fe kale kane sevtu'l-bubuli min şibe'in ve ierag!i bali ve sivahü'l-iahteti'"an 
- • • • . 1 .. .. 
mukasati şiddetin ve teelürni kalbin" 
• • 
bu terkib-i salıThin rna{na-vı sarilli budur ki tahl~ika hazret-i 
. • • • 1 • ... , • • 
Süleyrnan 'aleyhi -s-selaırıü'llah -ı'l-rnelilci'l-mennan bir gün gülgeşt-i gülistan 
ve im{fuı na~ar birle bag u bostanı seyran iderken nagihan 
bülbül -i nalanın aşiyan tutdığı rrıal)alden ınürÜr id üp gördü ki 
nihal-ı gül üzre goş hal ve rnüreffehü'l-b31 esmau'llaha müdavenıetden 
pür vecd ü ı:ıaıet olmuş turmayup zikr-i Hüda-yı müte'ale iştiga153b 
eyler o halişü'l-bale şafa ve zev~ el vinniş ve kem3J-i (aşıs. ü şevlfden 
ra~şa girmiş gül-i alin cerrıali temaşasıyla tıalden ~ale dönüp 
ve daldan dala \<-Onup dürlü d ürlü r.na~al söyler nagah ol 
nebiyy-i İlah o dem bu ahvale negah eyledilc.de)<.endi ınul:-arreblerinden olup 
~at-1 sa(adet-penahı ile 'azın -i rall idE?nleri VE? Ol OOferrücgaha 
varınca hem -r3.111ılc. !4ri~ıy1a yanınca bile gidenleri agah itrnek ın ura d 
e yleyüp ( andelib-i ı ebibin hal -i ğaritin bildiniz mi ve ol rnürğ -ı 
edibin ma~al-i (acibin teemrnül kılclınız rnı deyince ayıtdılar ya nebiyya'lahi 
bu haJden agah olrnadı&ırnız bi -iştibah idügine l~alb-i şerTtiniz 
• \.J '...} " 
güva11dir lü!fınızdan o güftarı buyu.rın ve bize bu esrarı 
tuyürıi1 de-ı:lü her biri {arz-ı iştivak ideret. istintak eı;ılediklerini 
• 1 ~. •• 1 
gürüp ayıWı bülbül dir ki her ~açan nısf -ı b-urrrıa ekl itsern 
bana ol ni'met {uznıa olur ve hanıd olsun cenab-ı VahibüTatav3.ye 
• f 1 r 
ki'eı-1fana(atü kenzü'l-layefna~59) kavl-i b-na?irifi ınazmünından bu. fal~iri 
:Qabfr id üp da}itna anın lü~ ü keremiyle dil ü canını şaiabulur 54a 
çünki cüz-i gıda ile iktii-f idenler e ~ay d-ı nıa~iva beladır lacerenı 
cümle-i {alern garab olsa gam yemerfı ki dünya-yı bi-bekanın a,giri 
fenadır pes böyle hoş-nefes ( aşıkın sadisından her1~es . -
ha~~ eyleyüp edası elbette safa-ı:-esan-1 dil ü can olmak (aceb 
degildir elirken bu esnada ügeyik didikleri zühd ü ~a13.hı 
sahte a(nı fa!!te say~a ~ılrnaga başlayup ol ti-felahın sıyaı:-ı guş 
güzar-ıhuzzar oldukda ba(de'l-istifsar o şehriyar-ı (alf-tebai" - . 
anın datı meal-i güftarın ihbar içün öyle nut~-ı dür er bar ı?har 
buyurdı ki fat!tenin derlinında olan garfı-ı dün fa ve elenı-i niasiva 
rnukt...ezası üzre eelası böyle bi hüsnü te ha olup o bı-neva 
• 1 
dir ki n'<?laydı !!_al~ olunmayaydırn ve kevn ü rnekanda tulunnıayaydını çün1d 
o bed-hasletin kalbindeki kasvetden bu 1;-.esret ana rnihnet görinür .... . .. " 
l:acerern (adem-i safa-yı dilden naşl ~ada-yı bi-ı,ıasıh insan-ı 
karrıile hoş gelrneyüp elbette bu hill. üzre olunca sürinür 
C)9 -· 
deyüp kelarn-ı tıazret-i Süleyırian (aleyhi's-seıaın enc:3:ın buldı ve müfessirinin 54b 
rivayet buyurdıkları hikayet temarn oldı irndi saı1a şinıdi 
gerekdir ki bu kışşadan hisse alasın neçe l)ir kemal-i gafletden fehrn-i 
me(al itrneyüp tıayretcJe lfalasın bu rfıU1farrerdir ki llerkesin 1jayr ü 
şerden ~albinde rnestür olan şey)in 1a-büd rrıal)all-i zu1:ıürı1isan olur 
(59) "Kanaat bitmeyen h82inedir. Keşfl.i'l-lH:ıJa 2. <~ilt sayfa 5·2 no 1900. 
ve bu azherdır ki nik ve bed lisarıdan sü.dur iden kavl elbette fa(la . . . 
gelü.p fa' ilinhal ü şanından ehl-i irntihan niş:an bulur netice 
"' 
iy tüti-i ti-haya ( andelib-i hoş-edanın hüsn-i qali ına~alinden 
zahir ve hulus-ı tali f{alinden tahir iken 'aceb niçün fehnl ü . - . 
i~an itmezsin ve rah1k i tah~1~ ile mest-i elest olup 
meydan-ı mahabbetde (aşikane l)_ıram iden e1ıl-i sekri şürb-ırnüdanı 
ı:ararrı eyleyen bekri gibi ittiharn iderler ~anup bu ?ann ü güınan 
ile tü1}anın (ayan idügin bilmediginden ~ri~-i ehl-i 'irfana 
gitrnezsin (aşı~lar o ~aldrin zikrin istirr!a' itdikce 'aşıs. u şevı;.a 
gel üp devr ü sema··a girerler ve ~actııs.ıar anın e111anı t€/siriyle 
mest ü. ~ayran olup s_.abr u saınanı yağnıaya virirler egerçi ssa 
bapllar içre senin gibi teğanni l}araındır de yü bi -teenni l}_al~-ı kelaın 
itmiş çokdır amrna karniller içinde hüsn-i savt ertatına hürmet 
c .. • 
itmeyüp me yı ü maJ:abbet canibinden ğayri semte gitmiş yois-dır 
hususa bu sada-yı ziba eda-~11 ra··rıa ile ooüva olan bir fasi'hü'l-
- .. • .. 1 1 .. 
lisan insanda olup ol beligü'l-be)ıan av~tz-ııatif ile 
şehnazda nağme-perdaz ola ve ba'zı rna~aın -ı dil-güşacla süz u 
güdaz birle naz ü niyazdan i'caz perdesin geçüp uşüı 
üzre terennümata ser:ağaz kılnıağıla imt~y3.z bula .öyle tergünde-
dem ademin sadasın istimal iden 'aşıklar intifa( -ı ma' nevi 
" . 
l}.a~ıl id üp i~tiza -yı (aş~ ü şev}I.den elbette devr ü serna' 
eyler böyle ilıtiyarı gidüp bi -karar olan {uşşa~ -ı pür -iştiyal~a 
ertab-ı inkarın rnulia.lefetde ısrarından evledikleri bi-hude niZ:1.' 
• • 1 
neyler .bu mefhurnı kitab-ı İhya-ı 'lJluında Hazret-i Şeyhü'l-e'a.lf 
a{ni İ1nam Gazalibeyan tuyur1nuşdır ve Cüneyd-i Bagdadf l}azretleri 
60 
zevt u se.üi-yı devra.n kılt-ıcan-ı { aşıkandır deyü eshab-ı S Sb ..... . . . 
fehrn ü iz(anı h Van-ı (irfana tuyurınışdır (acebdir lc.i bu elhan-ı - - . 
latin istiına(dan ehl-i serria( ve devranın. ~:ı b{ -ı naziif müteessir ve ceb:l ü 
bütlanı olan nadanın kalb-i keStfi ınüteneffir olur bu bir hikmet-i . . 
Rabdır ki (akl ü idraki ve zihn ü paki olan bu ha] -i acibi 
• • 
ve emr-i garibi nıütefekkir oldıkca kendüsin rnütehayvir bulur pes bu . . , 
etvar-ı (aşıkanı ve asar-ı elhanı inkarda ısrar iden ehl-i .. .. ' . 
ta'assub rnahza (ucb u kibrinden tağa1lüb ınurad ider lıayia o 
• tı .... 
salıib-garaz elerünında olan nıaraz rnülllik idügin bi1ıneyüp 
eelılinden ehle müraca(at kılrnagi1e çare tedariginde (aciz l~alrnagın .. . . 
· şifadan dÜr ve saiadan rnehcÜr oldugı 1l3J.de o derd ile 
• 
ölür gider bu al} vali mürde-dilanı Kitab-ı İhya'da İınaın Gazali 
erbab-ı reşada ii<\de buyurup ziyade (ayan söylerniştir ve bu 
me'ali ~ihni 1~11i olanlar tefhim içün ternyfz müstakiin ü sakfin 
idüp ib3Jıat-ı sema' babında ~3.1-i ehl-i niza' böyleelirdeyil 
(aceb rayigan beyan eylemişdir " rnen lerrı yul!eri1'-hu'rebi'u ve 
61 
eztıaruhu ve'l-udu ve eitaruhu fehuve fasidu'l-rnizaci leyse le h u ·nacun<6o) ve bu 
hususa elhan-ı Davud (aleyhi selarrı ü11ahı'l-rneliki'T"edud Cenab-ı Hazret-i Rabb-i celil 
kıtelinden k.avi delil olmuşdır ki bundan esbak bu sada-yı . . . 
rna'hudi ieyyaz-ı m up~ o ne bi yy -i rnes'üdın ~atın da nıevcud itnıişdir 
veelhan-ı rnezbür ile Zebur okudukda vuhüş u tuvür istirna{da . "" . . ' 
mecbur olduklarından ınalada a{yan -ı insandan neçeler meclisinde 
caiı virüp sao-o· 1'-alanlar dahı b/sir-i hüsn-i savtdan övle 
.. - • i 
mest ü hayran olmuşlardır ki anlardan bi'l-külliye tab ü tüvan-ı 
kıyam ü ku{ud gitmişdir pes inkara cesaretele hasai·et nıukarrer . . - . 
(60) Bahar ve çiçekler ud ve telle.t·i kimi harekete geçirmezse o bozuk kerek,terlidir.Onun ii~cı 
yoktur 
olduğın iziarı iden eshab-ı irrıan anı n1ünkir olma1c. neçe ınutasavver-._. .-. .. . "' 
dir ki bu elhan a~lında mu(cize-i peygamber-i 'alf-şandır ve bu nıa'na 
süre-i Fa tır da zahir ü hüveyda idü!Zi te te bbu' -ı kütüb-i tefasir idenleriii 
• u 
gatır -ı 'atJrlarında çay -gir olup ihya -ı 'Ulüm içre bu meihum 
erbab-ı telını ü i?;( ana ki tab ü sünnet ü a~ar ile beyan ü 'ayan 
olunduğı rayigandır deyü kuf -1 pür -vuki.ii ol be:..aıet birle 56b 
tnE:vsÜi olan tü tT-i rna'rÜfa bunun ernsaJi neçe akval -i . . . . 
satıil1atü'l-ma·aıf eda-yı bf-na?fr ile ta1s-rir iyledikde Ijazret-i Süleyrrian 
'aleyhi selamü'llahi'l-rneliki'l-rnenrian ve cümle erbab-ı divanistihsan 
id üp didiler ki ol ~atıib-reşadın bu eh1-i 'inadı 
irşad içün irad eyledigi de ın ü bürhanı (irfanı olanlar 
rnengüş-ı güş-ı can id üp ila ab,iri 'd-devran o na~ı ü beyanı 
hatır-nişan eylerveeger tütf-i bi-hava bugevher-i uo.-·iran-behadan 
- 1/111 ' • 1 
ziba olan edalarıısga eyledikden sonra bu sözlerin istin!a'ından 
intifa' lJa~l itmeyüp (adem-i lt\.il~{ından naşf 
bihÜde niza( içün ba'zı 'indi cevablar igtıra' eylerse 
elbette yabana söyler haşıı-ı kelaırı oı şehriyar-ı nf-gü nanı ve nebiyy-i 
rabbü'l-enam a(ni Hazret-i Süleyrnan 'aleyhi's-selam ol an tütfden 
taı~afa nigeran buyurup vul~Üf olanlar cevab-ı küfi tah01S-
bilürler ki anıfi tedlfit. idüp söyledigi sözler tıa)f.dır 
ve böyle cevab-ı ba-~evabı ir an etmeyen ziyade nadan ü ahrnat.dır 5 7a 
deyince tuti hi ca b iderek kÜfa ~i tab e yleyüp ayıtdı bülbül-i 
na.lanın e ltıanın istilJsan id üp zikr -i Y ez dan ider(61) de yü ~etürdigin 
delil ü türhana gerçi ber mukteza-yı t3.b'-ı selirn teslinı ideriz a1rıırıa 
ol ehl-i hevanın ruz u şeb terk-i edeb t.ılup ~irs esnasında 
{61} İder : İder ider B 
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güne güne sadayla raks u devr evledioi zahir ü hüvevd:3. iken neçe 
• • • 1 o • ' 
inkar itrneyüp sernt-i i1~ra.ra gideriz pes devranıfi dal}ı ceT..razına 
de111 ü türhan olur naşş-ı a~ar eger var ise ol al_!barı beyne'l 
ah yar il}})ar eyle ve işbu şehriyar-ı {~ilf"-tebar ve divanda l}azır 
olan e1)rar huzürında bir nakl-i sahih tasrTh itmekil e keşi -i esrar . "' . . 
eyleyüp aşikar söyle didik:.de ı:airet-i küf anın bi-vu~üi 
idügin ooörüp ayıt.dı devran hakkında h:ltır -ı hati'r€> nakş olan ._, . . ........ _.. . 
dela~il-i kesfre mefhurnı üzre anın erba bına ce vaz vardır lakin sırr-ı 
hakTI(at dil-i ti-g.ılda vedi'at olrrıa~·ın şahs-ınadana 1~eşi-i rizdan .. ,. ...) 
ihtiraz olunur ki havsala-ı ehl-i rrıecaz t3rdır imdi sana şirndi .. . . 
teihfm-i rnE/alde be-her-hal icmal olunrna~ lazım geldi zira seniÔ57b 
gibi (aıpıı~aşir idügi bahir olan ehl-i ~a.tıirin su 'aline rnücnıeıen 
bir cevab-ı ş3Jikafidir eger peyarnı. tafşTl itse1( kelarrıı 1:.ct\Vil 
eylemek rrıul5arrer olup su'ale cevabda ıtnab if\!Za ider anınçün 
ki rnes'ele ihtilalidir dicHgi ma~alde tütfvuk.ilfı olrnadugından 
~avl-i ~Üffgü~3.i anlayup iitiraf itmedügiçün ~raf-ı 1jilaf tut~ı 
ve ol ~asid kendü zu{ın-ı fasidince guya fur~at bulup gayret-i 
cahiliyyeden naşT laf ü gü~af iderek bir zarnan ~ılaf n.ılaf 
ötdi -ve ayıtdı benirrı cümle-i (ulum a~ı ü faşı üzre nıa(lümım 
olup rnenkÜlat ü ma.ikÜlatda vafir ırıa(ıürrıatıın vardır bilürenı 
• 
ki senin bu melselede ıııtııaf olunrnuşdır didügin söz 
!}ilafdır egerçi rnesa1ilde (uleırıa ittifa~ ü i1]_tilaf idegelmişlerdir 
amrna bu babda ihtilaf olunduQ-ı kitabda Q·örülrniş de•o.:ril iken bizi 
- U V 
rrıesalilden gafil bir cahil rrıenzilesine thniı1 idüp ırıutıaf. 
tec1111 içün muradııfhenıan laf u güzafdır deyince kÜi -ı {arif 
63 
tüti-i tnugalifin kerrıal-i cehline vaJ~ıf ol~p ayıt;:lı bu muyaıetet 5ôa 
ve (inad elbette seniı1 dirnagıiida olan fesadelan dır ve ehl · 
olanların huzürında cehl izhar eyleyüp { alimane kelan1a 
{tirnad itrnedigin hep 'adern -i reşaddandır dinle i)' ğafil 
kanıiller mesa}ilin1;a~ayılf ü de1~ayı~ına vaşıı olup ba'dehu ber-fe!}va-yı 
"uayrü'n..,nas-ı rnen yenefe 'ü"n-n~tsın<62) i~tiza-:·n ist.i'"daddan 
agbar-ı 'ilrniyye iltirrıas iden süh:3.n-şinaslanna bizden ner l}a~ıı 
olsun de yü na~il olurlar ve ma~a1in rnE/alin fehm itrneyen senit1 
gibi cahilleriri reyb ü eşkalin za'il itmek içün ğavta-gür-ı tatır-ı 
mesa}il olup dürr ü güherden mu·teber neçe dela}il bulurlar 
lakin sen sal}ilde sal'Jn olduğından tıer kaınil-i derya-dilin 
sü!:!an-ı pakin idrak iderrıeyüp sernt-i reşada gittnezsin ve her me/sele-
nin gavrine vaşıı olmış bir 1}-ac {alirn-i ··arnil ~J:.r eyleyüp anların 
esaini-i şerifesin ta{dad itrnedikce ter1c.-i 'inact itrnezsin 
imdi bazar-ı süganda benim gibi bir gevher -furlişa duş olrnuş iken 
,...... - -ve gönül neşve-i sahba-yı rna{nevide cuş idüp beni serhoş 5ôb 
bulmuş iken bu dem-i tursatcıa gailet itrneyüp dürr-i giran-behadan 
ziba olan edalarım güş-ı hÜş birle ısga idere1~ can 
kulağına mengüş idersen l)u ı!ltılafi rne/selenin 1falf_1çında 
cevab-ı şaffvirenler kimlerdir !laber al up ol ;at ü şıfatı 
n1~bU1 u merğüb ve kelirnatı cila-yı ~ulilb olan {uleıria-yı kün1n1elinin 
ilrne(l-yakin tebyfn eyledikleri ma{n~-tdan safa kesb itrnekile küdüratdan . . . 
kalbini safi eylersin yoksa kernal-i t3.'assÜb birle terk-i teeddüb . . . 
eyledigin ecilden bize bu me' se le t:a~~ında ıgtılaf olunmuşdır 
didügin sözde t;_ılaf bulunmuşdır deyü ırıu~alefete başlayup 
64 
(62) "İnsanların en hayırlısı insanlarafa"i'<le.sı olan<lır." Buhari Tefsir-i s~re·3/?~f~z~)Tif:-i 
medine 9 Ba<le'l-hulku lO, ı~.1egazi 35, fiterı 671viüslim tirı erhaccac :Imere 7ı;z\.ih<t 15, fiten 
110-112, Tirmizi fiten 15,45 şeha<let 4, rüht 21-22, İtn-mace muka<l<lime 11, Ticare,l62·,A}:ımet 
bin Hamtel 3/36,37,41. ·" · · 
rnulfavernete ~udretiıi yoğ iken bihÜde laf ü güzafı neylersin bu 
ilıtilaf -ı rrıezbürı Haz"ret-i Ceınftle'd-din ıneşhür Ravzatü'l-
• 
ah barda ihbar e ylemişdir ve Şeyhü'ı-e·aıf İnıarn Gaza.ır hazretleri - - . 
itıya-yı {uıürnda bu mefhÜrnı t:ıf~il üzre taY;r11- buyurup 
aşikar söylemiştir Hazret-i şevh Silıabü'd-din { ... 1.ı.varif-naın . , - } 
kit~b-ı güzfn içre cevazın izlıarü thbyinitırlişdir ve ~u~u~a 59a 
gül-i gülist1n-ı ~afa ve bülbü.l-i çerflenistan-ı vefa. ya( ni güzin-i evliya ve bih~rfrı-i 
asfiya ki erbab-ı kerrıalin ercürnendi ve ehl -i ıialin ser -b ıllendi 
cenab-ı Sünbül Efendidir anlar dahı i1ci rrıu·teber 1~itabda cevazın 
~aber virüp ol merd-i yegane 1fi1~~ -1 ,·irfa.na 'aceb nazikane 
gitmişdir ve hazret-i Cemal-i Halvet-i At~saravı ki setak-ı sıdk u 
._ • .... • 1 • • • 
safayı (ilın-i Hakdan al up zamanında vecd ü hal birle kernal 
e • o • 
bulrnışdır ve şeb ü rüz rnüşahedesi ge h celal ü ge h ceınal 
olnıuşdır anlar dat!_ı cevaz-1 devranı kerrıa-l(.an ehl-i 'irfana beyan 
buyurrrıışlardır ve fehm ü izianı olanlara çot raz-ı nihan tu-- . 
yurrnuşlardır ve adı (P ... lfkendi veli .. olan rnüfti'l-enarrı ki 
dar-ı saltanatcıa şeyhü'l-islaın olmuşdır ol ~a~rif-i dana dallı 
. . ..... .. 
cevaz-ı devrana fetva virüp an11i risale-i ziba ve ınaka.le-i !.İarra-. \..} 
.sından devr ü sema' erbabının gönülleri safa-yı tirn bulnıuşdır 
ve fazilet-i tahir ile fasrının (alitni olan Sevh İbrahimü'l-KırHn1 . } ~ -
lvie<iaric naın kitabında sarahat üzre devranın ibahetin tahrir 59b . . 
buyurdıgı rnallalde takrir ider ki sahübü'l-ınezheb ve ü:n3.ınü'1-r.nühezzeb 
9 4 • ..... ' . ' ....... 
ya'nf şeri'atde ictiha<ie malik ve hakTkatdesernt-i reşaele salil(. . . . 
olan hazreti İn1am-ı rvialikden allval-i ehl-i devranı su}al .. 
evlediklerinde da'tıurn hurn ·J~a~un "T{G'frehune bi'l-lahi fi evvarrıi ka1a'i1e(63) 
1 J.;r ' , ' f 
deyüp ol ialicenab böyle cevab virdiler ve llazret-i İtrıarrı-1 
Şafi'"i ca~ibesi ğaJib olanlara devr ü serna'in rnenafiii 
ınu~~arrerdir deyü ibaJ:eti seırıtine ?.3.1ıib olnıuşdır pes anın 
me?_hebi üzre dagı rnünkir gabı idügin rDüş'ir olan rliatıelli 
kütüb-i mu'tebereyi te te bbu' iden her t-3-lit ü ragıb bulrnuşdır 
aınına ~azret-i İrrıam-ı P./zarrı ve hüırianı-ı ekrenı bu ba.bdan a~ıa denı urrrıayup 
bunda sakitdir ve ilü sözden biri hic 1isan-ı beligü'l-beyanlarından 
~adır olmayup anlar bu t!_u~Ü~da sükut üzre ~abitdir 
rrıuhassal iy tüti-i echel eger tetebtu·· itsei1 bu ma'nadan sen dahı tenıettui - .. . .. . ._. 
eylerdin ve bu mefhÜrn eger sana dal}}. rnaiıüm olsa inkarında ışrar 
eyledigiü ııal-i rne~_rnürn ile kendüfıi ~ıd1S u ~afadan rrıalıruın 60a 
id üp neylerdin behey gafil şol karüil ki ::ı.nın rnirat-ı ~al binden 
jengai-ı masiva Za1il ola elbette sırr-ı tevhide va~ıl olup beyt 
Her giyahi ki ez-zemin rüyed Vahdehu la şeril(.e le h u guyed\64) 
rrıefhuırıı üzre ser-be-ser eşva Cen:::1.b-ı Hakk'ın vahdQııiı:rvetine ~1.hid-i l • • • ; 1 
'adil idüo-
0
in basar -i tasiret birle ~0-rörüp bilince be-her -hal . . . .. 
o sahib-kemalin derünunda fart-ı neşatdan külli inbisal hasıl olınacrın • • .. • ~ .. o 
n ür -ı tevhTd şevkıyla veeele gel üp ··a:;:ı1(3.ne sema' ü devrana 
• 
··· · rna/il ve devranda olan· seyranı i~( an itırıek sa';detine na}il 
olur lakin şol c3.hi1 ki anın dide-i rna( nevisine perde-i çeşnı-i 
sürıhalil ola mukarreclir ki ö-ı;rıe na -bina 3.vine-i devran ne 
• • l ~ 
sur et gösterdigin görrneyüp ialerrı-i nıa{nada alınalar l}ükrnine 
66 
d§Jıil Olduö·ı e. cilden her 'arif Ü dana ÖVle 1xtt.ılı ternasa kılnıadıl(.Ca asar -1 tecelliden _. 0 # • T. e -
g .. afil bulur hatta bu mazrnünı naz'ıın -11citab-ılv!esnevi ve \rakıf -1 sırr-ı ilahi -i rnainevi-
- -
i Ijazret-i eelale'd-din-i rnevlevf kaddes~na'llahü bi-sırruhu'l-ka"V;i beyt' .. 
\ 
(64) Yerden biten her ot: "O tektir ..-.;re orta:~i yottur·· der. 
Cilıanpür serna·est rnesti ü şür ı;.felalc.in çi bined der ayine kür (65) 
bevt-i seriiinde ızhar buyurmışlardır ve ··uşşa.1(.-1 zarın 'a:?k u 60b 
1 T f • . # 
şev1;: asarı sabr u 1;:ararın tarıırıar ittrıekle i11tivarı1calınadu2-ına 
• • • • ,. • u 
ag' var -1 bed-Çloirdarın ıttıla{ı olmadu.ğınclan naşi etvar -1 erbab-ı devr ü ' . . '-' . 
serna(1 inkarda i~rar iden eşr<irın encatYl-1 l(arı düşvar 
idü2·in ol kutbu'l (ariiin ve sultanü'l-rnc-{şukin Hazret-i ._. . . . , 
Ivievıana eelale'd-din kaddesenallahü bi-sırrıhı'l-rnetin ihbar idüp . ~ 
Ger serna'ı aşı~an ra rnünkiri Haşr gerdi der l;.ıyarnet ba seyan(66) 
buvurdıkları nutk.-ı dürer-bardan rn3.(ada talebkar-ı atıbar olan ,. . . . .. 
a~yara ebyat Ü eş'ar zınıınında neçe esrar !uyurtrllşlardır 
hülasa -yı kelaın iv tütf-i ser -sanı ÖT~~ıe evza( -1 harn evlevüp - ',• - '' 
niçün her subh u şarn zil;:r-ü Hüdavı (aııam iden bülbül-i pür-~ulğuı gibi 
" " - 1 V <..; '-' 
ha.line şakir -i zakiri teg··anni eyler devü bi -teenni kendü zu(nıınca sa.iadan 
• - 1 
böyle tan;~ffr idersin ve sa'ir harekatı daQı bi'l-kü.lliye (aş~a da'ir 
iken ol {aşııs.-1 na-katnın ~adı~ane gıra!Yl eyledigin görüp devr-i 
haram ider deyü halt-ı kelarrı itdü~tit1den .
0
cra-r;;rri sarıa tatrrr eTjrledigiın 61a 
,. -· V / o l...i 
bu kadar mu{teber kitabıarda t.ahrir olunan nakli koyup (aklınca sernt-i 
• • • • • 
tekfire gidersineger bu (aşk-ıha~ilS-i a§_arından bi-~arar olup her 
bar il}.tiyarsız felekler gibi devvar olan e lll -i devranı mut-ıa~ ikiarda 
ışra.r idersen ~ahirdir ki kendin kafir oıursın pes senin 
erbab-ı devri ikiarında bunca delil ü bürlıan.ile seına( ü devran111 
iba~etine ~atıib olup o 1J3J ü şanın rz1.~:ıbları olan (ulenıa-yı 
kiraını ve bu ayin ü erkanın sahibleri olan rrı€·şaih-i (izamıııaşa 
tekffr bulunnıaf. sebebiyle rÜz-ı cezada iırlanı kaınil olanların vasıl 
oldı~ları rnertebe-i (ulyaya na'il olarnayup o derflde kendüni cehennerüde 
(65) Dünya sarhoşluk ve kar1ş1klıkla doludur. Ancak kör aynada :neyi görebilirki 
(66} Eğer aşıkların sema'ını inkar ediyors;:;n, kıyam~t<je köpelçlerle ha.şr olursun. 
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6ô 
ha'ib ü hasir bulursın zira. Hazret-i İbn-i (örner ra~:zıallahü'anhünia.dan - - . 
T.eber3.n1 rivaı;Tet id üp "rnin asli'1-irn3.ni 1(effü1-1i~::3.nı ·amrnen kale la ilalle ill~1.'1lah 
• l • • 
tu1c.efiir bizenbin ve la tuherriclıu ınine'l-islaıni bi'a n1elin ve 1~effu 'an ehli la il~tlıe 
i11a'l-llah ve la tukeffiru.hurn bizenbin fe inne r11ene1dere ehle la ilalle illa'l-llah 
fehuve ile'l-küfri akrebu"{67) ahadi:=:-i şerTfe:;i 1(etnal-i 
salihata irrrıişdir ve n1uhbir -i sadık hazretleri b6ı;T1e haber virrnişdir 61 b • • • , • .. • 1 ... 
(a.caba eTJ tıod-bin kendü (aklın tah::;fh evlenıeqi terk idüD " ına ra'ahul rnusliınun i... • ~ u I ..... 
hasenen fehu indillahı hasenun" (6S) ınısdakınca (ulerrı3.-vıınütekaddirnin . . , .. 
V0 füzela-yı müteahhirfn (ihadad VÜ ta(ate vesa'ir ·~l(tnal-1 salaliata .. " . 
nıüte(allika olan bed5:ı;Ti'i (add evledikleri kava(id t.ıbkınca t:ıJife-i nıüvehhidin 
• 1 1 • • • •• 
ve sunyye-i ~akirinitl dah1 efzal -1 ~1.(ffı31 olan zikru'llaha mü.te(alli1; 
bedayiiin-i rrıüstehsenata ~arrıl it..seı1 n'olur belki ''1}arnlü'l-nlü'nıin ·aıa·ş-şela~ 
buyurılan tıadi§.-i bf-bedel ıneihü.rnı üzre (arnel nıüstelzirn-i ielah olup 
techil-i selef ve tazlil-i haleiden teh3.şT olunsa lindellah l}asen 
vernin külli'l-vücuh allsen olur eQer İnıarn-ı (~t. ... zarn ve hünianı-ı ekrern 
~ V • 
1ıazretıerinden "inne·z-zikre'1-cehri bid(atun ve nıekrl.ıh un<69) .. rivaveti sahhat 
• ..... - 1 .... 
bulursa ~kr-i cehriniıi bid(atu ker3.1leti zun~'tnında devranıii dagı 
bid(atu keraheti ınüsbet olur dirsen rnaha1-i ihtilaJda imarn ile . -
imarneyn kavlivl€' ·am elde talrlTr -i aslıırıızdır küt.üb-1 fıktıivveT1Te dikkatle • 1 ~~ • • 1 ' 
nazar iden kin1se n1üftabili itrıatrıevn kavlidir anıilla (anıel oluntna1~ 
• ' • 110 
bir olur imdi iı:T tütf-i bi-haya rn;:{lürn oldu ki hztla di de-i kalbin l ., • • 
na-binaclır anınçün cen1al-i s~ıhid-i n-ıa'nf1.vı teınasa idenlerili allva.lin 
• T 1 J ~ 
f' ' ._o?' La ilalıe illallah .. diyene dil uza.tmam.81: im:IDın aslındadır. Bir günahtan dolayı. tekfir etme 
ve bir amelden <ıolayı onu islam.~l:uı ·çıkarma. La ilalıe i11a11ah eh1ine dilı..:ızatma;lln onla1·1 
tir günalı tarı dola ... tı tekfir etmeyin. Kim la ila .. he illall;:ıh elılini tekfir ederse o küfre d;:ıhe. 
yakındır. ··Eta Da-:.n.ıd Ciha<ı 33 
(68) "~A:üslümanların güzel gördügü Allah katın<ıa <ıa güzeldir." 
< 6 9) "Yüksek se kle zikir ti d at ...,re me k ruh tur. 
bilrneyüp ısıyas eylersin ki anlar dahı senin gibi a(rnadır ge11ıetn3.n 
gayri (inadı neylersin bu sözlerden ir:;;~1.d olup 9-ıl.k -i reşa da 
git bari şimden sôr.ira seray -1 dil n-ıan~arasın seyr-i dielar -1 
:vTar içün güşade it ta ki feza-yı derünın ser-be-ser bağ ü 
bostan olup nesrın-i 'aşk ü ınahabbet vizan oldıt:ça şer.nTn1-i gül-i 
• o • V 
handan ile dirna& -ı can t.~.;ısun ve rni:::al-i bülbül -i şevdTI senili 
- u .,. - ' 
dahı da'iına elhanın safa-resan-ı dil-i ··aşık~1.11 olr.nak. hd.letin - . . . 
bulup karın her zarnan nale ü efgan olsun zira {aşıl.,clar 
(aşk-ı yar ile ah ü zar iderek rnahrern-i ra.z olurlar ve sadıklar 
• W' • • 
sıd~~-ı bisyar ile sa()T-i hezar idüp giderek elbette bir dem-saz 
bulurlar ol salik-i rat-ı Hüda ki tarik-i cürrıle-i rnasiV~1.dır fena-. . 
ender-iena rrıenziline irer ve seyr ü sü1Ük intilla bulup tekd.·ender-
beka gülzarının ~rüllerin direr eger 1}:::ı.tafıı bilüp adern gibi hareket 62b 
evlersen sen dahı behişt-i rna(nevi zevl:.ivatından zevt tulursuı 
' - _. • 1 --- • 
ve rühını misal-i NÜh eger bal)r-i ~1.t3. irgirüp keşti-i necata süvar 
idersen n ür -ı sürur ile pür -şevı;. o1ursın netice ~.ab( -ı selrhıin 
rnanend-i İbrahim eger kaza-yıli.üda-yı bi-hemtaya rıza ve tesliin üzre 
olursa nar -ı süzan içre da!}ı rnüş"atıedE.~-i lü!f -i Yezdan id üp 
görürsin ki her ahl~er hakikatele bir verd-i ahrner olnıuşdır bu ına··naya 
.-- . . . 
ahval-i İbn-i Halil a(ni vakivi (Ha.iret.-i isma(il akva delil olur ki 
- 1 - • . 
ernr-i Hüdavend-i bi-mi~3Je imtişaı içün güsvend-i canıl}al.f. yoluna 
1(urban itrnel~le nar.nüs-ı ekber t?.tbir iderek feda gedürüp ol 
- u 
pakfze-gevher ~adr -i rnu(teber bulr.nuşdır bu tir hikr.netdir ki dili Yüsuf'ın 
fütade-i cah-ı rnihnet itrrıedikce <::3.h-ı rnahabbet. virilrnez ve Ya{kub-ı kal b . . 
evvel beytü'l-l~1zanda girye-i iır1~3.tden rnüddet-i nıedfde elern-dide olrnadıt-ca 
dem-i hande-i vuslata irilrnez şol {arii -ü dananın l~i 1viusa-vı tab{ı 
~ - , . 
~ür-ı Sina-yı nıa(nada tecelli-i cer.naıe ı:na~hftr olup teselli tulı..1r 
69 
yed-i bey*asına be-lütf-i !:Jüda rna:·nevT asa 1~~3: olun up dalirna 
fir··avn-ı neise galib olur ve şol .. aziz-i tuvana 1c.i bi'l-cü.rnle 
evza.. etvarı melih ve evrad ü ezk"an tehlfl ü tesl5111dir . " . 
anın hakkında rned-i sarih içün rfl:)ned-i 1vles1h enfas-ıl(udsivvesi 
• .. • .. ~ 1 
rnürdeleri ihya ider dinilrnek sat}ihqir hulasa -yı1(elafn eger na, il-i 
trıerillrı olrnak dilersen Sevvid-i Ka; inat ve nıefhar-ıırıevcudat .. alevhi efzaıu·s-
~ 1 - 1 6 
salavat hazretlerinin "tahallat:u bi1ıa11a1(i ·ııah "(71) bu vurdıkları 
.. • ...... • ...... • 1 • 
l}adi~-i şerTiin mazrrıün -ı rrıünTiinöen agah olup o suljin -ı 
.. alfşanın sünnet-i seniyesiyle .. ;:1.rnel e yle 1d galiş ü muhliş 
ürnrnet olasın ve dallı çihar -ı yar -ı ernfn ve a~hab-ı güzfh ve hulefa _ .. ir-
raşidin ve elirne-i mehdiyyin qazaratJ.nın her birine bende-i kenıterüı 
ol ki devlet ü sa .. adet bulasın zira bu rna'na reyb ü 
işka]den nıuberradır ki "el -'ulerna -ı veraş_etü ·ı-enbiya"\72) nıısd5.l~ınca 
re h -nüma -yı adab-ı şeri .. at olan \ı.lerri~t -yı kiramın güftarını istinlf{ -1 
ba(is llusÜl-1 meraındır ve 'alernna.hu nıin ledunna 'ilrnen"(?3} fehvasınca - ., 
Pişva-vı erbab-ı tarikat olup ına(rifet volında sevr ü sülü1(. 1 • • 1 1 
ile rnertebe-i hakikat bulan nıeşavi1ı-ı {izaının esrarına 'ıttııa . . ' .. 
badi-i vu.sül-ı kurb-ı Rabbü'l-enarndır rnuhassal ma(arif çeşnıesarından 
.. o •• 
ya'ni ilrn-i ledünni bınarından nüş-ı ab-ı hoş-güvar idüp hazr-ı zanıan 
olan evliyaü 11ahın damanın zınha.r elden l~orna ve salı:ın 
"mütı kablenentemetu"(74) e-ınrine bin can ile inıtiş_al itınekile 
hayat-ı cavidanı bulan iar1~~-i elıl-i tatıtJ1S-ii1 t~.fi~ına rrıutı3.1ii 
setnte qitmeç:ror: ile bu ··aıern-i zulrr1et;=le !2·anet idüD kararı rna -ı 
V • W .['"' • 
carı oo"ibi olan (örrır -i 'azfzind€·n el vunıa bevt , ~ 
(71) "Allahın ahlakı ile ahlaklanı n." 
(72) "Alimler peygamberlerin ""larisleri-dir." 
(73) "Ktu·'an kehf suresi 17." 
(74) "Ölmeden önce ölünfu." Keşfül'hc:ıf:ı. 2. Gilt 291 No 2669. 
li.l;:ar su f1
0
- ibidir (önıriii 1;:ararı .. .. .. Eser veldir cü anlık rü.zigarı .J • ·~ 
lıeırıan iursat elele iken nakd-i 'örnr -i ··::ı.zizü'li zeharif -i dün va. içün .. . - ' 
i tl ai itrneyüp masarif -i (ukba.va sarf e·\·Tle ti bu dar -ı 
• • • 1 • 1 
mihnetin nuküşı rnahz-ı haTJal vt: div~1.r -ı ahiretin rrıeta'ı bakT ve ber -kernaldir 
.. • • -- 1 1 • 
sana gevher-i oo·irat1 behaden ciarra bir kıt.':3.-1 ziba itlıaJ ü. ihda l;:ılup 
u • • • 
ol na?rrııfi lıüsn-i nizamıyla kelaırıı teırıarn ideyinıl;:i anı rrıengüş-ı guş-ı 
can idesin ve muzırıünın fehrn ü iz' an evıevüp taılJ: -1 64a 
- • 1 .. • 
erbab-ı {irfana gidesin zira "ke1arnü'1-e t3_1)ir e1;:abirü'l-kelarrı"(75) 
fel).vasınca ol sün,an-ı pa1~1ze-nıe'al ına1~~1.1-i ehl-i haldir kıt'a 
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Sal;:ın saı;:ın ki bu nal'-ş-ı nigara aldannıa 
ı;aza eliyle yazılmış cerrıi(i eşyanın 
Ki pavdar deqi1dir rnüzaJırefat-ı cihan 
1 u -
\lücüdı safhasına "küllü ınen 'a.levha 
.. 1 
fan"(76) pes hazret-i ldff tUtr-i ırıa'rüfa hinınıetin ırıasrüf evlevüp tendü.vi 
• • \ • 1 ' ' 
evs3J -ı pesendide ile r.aevsüf itsün ve ta' if e-i süfivve g·ibi 
• 1 1- w 
ol dahı tarik-ı elıl-i vukü.fa .
0
o·it..c:ün de~.rü o kaınil bövle dela'il 
- o • • 1 1 
iradiderek anı irşad içün delil-i seb11-i salall ü reşad 
olduğın gören (akl-ı ma··acJ satıibleri di1ş3.d olup ba-hu~ü~ 
. ol padiş3Jı-ı cihan ve şehinş3Jı-ı ins ü c:3n a'ni ceriab-ı 
Ijazret-i Süleyrnan 'a1eyhi selarrıü'llaıu·ı-ıneliki'l menrian ol dernde t.Üiu1 
ı~ha.r u tebyin eyledigfrna(na -yı güzini ve rengTırtengın söy1edigi edd-yı 
billterini tatısin itırıek ile iart-ı neş3.t ve kern3.1-i inbisat E?1 virüp ayıtdı şi'"r . . 
Aferfn iy v~ıf-1 esrar ~ad-tar ~"'erin Aferin iy kaşTf-ıastar ~ad t>ar aferin 
Aferirı i .. 'l tatıri -i k8İııi1 çıkardın h81i ya Ka '1·-1 deryadarı dür-i şe h -v--8r sad-tar afeı:ın 6 4 b 
1ıa~1~a iy şey~ü'ş-şuyü~ı tuyür bu. denlü lü'lü'-i ırıen~ürı huzü.r-ı 
erl)ab-ı şu'üra nisar evledin ve tiitf-i s::üüb-'inadın (adern -i reşadın 
-- ' .. 1 • ' 
bilü.D anı irşad içün bu kadar qüft3.r -ı d ür er -bar sövledin rnukarrer-1"" • ._. ' • 
dir lci nut:J:.-1 can-ba!}.şin manend-i h1es11la ırıürdele-r ihya ider 
(75) "Bı:."ı"yüklerin kelam1 telamın tü .. :.rül:1erindendir ... 
(?6} "Üzerirıdekilerin lıepsi fanidir ... 
ve eela-yı oo~arra ki isga i denlerin rnir'at-ı1calbinden J. enri3.r -1 n1a.siva !d'ider ,_.. . ._. ,_. 
h~üa 1aşık1afıfi dide-i 
0
P'aiTl-didelefi T)Üf -11Üf Oldı V€' Sadı1~1arın • !.. ' • 
sine-i bi -gineleri ne sürü.r -1 rneviür to ldı E:'!-
0
- .. er tüti-i hod-. . . 
pesende rnanend-i tıg -1 türran eve n1iş~t1-i nar- ı süzan olan bu nuşl} u pe nd 
eser iderse dil-i fioar1 ı:.-üı gibi c:fak (:a.k ve her se her kan bülbül ... •:> ·=- ,_. y 
Q"ibi 3.11-ı suznak olur ve eqer bu ~ti:ine :::ühan -ı tA -nazTr o rnaQ-büna. 
V ._, '-' - f ~· 
t)/sTr ittnevüp notta-i şek anın sa1liie-i tabiından hak olunırıazsa 
- 1 • • • 
ehl-i basfret {ibret nazarrı;lla terfıaşa kılsunlar ki (a1cibet o n~.danın 
.. 1 • • 
bi-idraJ~ rüçe mertebe-i helak bulur deyüp hen1an divanında 
saf bağlayup t~Jran gürurı-ı mürğana ol an çeşırı-i ş~üia.ne 
ile ınülÜkane nigeran idince nag3Jı erb3.b-ı cun1hürın i c bar ü 6Sa 
ikrahı sebebiyle o cern{iyyetde ırıecbur olup gelen ba{zı istn;anletlü 
ve sa.dakatlü tuyür-ı pür-şu{ür o denlde vakt-i fursat ve rfıahall-i 
• • ' .tl • 
ruhsatdır d€'vü ilerü qelüp bülbül -i r:ıür -Q·uho-': .. ·uıın hüsn -i haline 
_..., ~ U J:' V Dı '• 
şehad€'t €'ylediler ve ol ehl-i tevek1cü1inl}_u.1üs-ı ba.line ınüt€.tallif. 
vecd ü ha.leti rnüş{ir neçe hikavet sövlediler ahır hal(. z3Jlir 
• ., 1 1 - ••• 
olul) mukaddeırıa {and€'lib-i şev dava. ihanet içün isnad-ı .r.. " 1 ' 
kabahat eyıeyen ta'iran-ı hasidana ol esnada zivade hacalet 
• • • ~ 1 ---
elvirdi hususa n1ahal1-i hüküırıetde 'a.d3Jet eylen1evüp şe1(aVi1t -- . . . . ' . 
sahibierine himayet ittnegile tutf-i derdirfıende nedar!ıet . .} . 
geldi ki ecilden bir r!ıertebe şerınende oldı ki hicabından güya 
• 
zir-i zernine girdi bu rnahalde çavışla.ra iŞaret olunınagile 
9 
kuşlara kış kış olup o sa:~at sad-güne f::1.za.l1at birle 
her biri rnekanın v·a{ni asivarun t3:r bulclı ve ol Ghl-i fetretiii 
1 T 1 
derÜnlarına !"!avf Ü gar:yet düşrDegile ÇOk zarnan ikisi 
bir yerde 15arar idettıeyüp ve bir nıü.rgiz3.rdan bir rnürgiz3.ra geşt 6~)b 
ü güzara asitar çridenıevüp cern'i\Pletleri tr"trını'ftr oldı bu 
U T 0 1 1 1 
cern'iy:c1et böyle perişan oldı~da tıic çare ve tedbTre elleri 
irrne\JÜp hayretde kaldılar bu. 1)erişanlıtda. "el -hasu.dü la -vesu.d · / • • !"' ... • ' 1 
iehvasınca son peşirnanlık ia}ide virnıevüp iikret dervasına . ' ' Jl 
taldılar {~\kibet tenha rrıeşveret kı1rna9a rnünasib bir hfüi sahra . . .. .;,( -- . . 
buldılar ve bi'l -cürnle ehl -i şer birer iki:;::er gelüp a.nda cern( o ldılar 
rnulıaş:~al birbirlerine ayıtdılar ki şirnden sonra bizinı içün gal 
yanıandır .~ira divcin-ı Süleyıria.nda bü1bü1e iitira ve büht}n id üp 
sövlediqirniz kil u t.aı yarandır e!d·erc,:i ol sehr -i var -ı sütude-tıısaı 
1 1._1 ._, .T 1> _. • 
inıha1 itrnekle şitndilik bir zaırıan arna.n bulırıak nıutasa,.lverdir ,. . . 
arrırna ihrr.laı eylenıeyüp bir Va1ft-i a!}arda bizlere ceza wrtib iderse da.tn 
zivaderüsva-yı cihan olrnal~ rrıu1c.arrerclir ha.via~lc.i nıazarratı aşikar 
~ • .. f ' • 
olan kardan perh1z ittrıeyüp böyle derd-i bi-dernıana ınübtela 
ol dık ve dirig! a ki asude-h3J iken senıt-i selarnB-te qitrııevüD • ._. ' .r-· 
kendi kendümize bunun gibi bir bela buldılf çünl~i işimiz raşt 66a 
gel!neyüp ~ılıcırnız kesrnedi ve zevra{~ -ı dil ba1:r -ı ğarnda ~al up rrıüsa( -id 
rüzgar esmedi imdi bu kare şirrıdi ne çare idelirn 
ve derdimize dernıan içün ~ar~ı diy3.ra gideliın elirken içlerinden 
ba(zısı ayıtdı ibtida bu ietrete ba( -is ü bd. dı gur"d1)-1 ğar.nrrıaz ve kelaje-i 
lıud{a-bazdır hususa lc.uzmo! n didikleri ::-ı.z!2·un dallı ol 
...... • • • • ı_) --
ikihile-sazile hem-razdır hep bu çekditirniz renc ü t:{b 
o bi-edebleıe.tab{iyyetinıiz l:ıasebiyledir ve cünüe bu fitne ve iesa.d anların 
ki br ü (inadı sebebiyledir hernan bu en1r -i (asır içün tedbfr -i yesii-
odır ki her ~açan bizi lıu'Ztlr -ı Süleyrnana ııızar ve maddenin aş1ır1 
7.3 
istiisar idüp 'andelib-inalana öyle ifti!~. ve büht5na. sebep 
11€' idi devü oç~azab vüzinden lııtab o1ınurs::1. ol nıahall-i 
' i - • • 
'itabda şada1~at üzre cevab virüp bu üç şearirin 1fıle 
ve tezvfrin tükayet ideriz ve anlarda.n ~:il(.ayet eyleyü.p "E->n -necatü 
fi ·-s-sıdkı"(??) isareti üzre sözi dvQ-rı söv1eıneqile serrıt-i 
i1ı 't T ~ '-' 1 U 
selaırıete gideriz deyince gürüh-ı rnür~~~n bu rE/yi istihsan 66t· 
idüp rneşvaretleri payillı buldı ve bu rnü:;;§.vere cenı'iy)'Teti datı 
perişan oldılakin ol üc Q3.'in bu ai}valden n,aberdar 
oldut.da "el-ha'in ha'if"(73) iehvasınca 1(ern3.1-i havf1arından rne1~anlarına . - - . -
gideırıeyüp kararı tirara tebdil itdiler v-e ziyade bi-tıuzür oldul:ları 
içün sa'ir ~uyürın dauı aşiyanları öninden ırıürür ideırıeyüp 
tenha kenara .-
0
• .. it:liler netice-i ırıeranı :::ı.nlar birbirlerivle halt-ı ı:·eıarn id üp 
' - . 
şitnden gerü bizern işimiz taırıarn old ı -r.;re sergüzeşt-i pür -teşvişimiz 
böı;lle becl-narnlık birle encarn bul dı devt1 her biri fikret derva-1 1 , 
sına taldılar ve bu felaket üzre 1(as3.vet sahrasında kalelilar bevt 
lll - • . , 
7/./ 
ı 'i 
Dükendi !J'iran-ılJ_asidan al}valinii1l(.ali N'olu.r şiırıden gerü ~it bela-keş bülbülin 
tı3Ji çünki bu maddenin aslı yalan idigi divan-ı pür-'unvanda ··ayan oldı 
ve !1t1iran-ı tıasidanın cem'iyyetıeri pe.rişan olup bü1bü1-i na.15n o 
derrıde taze can buldı hernan hazret-i kÜ~f ol raz-ı nihanı . 
rnekşÜf ve hal ü şanı nigah-ı iltifat3. mev1ô1f olan e-111-i vut:itia 
• • p 
va{ni ··andelib ma'rÜfa hüsn-i nazarın rüa:::rü.f e'rıe~,;rür) hande- 67a 
1 • 1 , 1"-
künan ana lü!lile nigeran iderek ayıtdı iy ··aŞık-ı şiiride 
viy sadık-ı elem-dide zinhar ağyar-ı bed-girdarın na-seza güftarınd~:ln 
• 
müte'ellirn olup bu rneclisclen rnünkesirıJ.'l-bal gitme ve s~ü~ıı1 söylenen 
kil ü kal içün infral gösterüp gülistana vardıkda gül-i !}anclanı . 
(77) "Kurtuluş dogrulukt::ıdu. " 
(?S) "Hain korkaktır :· 
Deri:::;an-tıal itırıe iste gördii1 ki tı3sid1erin derü.nıarında !''' 7 • T I...J a 
olan fikr-i fasid hep :"en e kendiler .. a.'id olnıuşdır arnına senifi 
'aşıkane ah ü zann ve sadıkane et.varın dil ü cana l~ar evledig·i .. . . . ' 
ecilden erbab-ı sün_an ın eelilla gıJ.~inn olup zitr -i cerrii1ii1 ile 
ebyat ü eş( ar ü kasa'id tolmuşdır devü bülbüli dilşad itme k .. ' ' 
rrıu.rad eyleyüp eda-yı nefis ile bu t3J~ırnTsi irad itdi 
ve (andelib-i bi-neva bu nazrrı-ı se1Tsi o var-ı enTsirılisanıiidan 
• 1 
ısğa id üp derillıında garrı-ı ce fa -yı ~üssad giteli tatırrıis 
75 
fi~an i tmek m.i<Hr ayin-i m.ader-za<hn iy bü.lbül Ki bitmez gülşene "'tarsan bile fer .. {adın i:r bülbül 
1'li Maradır gibi a.gy8.r ile m. u 'tadın i ... l b ül b ü1 Hiras811 olmasa gülden dil-i na.-şadin iybü1tü1 
Neler eylerdi hare ah-ı ateş-zadın iy tillt-LU 67b 
Ne-o;.ra-perd8.zısın fasl-ı taharın sahn-ı gülzarın "Acet $Uriaesin inkar olunma.z h'lisn-i et-.:.rarü'l 
• • • • tl 
Degil t,;rui eserden ah-ı serdin çeşm-i t1!j8rın Dil-i dildarı nerm itmiş işidin n"hle ·vü zarın 
'Acet kim taşa te'sir e-";1emiş feryadın iy türDül 
figar.ı-1 ehl-i h81et nerm iderken hatır-ı .. ;lBr1 Niy8z ertatının te'sir iderken naıe VÜ za.rı . -
fAceb bilsem neden süz-ı derünHi eylemez karı Ne teshir it di gülzarı ne urdı ateşe harı - -
Yene turmaz okursın rili-ı şet ev:ra.<hn iytültül • 
Sirişk-i ~ıasretinle itme ferş-ı calemin gülgÜn Eda eyler m.uradui çerg iJer tir gün seni memniJ 
Cefa-yı1:!8.r<1an !utma- dil-i pür-şe-.;11n1 ma.l}z"lın Güle olur n' olursa yo~sa a1Ji1· gerdiş-i ger<li'ın 
1 
Gel ür tir dem ki al ur ha1· elinden Ja·dın iy bültül 
'"Açeb tir kerre malımür olma-dın (:am-ı neda.m.etdenGfuer na-mümkin o1<1ı sana kÜyı istikametd . .. 
Alınmaz dameni.fi Natfgiti dest-i m.e18.m.etden Çekil sen dah1 kÜ.y-1 .Jerde gülzar-ı selametden 
Behayf-veş çekilde ~s.şk ile çün ad11:l' iy tültül 
netice-i rnerarrı o dernde hezar -1 pür nıelalin atıvali ni~3.nı ü inti~aırı bu.ldı 
ve böyle ba'zı tesliyet-gune k e lam istima'ıyıa ternarrı nıesrur -ı şad-kanı 
Tıl€' sena-vı nıüntic kelirna.t-ı clarra SÖ'll€'\lE?rek Q"€'1Ü~'ı} kü.i -i pür -vutı1fın 
1 0 1 1 V e 
d3inenin öpdi andan sonra paye-i serir a.'laya yüz sürüp 
adab üzre divan-ı hürnayundan t3.Şra çıkınca sevda-yı 'aŞlf ü 
nıa~ıabbet ğalebe eyleyüp derd-i ı:asret-i gül bülbüli o sa·· at bi -~abr ü 
takat itdi beher-hal o Q:aribü'l-ahva.l içün ararrıa rnecal ., . ...., . . 
. eınr -i nıütia.ı olrnağın per ü ba.l açup ve taraf -ı gülist§.'na toğrı 
uçup gitdieve-i hevada nağrne-perda21ık iderek ve bü1end-perv3.z-
lıt serntin \Utup giderek az rnüdcletde veedna sa'atde gel üp 
yet..di gördi ki bağ-ı dil-güşanın gül-pirehenleri ateş-i hicrana yannıış 
ve gülistanın qonçe de henleri al kana bovanrnış lalenin sinesinde 
o,.; V f 1 
dag -ı ~asret nürnayan ve nergisül' elfdesinde sirişk -i fur~at rTzan 
sünbüller lıep periŞan-li§] v·e benefşeler boynın egıniş pür-nıelal 
vaseınen divare çıkrnış taşranazır ve serv·-i çenıen tıvarn itnıiş ikranıa 
1 ' • • ' . 
bazır hulasa-ı makal o saı-iib-kern3.1in as:~r-ı fira1;.ın bi'l-cünıle ezhar-ı - . . . . . 
çernenzar ızhar id üp tıer biri lisan -ıııaı üzre e .. izze-i kiramın 6ôb 
ser-bü1endi kerarnetıü Hüdavi lviahnıÜd efendi kuddise sırruhu·ı~aziz ha~retler-- ' . . . 
rinin bu nutk-1 dürer-barları rnazrnünın tizl;.ar iderler m.aztrı .. -
Yeter ırıüstagrak-1 bezın-i elest ol 
" \ 
Yeter ol carn ile tıayran u rnest ol 
lviesilıa gibi dem ur 'aşq;.ane 
\leda' itdik meger iki cilıana 
Görünmezsin bu çeşrn -i nurde-bine 
Yeter yandı iira~ odına sine 
Yeter erbab-ı bezme teşf -i raz it 
Gel iv derd ehliniAderırıanı bülbül 
1 
Gel iv derd ehlinin derrnanı bülbül 
' 
Hayat irsün anıilla ınürde caiıa 
Gel iv derd ehlinin dernianı bülbül 
' 
Kadeırı basnıaz rn1sın rüy -1 zeırıTne 
• 
Gel iy der d etıliniii derınanı 1)ülbül 
Kudürninle bizi gel ser -firaz it 
76· ı ı 
Nevanı geli {arak ü geh liicaz it Gel iv derd elilinin denrıanı bülbül 
' 
Pes cerni'-i şukufeha-vı bi-ırıis3J ez-cü.rül€- qül-i rılşen-cernal ol dernde 
' - u 
teınenna-vı visal idüp "lisanühalı asdaku nıin lisani'l-rrıat.a1"(79) 
1 • .. • • 
nıısdakınca qonce elehenler bövle sulianlar sövlenıet.de ve bülbül-i ferhı1nde-
• I..J # ... # -
derrün ırıakdernin arzu evleırıekde kir1 nagalıan nesiin-i seli er ( andelib-i 
~ ' ~ 
noş-eltjanın kudirninden llaber getürüp ol peyk-i de van nıüjde- 69a 
resan oldu}~da ve fakebince lıezar -ı n ür na2·aın dahı nalil-ı güle vaz' -1 
.. • .r-- u - -· .,_, 
kadem kıl!naö-0-ın bad-ı se llerin haber -i ırıeserret eseri sıhha.te irüp nefesi can . . -- .... . . , 
bUldUkcia ıbD"Ülberl{. -i Wr hUfreffl Ü hand:in Ve naz U Şi V€' ile hıran}an . - - . 
olaral(. Ol esnada ceı;;rb Ü danlaninde :~1Y~tde olan dür ciaheleri 
• - 1 
bülbül-i naJana isar ve sahn -ı gülist3.na nisar evleeli ve hez~ir -ı zara 
- ,. ·- • 1 
~teşin- (izar iitir3.kın süzi:=dTlle takatını ta1(. oldı devü (arz-ı 
T 1 e f oll lll 1 
iştivak iderek ha tır -ı (ati'rın istifsar eı:.rlerne1~ zırnnında. 1)ÜTi( -ı 
1 • _., • .. ~ 
vi.ş3.1in istişnıarn içün gÜşına gizlü kelarfl söyledi 
nıuhassal cevr ü cefa-vı furkat zevk ü safa-vı vusıat:t nıübE:rddel 
••• ' • -4 ' • 
oldı ve bülbül -i hoş-elhan baoJ ü bost}nda göregeldiiii sevranı 
- • ~· u u ' 
ve süregeldigi dern ü devranı yen e 1;:e ·ı-evvel bul dı cünıle-i ezha.r -ı 
bahar Ol (aŞlf -1 zarın kUClÜnüyle hurrern Olup heza.r -1 pür -naı~a!Yl 
o elem meclis-aralıklar itdi ve ol bi-neva tezrrı-i çernende yene guy3Jığa 
başlayup aralıkdan evvelki cüd:3.1ar gitdi pes erbab-ı ··aşlfa 69b 
bu bir haletdir ki anı tah-ı rnaha.bbetde neçe rnihnet çek üp d ürlü. 
6 • 
d ürlü. r:oöarn -ı hasret ve çorü.ne qı}ne elenı-i furlc.atdan sonra rnenzil-i 
1_,} • o 
ırıatsÜda irüp devlet-i vusıata na/il olan 'aşıkan bilür . . . . 
ve eshab-ı şevka bu bir sa(adet.dir 1ci anı bil-cümle evvaırı ü levali 
• • • ~ 1 ' 
( 7 9) "Hal dili söz dilin den <jaha düirudur _ ..
zitr -i nan1-1 yar ve her rriah ü sal ii1c.r -i vis3J -i dildar ile güzeran iden 
- • u -
sadıkan idrakü iz{an kılur ilahen n1eli1:a padişaha bi-niT\.iaza 
• ' -- • 1 
benele nüvazacaşıklarıii ıo)aın-ı iurk.ati ve sadı1c.1arın den1-i vuslatı hünrıeti içü.n . . . ., . 
{urnumen talebtar olan ihvan-ı ba-sa.fa ;ve hullan-ı s3.11ib-vef3:va 
• ._ " -- • 1 
ve hususan bu günahkarlılc. dereline girittar olan Birr'i-i b1-nevZ0;ra 
.... • ' • ,_. 1 
bir (aşk-ı pak {t..5 bu vur ki rni1~:3.t-ı dilde küdı.lr3.t-ı ırı:)siva t.alrnavup 
• • 1 • 1 
rnazhar-ı tecelli ola iy Hüda-vı bi-lıeınta viT,;r keren1kanı1vievla lütfu} 
... - 1 . 1 .. 
ço1c. ve kerernine nitiavet yok n1ahz-ı fazlından ··avn ü { inavet 
• 1 • • 1 
lc.ılup bu (alerrı-i 1:esret içre elem -i !2:irifilir -i n1ihnetden rüv -ı . - ._. ' 
rahata l1asret olan her bir qedava sırr -1 vahdetden bir n1a{na 
• • u ' " 
tuT,rur 1d dün va ve ··uıc.baT1Tı ··av·nına aln1av·up gönüller teselli tuıa nazırı 70a 
·' 1 ' 1 ._, .. 
Gönül ayinesi olsun n1üce11a 
Görüı1sün sureti rrıa{ni musaifa 
Keder gitsün gönüllerden ser-a-pa. 
ı;li~3Jin zevı:ı olsun dilde peyda 
Senil'l birzerre-i {aşlc.ınla 1vievla ... . . 
Seniii bir zerre-i ··aslc.ınla 1vievla .. 
Silünsün sek1 su.gra fikr-i kübr~t 
F '-' 
Seni:n bir zerre-i {aş~ınla 1vievti 
!!atimetü"l-kitab iy yar-ı can viy dild:::i'r-1 fl1il1riban elbette 
salik-i mesalilc. -i fe!J1rn ü it an ve nı;J:lil:. ü rnerri3Ji1(. -i (ilın ü (irfan olanlar 
PÜşide vü nihan de0o-i1dir ki ··aıa tarik-i't-teınsil rivavet olunan 11ik"ftvet-i • • 1 1 
bi-{adil zırnnında erbab-ı firasete neçe işaret-ipür-beşaret vardır 
bina'en /ala ~alik iltizaın oıunrnu~: Vl~ ihtimairı tiın bulunrnuşdır ki bu kitab-ı 
(anberin-nikabın hatirrıesi ol işaretleri rnu.hbir kelarn ile ternill11 . - -
ola ve ol beşaretıeri rnüş'ir peyarn ile encarn bula pes 
bu ta.kdirce rrıukaddem etvar -ı se1/adan dern urrrıak elzen1dir 
• • • • 
T1Ta{ni beni adernde olan vedi tavrı zilc.r itrrıek ernr -i ellerndir 1 • 
7ô 
bu hik~tı;.retiı1 rn€<a1inde nıüla.haza ile bulunan atıvali tanzir ide- 70b 
• 1 "' • 'C .. . 
re k o·ideliırı irndi ta,.v,.r -ı evvel nefs tavr -1 :::ani t:alb tavr -1 
o • .. - - ... 
salis rÜhdır 1~i hüvivvet tavr -1 f~1.bi' :::ırr -ı vahidivvet tavr-ı 
- - • ll - • ,, • 
h~tnliS sırr-ı hafitavr-ı sadis sırrı-ı ahf:i t_avr-1 :3~tbi( bir sır-- . 
dır ki ana ehl-i Hale. hafa-vı rnutıak dirler insan odur ki dil ü 
• • - 1 .... 
canı pertev-i envar-ı (irian ile t~b-d:3.r 'lı?. bu etv·ar ana 
aşikar ola ve (irfan budur ki insanı vaı:ıi -ı esrar id üp 
her (arif anınla hüsn-i etvar bula rnuhas:::al bu tıikavetin 
• • " • 1 
rnelalinde olan hal ü şan ehl-i (iri:ina .. avanclır 1ü heD 
.. 1 l ... 
siyell ru ki kara tan2-a dinilen bed-nıaka1 ve lc.elaje-i kfhe-cü l:i 
• • V ' 
saksağan didikleri pür-ınekr ü aldir \lt;' S3.1ir t3.Jiran-ı hasidan 
• \..i • ' 
ki 01 SÜ~i hal sahibleri Olan !0J"ÜfÜh-ı!I1€'krÜha fe 1iS . . . 
rnanend-i iblfs-i telbfs azğun olup nanu t.uzgun diınekile 
Şölıret bulan bed-fi(aldir bil -cümle anı::u- nefs-i enınıareve rnisaldir 
1 -
arnıiıa zahira 'aliın ü dana olan tütf-i wo-:Uvanın rnisali nefs-i ?la 
.. • • 1 ..... 
rnüzekki idügi bi -reyb ü eştaldir 1~i anıı'l bir adı dahı nefs-i 
rne.tad olmuşdır ve ol kendüyi bi-~3.hirde cihad ü ictihada rnu't:ıd 
-- bulınuşdır. gerçi sa(y -i vafir ile ilnı-i ~aı-ıirt? layıı<: .. rJıır arrırf~3. henian ___ 
ancat ümrniyan rrıivanında 1cadr -i fa'ik bulur ınutarrer t.i erbab-ı cehl ü 
1 1 • ~ ll 
79 
··r~-oıı·-·· ..,. 
bütlanın ınahzarında 'uluvv-i şana elvaledır lakin ash~tb-1 (ilrrı ü '"irfan1Ü nazarında 
" a 1 ftı. .,\ 4t D 
bi-behane alçat.d1r zira ha1tıkatde (alirn .. ve (allerrina.hu minledünna (ilrnen"(SO) 
• • • 
1T11Sda.kınca (ilrn-i lecJü.nni ile (a.tnil olandır Ve esrar -1 tevllide valc.ıf . . . . 
bir ıı-ıüve-~1}-id (arif olup rrıa(arifden naşib-i 1~arni1 v~:; ha~~-ı şarnü 
.. 




erekdir 1c.i 'a1~1-ıırıe.(J(:l i1e t::ı.'atku1 kılasın ve t0eınınü1 
• • & ~ • 
iöüp bülbülden dagı nıurad olan nedir bilesin elbette ··andefıb-i 
hoş-elhandan oo'araz kalb-i insan idügi felını ü iz(anı olan 
~ . . ~ -
elil-i (irfana zahir ü nü.rnavan olur) tat/ında ol hal ü şandan 
' 1 • • 
resan-ı (aşk U ınahabbet-i canan ile fE:-Sk-i g·ü1zar-ı cinan ola 71b . . . 
la-büd hernan ahva.l-i cen3.n a'ni dil-inalan rrıi@.l-i bülbül-i goş 
elhan olurel-hasıl rnerd-i katnil bu rrüsd.lin dahıliakil~8.tine vasıl . . ' - - . . .. 
olup bil ür ki ügi dirnekile ına'rÜi olan 1c.uf -ı pür -vu~~ufın 
gerçi fi ~ı-misal hal ü şfuıı veeh-i ıne-şrüh üzre vicdan-ı fet11 ü - - .. .. 
fütutıdır arnrna andan ma1c.süd nıazhar -ı hüviT1Tvet olan rühdır - • p 1 • 
h ulasa-ı kelam tafik-i Hakda reffki t..t?iik-i ir::T1TTi3.z-ı rnut1a1: olup subh u -- Oı • .. • " "' 1 • • ... • 
şanı sa'y ü ihtirnam ile menzil-i nıaksüdı 1)u1an ··arif 
C> .. 
bu esrara vakıfdır ki nıakaın-ı sır bir ·a:ır nıakaındır ve netice-i 
• ,.# .. 
merarn ol serir-i sırra su11ft'n olup dü cilian içre uluvv-ı 
şan bulanlar enbiya-yı (izam ~aıeyhinıü ·s-selaın ve evliya-y·ı kirarn 
kadde'sa'llahu esrarehum ve ebka as~trehum ila in1c.ıta (-ile-'n kıta'i'l-a'vaın . - ' . . . 
ve ilıtitamı'l-eyyam hazaratı idü.gi nıa-ıa-kelamdır pes bu rivayet 
olunan hikayetin me' alinde reyt) ü işka} ıs.aırnayup be her -tıaı 
rf1ef1rürn ma(lmrı oldı ki Sü1evrfıanclan dahı rnura.d olan sırdır 
# -
eger dil ü canırn fetlj. ü fütuı:ı bulsun ve bana ebva.b-1 sa{aaet-rne':3.b 72a 
rneftÜli olsun dirsen karfrı-i ahvar olup anların dürri-i sernın . . _, -
ah barın giJ.=:-ı tilisa rnenqu:y-: eTlle zira ehl-i h3.1in rrıakaJi elbette 
- oY T '...} , . 4 • 
ınü'essirdir her künii1 basar -ı basTI-eti bina ve nazar -ı {ibreti rnasrüi -1 sevr -i . "' ' . .. ' 
O!=ı"lllzar-ılıalc.ayık-ı eşTv-ra olur ıacerenı ol ··arif ü darill tu Bülbülivvenin 
tl • ' ' ' 
ôO 
e<la-vı G!·arrave nida-vı n:{nasından kesb-i safa kılu:o bir la.fz i<~re . , ._. , • • r- • . 
biti nıa'na bulur irrıdi iv ıl:ı.h-ı ırınsavver insana nefs-i enırnare 
' . 
'adü-yı ekberdir şöyle ki bu ··aıern-i berza1}5la anın şerr ü şunnda.n 
halasolabilmek na)rli hünerdir heırıan düşrnenden gafil olrnayup 
irkenele-n agahlara heın-ralılıl: iderek ve daınenlerin ~utup gidere1c. 
bir hısn-ılıasftıe ve bısar-ı metine d3.hi1 ol va'ni bir caT1T-ı selanıete e • "If • ....._ 1 
vaşıl olrnağa celıd ü. si··~i.yet ~ıl up kat -1 rnenazil ve t:ryy -1 ınerahil 
itrnek t;ırikın gösterir bir nıürşid-i kanıil bul beyt 
ô1 
l•Jiürşid-i kamil aderoı cam-ı cihan-nüroa ider Cam-ı cihan-nüroô. nedir ayine-i f!üd;3. ider 
netice m er dan -ı Hüdanifı hak -i rJak -i re h -qü.zarın kuhl -ı cila -vı d ide t11 .,.., - ı- ._. .. ~ • 
ve ehl-i Hak olan kami13.nın her güft3.rın bir dür-i seneide bil ta ti 72b . . ~ 
derü.nın rnu~affa olup ve rrıir'at-ı ~3.b'ıt1 cild: bulup n1y-ı şahid-i 
ma'nayı ternaşa kılnıağa layık ü sezav3.r olasın ve bu ııaJJrne-i kitabın 
evvelinde zi1(.r olunan yedi tavrı bilüy.) sen dahı e~;ı-ara vat.ıflar -- .. ._,.,... . 
olan salir ( arifler gibi sırr ile seyran ve rı1eydanda cevlan iderek 
hüsn-i etvar bulasın eger bu ınak.alin ırıe'ftlinden rnisali iehırı idüp 
• • f..} • ... 
ha.l-i nefsi kenıaı üzre bilürsen sernt-i şek:~v·et.den g"irizan olup 
• • u 
sü~i sa'adete güzeran idersin veeger at~ val-i dil-i aşüite~ı:~tıcıen 
haberdar olup eleninında as:5:r -ıına.habbet gül -i hat:.ikatden bir 11alet. 
- • ., ...... • 4 .. 
bulursan manend-i hezar -1 zar işbu gülzara pür -ğarrı ü na.lan 
gelüp hurrerrı ü :t.ıandan o~:ridersin elbette hal-i rÜha valoi 
~ - . . 
olan 'arii -i rnükaşif içü.n ba1)-ı hüvivvet ırıeftüh olur ıa-büd 
1 i .. 
kÜf-1 sahib-vutüi asa hu hÜ devü subh u rnes:~ cüst. ü cü iden 
1 .. .. 
ieth ü iütüh bulur her kirrı ki Hüda-vı r11üst.e(anıfi lüti ü ihsanıvla . . .... ' . ... , 
sıı-r-ı vahidiyyet makanıında cilve-künan olup raz-ı nillana nıahrenıdir. 
a 4 • 
ii'l-nıesel ol m er d bi -bedel serir-i saltanatcia pa dişall -ı a··zarrı 7 3a - . 
ve şehinşah -ı rnu{azzanıdır va··ni et':alinı-i seb'a vt:: etrai -ı t::rba(a 1c.abza -ı 
• • 1 tl • ., 
t::~sarruiına dahildir ve Süleyrnan-ı cihan-ı rna{n1 olrnalc. rütbesine na'ildir 
' -
be her -hal o sahib-kerr!ale S1rr -1 haii crt?ncinesinin belki S1rr -1 ahia h;::ı.zint?.si ... 
• • - o 
nin tilidi teslirn oıunınak rrıuhak1c.akd1r pes bövlt:: ehl-i Hale. haia-vı 
• .. • • 1. • • - 1 
~ ~ 
rrıutlak dinilen sırrı-ı pinhana rnuvaiialc. ve ol sırrın haletinden bahr -ı vahdete . . . . . . 
ınüstag· rakdır işbu rrıakal-i renGtfn nıe'ali :;ol merd-i pak iz{ an ü idraJ: 
l e U T -
ider ki ~erh olunan ahvaı ai1a hasbihal ola ve bu Q·üftar -ı dürer-bardan y • .. l._} 
şol {arii -i pakize etvar haberdar olur ki vecd ü halde . - . 
nıertebe-i kemal bula zira halden habii- olnıayınca rnakaının hakitatine . ... , . . 
vukuf tahsil olunrnaz ve sırr-ı rnutlat. bahrına rflüstagra1(. olrnadıkca 
tahsil-i vukÜfda tekmil bulunrnaz !Ierçi ehl-i sa1ül ka'r-ı deryada 
• u 9 • 
olan dürr-i yektadan gafildir aıntrıa gavti-hor-ı bihar-ıırıa(na olan 
katnil-i gevher-i giran-behaya na)il a{ni ~a~ayı1;-ı eşy;:I'ya vasıldır 
elbette bu sırr-ıınektÜrrı ehlinE:- rrıa{lurn old1ğından naşi her {arii ü 
daria bir güne renız ü irrıa ~ıl up erb8.b-ı fehm ü firasete dürlü d ürlü 7.3b 
işa.ret-i pür-beşaret ile neşr-i 'ulüin eylernişdir hatta U~ülfrnE:-rhÜ.rrı 
(alevhi rahmetu·ııaıu·ı-rnelik'il-kavyunı ol rnefhurnı bu tarz-ıınerkum üzre 
1 .. 1 
ô2 
irrıla ü inşa iyleyüp fesahat ü belagat ile bir sutıan-ı rnanzuın söylernişdir gazBl-i Usuli 
Vücooı mutl~u"i b~rı ne mevci kim i<ler peyda Enel-IJ81; sırrını sö-yler eger malJ.fi eger peyda 
~,re \idın<lır kamu eş."'.,-8. i <ler öz ken<lü zatuıdan Kimisi sim ü zer z,ahir ldmi seng ü me-der pe;,;rJal . . 
Bu tagın ger hakikat <le suy:ı tir tagıtanı tir 'lelfolmış hakayık<ıruı neçe ":rüz tiı'l şecer pey-da 
• 1 • • • 1 
N azar kıl nev' .i .insana kimi zehr ü 1dmi sükkerNe hikmet kim bil' ağaçJan olur Jürlü. semer pey<] 1 . .. .. 
Düzilür neçe tin işler tozılur neç:e çüntüşler Ne k.9r tu eı-•acet-dir tu ki olmaz kru·ger peyJaŞu 
Serverler ki baş egmez-di !ağlar gi t>i ef1a.ke Ya turlar yerde pest olm u.ş ne tig ü ne kemer. pe-yda 
Ne·~e gündüz gece ol <lı ve neçe ay ü yıl geç:di Dirıç .. a olmadı :kal dı :}e b-i hi cr e seller 1":>e":.rda o • . .r • 
Yol um uz bir bey-iDana irişdi n8.gihanı :kim Gider bin :kaı·uban olmaz birinden bir eser pe .. rda 
Nece za1_1met çeker kesb-i kem81 idince bir'a:rif Beli çok kan yı..:ı<lar kru1 ey1eyince bir güher 
pe·y·da 
Niçebiı1 a<Jem og'lan.ı he18.k olmak g·erek takim Yalancı kalibe dünyada ola bir ger(;:et er peyda . . . -
Kam.ü nazzaı·a<Je eb kar-ı m.a<nt müntazirler·jir Usüıfgiti ta kim ola bir salıibi na;ar peyda . . .. . 
İy yar-ı melek rnan~ara viy dildar-ıperi peyker bu güft3:r-ı nıu{tebere 74a 
ve nu tl(. -ı dür er -bar -ıhikınet-eser nıefliı1ırı üzre nıa··ııl'nı old ı ki cerni" -i .. . -
eşya ser-be-ser esrar-ı Hüda'dan bir sırra rnazllar anınıa ol sırrı tenı'~1.ş;5," - . 
çeşm-i na-birillya nıüyesser olına1(. niçe ırıuta~avver 1~i da}inıa perde-i gaflet 
basar basfı·etiırıiz örter co(elllernan bu esr:irdan haberdar olan 1dba.rın 
o • --
~o-1-utar-ı reh-güzarın tüt.lya kıl up evveıa tir {aziz-i rnuhtereınin hak-
• • .. • 4 
kademiyle dicle-i l(.albini nıüceııa idelirn ve ol rehber-i rna{arif-perv·erin 
• • 
aı;riıı-i t-:ul.k üzre hareket iderek belki dest-i ihlas ile 
. 1 • • 
darnen-i sa( adet ihtisasın tutup ~Iiderel(. ırıenzil-i nıa1:süda 
• V • 
irüp saniya seninle cernal-i şahid-i ına .. nayı tenıaşaya gidelinı beyt 
Çün sırr-ı Hakk vücuh -ı mezahirde nı üstetir Bir veeı-ı e naziriz görelirn HaJ(.k en . . .. .. . ' " ... 
~o-·österir el hasıl bu ma(nadan dahı gafil olrnanıak gerekdir ki e~er fari1;.i-i ehl-i . . - ._ .. ._. ._, . 
tanxa refik olrrıak saıta mukadeler deg·· il ise bu hususun hu1Üsuna . . . . .. . . 
rnani{ olrrıadudın bilesin ve anlara nıuhubb-i sadık oluD "nıen ahabbe o .. • • .['' • 
kavrnen fehuve nıinhunı"(Sl) hadis-i şerifinin nıazrnün-ı rnünifine rnuva.fıl: ··aınel 
... . .·:. 
( ol'J , .. o "Kim bir kavmi severse o<ja onl81'·d81l<jır. "enet me'amen ah;3.1:>et\e" se~r<liklei"itiizle 
berat>ersiniz. Buhari, fadeili Sarıabe 6, Edep 95,96, Ed-darimi biJkak 71, ~hm.erhin Hambel 
S/156J661ıı!üslim tin el-hacca<~ bit·urı 165, Tırmizi Züht SO, Da'~.n.ıt 98 
ô4 
1plasın imdi söz tarnarn o ldı ve telarn-ı pür -süz en canı bul dı pes 7 4b 
illvan-ı ba-seia ve llullan-ı s:3.hib-vef2ft:lan ınült.eınestir ki vadi-i sulıanda - . -
cüst u cü kılun bu 1
0
,..rüit u gÜ bell:~ıesivle tekapu iden Birri-i siveh-rÜva hüv-ı ni-ı..0-.. if • I:"~ '...,) .J 1 ' - 1 
ınul~tezasınca bir havır du .. a evleveler ve anuf edalarında olan hataların:::1. 
• ... J 1 ' ...- • 
ıg~Tnaz-ı .. ayn idüp mahza kern3J-i terernlerinden ol bi-neva lial(.t.ında du .. a ve serillvı 
. • ' • • • -- 1 
ınut.azeınrnin }.:elirnat-ı garre söy1eye1er beyt 
Her ki h V and du'a taına· dar em Zan t.i rüen bende-i qünahkarern ·-· 
Iviuhlisern Birr1geşt der ·aıern TT 1'1 . - " -ı. d . . ı - ( .... '>' Aez (ı -ı can a~)'- -ı e )rarenı\·:ı.:..i 
beka-yı ism ve bade hella.k il-beden seb3J zikr-i 
hüsn olup rüz-ı hisab o müstahat.k-ı 'ıt~ü) ecr ü sevab bula rne.ısüıcıur ki dil-i 
~ . . -
pür ızt..ırap ol rüz-ı pür -süz-tabda sezası olan (ukab ve cezası olan (azabdan re ha. bulup 
bi-fazli'llahi'l nıeliki'l-vahhab rnesrur u. karfı-vab ola ğazeı 
"' 1 -
·Gül ü bülbül hiki~;retinde Birrr Tekasül itırıedi asla ser-i rüüv 1 • 1 
Gül-i rna(na diler dil (andelibi J.t.J.nınçündür suı.ıanda bu tekapü.y 
Iv!Ul(.arrer bülbül-i can-ı hakTre Du(adır rfla(nTde gülterk hoş-büy 
Diri2' .. itrfıe kerenı kıl iv peri rüv 
• 
o bülbülden du(a gül goncasını 
i;:) 1 1 
Du··a-)'Tı tayr-ı müntecdir bu tarfu 
Tarnam oldu kitabırn iv du(a qÜv 
1 '-' ~ 
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(82) Her kimki dua okur ten tema· ederim. Bu y-üz<Jen ten günahta.r tir kı..ıltım:,Be~~·;tu Birri 
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